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Josef Svátek (1835-1897) vstoupil do povědomí současné české společnosti především jako 
autor rozsáhlého díla Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze.
1
 Jednalo se o jedno z mnoha 
jeho historických románových děl, která sepsal vedle své redaktorské práce. Přispíval do 
mnoha novin a časopisů. Jeho životním povoláním však bylo místo redaktora v Pražském 
deníku, ve kterém působil většinu svého pracovního života. Vedle románových děl se Svátek 
věnoval též historickým pracím z kulturních dějin.  
Své velké monografie se Josef Svátek zatím ještě nedočkal. Jeho život byl prozatím vždy jen 
krátce shrnut v slovníkovém hesle mnohých encyklopedií. Obšírněji se Svátkovi věnuje Ottův 
slovník naučný.
2
 Naposledy byla Svátkovi věnována větší pozornost v Lexikonu české 
literatury
3
. Jedná se o doposud nejucelenější Svátkův obraz s přehledem jeho děl a jejich 
reflexí. Kratší hesla o Svátkovi nalezneme v Masarykově slovníku naučném
4
 nebo v Malé 
československé encyklopedii
5
. Česká literatura od počátků k dnešku
6
 se Svátkem blíže 
nezabývá. Ani historiografové mu nevěnovali příliš pozornosti, ani v knize Jiřího Štaifa 
Historici, dějiny a společnost.
7
 Svátek jako historik uváděn není. Přehledné dějiny českého a 
slovenského dějepisectví
8
 Svátka připomínají v souvislosti se Zapovou Česko-moravskou 
kronikou, které byl čtvrtým pokračovatelem, a s jeho prací o kulturních dějinách. Pro bližší 
poznání Svátkovy osoby je tedy nutné jít do jeho osobní pozůstalosti i k jeho knihovně. 
Svátkova pozůstalost je v současné době uložena v Literárním archivu Památníku národního 
písemnictví. Jedná se o neuspořádaný fond třiceti kartonů. Většinu obsahu tvoří Svátkovy 
rukopisy, noviny, novinové výstřižky a velké množství papírků s hesly k historickým 
událostem pro konkrétní dny s uvedeným zdrojem a datem zjištění události. Některé se 
nachází neuspořádaně v celé pozůstalosti, ale většina je pečlivě chronologicky srovnána 
v jednom kartonu. V malé míře zde nalezneme i Svátkovu přijatou korespondenci, která však 
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není příliš rozsáhlá. Jedná se zhruba o čtyřicet dopisů, kde většinu tvoří dopisy poslané do 
redakce Pražského deníku, tedy Svátkovi jako redaktorovi. Další částí jsou dopisy pracovního 
charakteru, ve kterém se dojednávaly honoráře za příspěvky, termíny odevzdání či žádosti o 
zpracování určité látky. Z osobní korespondence s přáteli se dochoval jen zlomek. Ale i takto 
malý vzorek dokáže o Svátkovi ledasco vypovědět. Zajímavý je soubor několika dopisů od 
Aloise Vojtěcha Šembery k otázce pravosti rukopisů, které odhalí Svátkovo smýšlení na toto 
téma a klíčovou roli Svátka jako redaktora, který Šemberovi umožnil veřejně vystoupit se 
svými názory. Z rodinné korespondence se v pozůstalosti nenachází ani jeden list, který by 
představil Svátka jako syna, manžela či otce. Buď tuto korespondenci záměrně neschovával, 
nebo ji rodina po Svátkově smrti z pozůstalosti vyňala. Je tu také možnost, že se svou rodinou 
trávil každý den jistý čas, a tudíž nebylo tedy nutné ke komunikaci využívat poštovních lístků. 
Výjimkou jsou dlouhé dopisy od Svátkova bratra Adolfa, které jsou však dopisem v pravém 
slova smyslu jen z poloviny, neboť se jednalo o pojednání určené k otištění do Pražských 
novin z míst, kde se Svátkův bratr vyskytoval během vojenské služby.  
Z celkového dojmu z pozůstalosti se lze domnívat, že si Svátek svoji osobní stránku života 
chránil, neboť po sobě nezanechal téměř žádné osobní dokumenty. Většina materiálu je 
pracovního charakteru.  
K poznání Svátkovy rodiny, jak už té, do které se narodil, ale i té, kterou vytvořil, slouží 
pražské matriky, které jsou k dispozici na online webových stránkách Archivu hlavního města 
Prahy. 
Dalším významným pramenným zdrojem jsou dobová periodika, ve kterých Svátek působil, 
ale i jiná, ve kterých nalezneme dobové reflexe a recenze Svátkova díla. Důležité jsou pak 
v tomto směru nekrology vydané krátce po Svátkově smrti. Právě tyto články ukáží dobové 
vnímání Svátka jako redaktora, historika a spisovatele historických románů. 
Ne zcela obvyklým pramenem pro bližší Svátkovo poznání, se kterým zde budu především 
pracovat, bude Svátkova knihovna. Ve Svátkově případě pak spíše zcela unikátní soupis jeho 
knihovny uložený ve Svátkově pozůstalosti. Skrze jeho knihy si lze o Svátkovi vytvořit nový 
obraz, neboť právě osobní knihovna nám může o svém majiteli mnohé vypovědět. 
Kniha je zdrojem mnohých informací sama o sobě. Obsah knihy nám prozradí, co nám autor 
chtěl předat, může nás obohatit, poučit, pobavit, potěšit atd. Kniha nese i další informace, kdy 
a kde byla vydána, kdo se podílel na její přípravě a další faktické údaje. Kniha, ve které je 
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čtenářský záznam, věnování, či jiný vpisek, dostává ještě další rozměr a stává se z ní 
historický pramen. Takové čtenářské záznamy, ať už vznikaly záměrně či bezděčně, mohou 
identifikovat jejich vlastníka a mnohé o něm prozradit. Také díky nim můžeme sledovat vývoj 
knižních celků a knižní kulturu v jednotlivých obdobích jako takovou. Tyto záznamy více 
napomáhají proniknout do dějin knižní kultury a knihoven a stávají se zdrojem i pro jiné 
vědní disciplíny, jako jsou dějiny elit, dějiny každodennosti atd. 
Výzkum rekonstrukcí knihovních celků s sebou nese mnohá úskalí, nové otázky či nová 
odhalení. Knižní celky mohou být často roztroušeny v mnoha fondech. Často také nelze 
s jistotou určit vlastníka, neboť si knihu neoznačil a přiřazení do konkrétní knihovny se děje 
na základě domněnek. Samotné celky se nemusely dochovat v původní podobě, kde důvodem 
může být dobová cenzura, neštěstí v podobě požáru, povodně, ale i běžného stěhování, 
soukromých výpůjček apod. Knižní sbírky poodhalují také zájmy, profesi, vyznání či znalosti 
cizích jazyků jejich majitele. Ne nadarmo se tedy říká: „Ukaž mi, co čteš, a já ti povím, jakým 
jsi člověkem.“ 
Ve své práci budu pracovat s původním soupisem Svátkovy knihovny, který zde bude přepsán 
z originálního provedení. Bude do něho zaznamenáno, jaké knihy jsem při své výzkumné 
práci ve Svátkově dochované knihovně uložené v Národním muzeu skutečně objevila. V textu 
budu na Svátkovy knihy odkazovat tímto seznamem a to pomocí pořadových čísel, která jsou 
v soupise zanesena. 
Propojením těchto dvou klíčových pramenů, Svátkových pozůstalosti a knihovny, se budu 
snažit představit Svátka z jiného pohledu, než jakým byl doposud předkládán. Bude se mi 
zejména jednat o dobové postavení Svátka jako historika ve společnosti a odraz Svátkových 
zájmů, pracovních, studijních povinností a přátel v jeho knihovně.  
Práci jsem rozdělila do několika kapitol. První se bude zabývat Svátkovým mládím a 
studentským životem. Právě v tomto mladém období si Svátek vedl deník, díky kterému se 
nám otevře mladé nitro budoucího spisovatele. Zahrnuty budou také první Svátkovy 
zkušenosti s přispíváním vlastních textů do českých novin a vedení studentského listu.  
Důležitým životním obdobím Josefa Svátka bylo působení v redakci Pražského deníku, kde 
pracoval přes třicet let. Proto i zde bude k této jeho novinářské praxi věnována kapitola, která 
přiblíží Pražský deník a Svátkovu funkci v něm. 
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Stejně jako Pražský deník patří neoddělitelně ke Svátkovu životu i jeho historické romány a 
historické práce. Ve své práci se nebudu podrobně zabývat Svátkovou historickou prózou, 
neboť je to látka spíše pro literární historiky či jazykovědce. Zaměřím se jeho na nerománové 
rozsáhlejší práce. Není však jednoduché najít přesnou hranici mezi Svátkem románovým a 
Svátkem historikem a proto se zaměřím na ta díla, která Svátek sám za historická považoval. 
Připomenu je na základě dobových recenzí otištěných v tisku a doplním hodnocení moderní 
historiografie. 
Další částí bude rekapitulace Svátkovy korespondence, díky níž se odhalí, jak byl Svátek 
vnímán širší veřejností. S jakými žádostmi se lidé na Svátka obraceli, co je k tomu vedlo a 
jiné otázky, nám zodpovědí právě listy od čtenářů Pražského deníku. Tyto dopisy z lidu 
v sobě také odkrývají odraz dobového zvládnutí českého jazyka, neboť se dnes setkáváme 
spíše s psanými dokumenty od vzdělané společnosti devatenáctého století. Proto budou 
úryvky z těchto listů transliterovány, aby se tato lingvistická problematika neopomněla. Ze 
Svátkem odeslaných listů se zase dovíme, na čem pracoval, co ho k tomu vedlo, jaké měl 
potíže a jak vyjednával obdržení svého honoráře. 
Krátce se zastavím u Svátkovy činnosti v Umělecké besedě, jejíž byl členem, a u přípravy a 
vydávání Ottova slovníku naučného, kam Svátek přispěl několika hesly. 
Samostatná kapitola bude věnována Svátkově angažovanosti v období bojů o rukopisy a to 
díky již výše zmíněným dopisům od A. V. Šembery. Svátkova role v tomto období se na 
první pohled může zdát nepříliš významná, vždyť sám nijak výrazně do diskuzí nezasáhl. 
Jeho význam však tkvěl v jeho roli redaktora, který ovlivňoval, co se v Pražském deníku 




Krátkým exkurzem představím také Svátkovu rodinu. Je dobré znát i okruh těch nejbližších 
lidí člověka našeho badatelského zájmu, abychom si uvědomili, že i on řešil rodinné 
problémy, smutky i radosti a tím se v našich očích projevil i v jiném úhlu pohledu, dalo by se 
snad i říci lidštějším než jen z úhlu pracovního, vlasteneckého či spisovatelského. 
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Zásadní bude kapitola o Svátkově knihovně, jejíž součástí bude i výše zmíněný soupis 
Svátkovy knihovny. V této kapitole představím projekt PROVENIO, v rámci něhož vznikala i 
tato práce. Bude vysvětlen a přiblížen můj podíl a práce v samotné Knihovně Národního 
muzea. 
Je zde nutno poznamenat, že osobní knihovnu, která stojí v pozornosti této práce, nelze od 
Svátkova života oddělit, proto na ni budu odkazovat a uvádět v souvislostech v průběhu 
celého Svátkova životopisu. V této kapitole se však více zaměřím na obecnější charakteristiku 
knihovny jako celku. Bude mě zajímat jazyková stránka knih, jejich stáří, tematické zaměření. 
Ve zmíněné samostatné kapitole pak z knižní provenience odhalené při terénním výzkumu je 
možné také uvést, jaký měl ke knihám vztah, jak s nimi pracoval, co si do nich vpisoval, 
případně jak je získával, či jiné zajímavosti.  
Závěrečná kapitola připomene, jak se česká žurnalistika a odborná veřejnost s Josefem 
Svátkem prostřednictvím nekrologů rozloučila. I zde se dá vyčíst dobové Svátkovo postavení 




1. Svátkovo mládí (studia, první literární pokusy a první zkušenosti 
s redaktorstvím) 
Josef Svátek se narodil 24. února 1835 v Praze do měšťanské rodiny Václavu a Eleonoře 
Svátkovým jako prvorozený syn. Měl dva bratry Adolfa a Františka a tři sestry Elenu, Josefu 
a Marii. Po základním vzdělání nastoupil na českou reálku v Ječné ulici v Praze, kde 





. Více nám o tomto jeho studentském životě prozradil Svátkův deník, 
který započal zápisem ze dne 15. února 1853. 
Deník sloužil a slouží jako prostředek k duševní hygieně. Můžeme jej také pokládat za 
zpovědníka, kterému lze svěřit dobré i špatné prožitky, zážitky. Charakteristické pro něho je 
chronologické řazení, nevelký odstup od uplynulých událostí ať už čistě vnitřního rozpoložení 
pisatele, tak i širší společenské události uplynulého dne, dní či týdne. V zápisech lze vyčíst i 
různé nevyřčené sny a přání. Obsah a dikce deníku odpovídá dopisu imaginárnímu příteli, 
neboť se nepromýšlí obsah, ale píše se spontánně a otevřeně.
12
 
Deník si Svátek nevedl dlouho, pouze do srpna téhož roku. I přesto nám tento krátký deník o 
Svátkovi mnoho prozradil. Poodkryl mladou duši a již raný Svátkův poeticko-lyrický jazyk, 
kterým byl deník psán. Již zde je vidět Svátkův zájem o českou literaturu a záměr stát se 
spisovatelem. Prvním záznamem Svátek vysvětluje svoji pohnutku k psaní si vlastního 
deníku. „Poprvé dnešního dne chápu se péra, psáti – svůj denník. Jestliť to práce jednak 
choulostivá, jednak ale i vděčná a člověku stojícímu v širém světě co opuštěná bylina v pustě 
milá i vítaná. Neb kdež najde kol sebe přítele tak věrného a upřímného a spolu i mlčenlivého 
jako tento papír? Jemužto v každé době a v každém postavení své strasti a city bolné i sladké 
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 Svátek se cítil osamocen, bez přátel a snad byl i zklamán, neboť jak píše: 
„Přítele takového hledati…. ach! Jestliť to neblahé honění se za svůdnou bludičkou bažinami 
a kalužím, kteréž ku konci tím trpčeji a bolestněji zklame, čím jistějšími a bližšími u cíle jsme 
se býti domnívali. Což zbývá člověku obzvláště mladíku samotnému, když nevěda v který by 
přístav přátelství zakotviti měl, než po mnohých zklamaných nadějí a žádostech jedinému 
příteli, ač mrtvému neméně soucitnému…papíru… své nejtajnější myšlení a jednání i útrpné 
nehody a i blahosti sděliti.“
14
 Tato slova je dobré číst s vědomím, že jde o pohled mladého 
muže, který své emoce prožíval silně, a tak je i zaznamenal alespoň do svého deníku ve stavu 
momentálního rozrušení. Mohl se také takto pouze stylizovat do ukřivděné pózy. 
Studentské žití považoval za jednotvárné. Kvůli školním povinnostem si Svátek posteskl, že 
nemá dostatek času na svou literární činnost, konkrétně v té době na svůj epos Svatovítova 
oběť, kde si pochvaluje první zpěv, a to hlavně proto, „že jsem tam mimovolně sám sebe 
vylíčil“
15
. Svátek tak potvrdil zájem o literaturu a úmysl věnovat se i vlastní tvorbě. S přáteli 
navštěvoval divadla a o zhlédnutých dílech i jiných literárních tématech debatovali v kavárně 
Union. Se svými spolužáky Josefem Richardem Vilímkem a Adolfem Heydukem vedl 
rukopisný list pražské reálky Libuše, do kterého i sám přispíval. Josef R. Vilímek ve svých 
vzpomínkách na tento časopis vzpomínal jako na vzdor české mládeže, která chtěla i přes 
germanizační tlak a zákaz vydávání českého listu pěstovat češtinu, jak sám Vilímek ve svých 
vzpomínkách píše: „tlak rodí protitlak“
16
 Na dalších stránkách svého deníku se pak Svátek 
zamýšlel, zda by pro něho nebylo vhodnější studium na gymnáziu, kde by získal vzdělání pro 
svůj život prospěšnější, neboť abstraktní počítání nepovažoval za potřebné a užitečné. Podělil 
se s radostí ze zvládnutí zkoušky z francouzského jazyka. Sám však tuto skutečnost vnímal 
jen jako zvládnutí nutného stupně k dosažení vyššího cíle: „A tak opět jednu mimořádnou 
starost s krku zbyl.“
17
 Jako přípravu k této zkoušce si přeložil část předmluvy z díla Cromwell 
od Victora Huga.  
V březnu téhož roku se svému deníku svěřil, že pracuje na svém prvním dramatickém šprýmu 
s názvem Moderní Břetislav, který se měl zrealizovat v soukromém provedení. Ze zápisu je 
cítit napjaté očekávání, zda hra bude mít úspěch, neboť se jednalo o Svátkovu prvotinu. 
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 Literární archiv památníku národního písemnictví (LAPNP), fond Josef Svátek. 
14
 LAPNP, fond Josef Svátek. 
15
 LAPNP, fond Josef Svátek. 
16
 Josef Richard VILÍMEK, Ze zašlých dob…, Praha 1908, s. 8. 
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 LAPNP, fond Josef Svátek. 
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Zmínil se také o své chystané práci Pomsta divochova, ke které si sháněl materiály a kterou 
by rád o prázdninách sepsal.  
12. března si též poznamenal slavnost, která se v Praze odehrála jako poděkování za císařovo 
plné uzdravení. „Veliká živost a slavnost panovala dnes po Praze, co na den konečného 
císařova uzdravení, mnoho se střílelo a večer bylo město osvětleno, a ulicemi stále lid se 
hemžil.“
18
 Tím se ukazuje, že Svátek nenechával kolem sebe bez povšimnutí plynout veřejné 
dění, a též to dokazuje významnost této události. 
Do deníku si také poznamenal milé sblížení s blíže nespecifikovanou slečnou Ninou, se 
kterou trávil volný čas na venkově v Počernicích. Ovšem návrat z venkova zpět do Prahy 
prožíval silně emočně a svůj duševní stav popsal slovy: „Docela na cestě ze svátků z Počernic 
zmocnila se mé útroby taková tesknota a žal, že mi prsa rozpuknouti hrozila.“
19
 
Studentské povinnosti a zájmy se odrážejí i ve Svátkově knihovně, která obsahuje řadu 
jazykových učebnic a několik děl z padesátých let. 
Josef Svátek pokračoval ve studiu na zemském polytechnickém učení v Praze, kde absolvoval 
v roce 1858. V době Svátkova studia zde byly utlumeny snahy o rovnoprávnost zemských 
jazyků češtiny a němčiny, které v revolučních letech 1848/1849 vykulminovaly v prosazení 
češtiny jako vyučovacího předmětu.
20
 Svátkovy vzpomínky na toto studium nevznikaly, 
nevíme tedy, jak Svátek toto studium prožíval, ani důvod, proč ve studiu pokračoval právě na 
této škole. 
Již během svých studií přispíval Svátek též do Lumíra. Tomuto beletristickému časopisu, 
který měl nahradit zaniklé Květy, dal vznik v roce 1851 Ferdinand Břetislav Mikovec.
21
  
Zanikl v roce 1863, kdy jeho poslední redaktor Vítězslav Hálek místo něho založil časopis 
Zlatá Praha. Pozornost zde byla věnována beletrii, překladům a informacím o divadelním 
dění, historii či archeologii a zprávám nejen z Prahy, ale také z venkova. Cílem bylo pobavit i 
poučit, neboť se jednalo o nepolitický týdeník. Politickým tématům se v době tzv. Bachova 
absolutismu věnovat nesměl. Svátek sem překládal francouzské povídky a od roku 1859 zde 
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 LAPNP, fond Josef Svátek. 
19
 LAPNP, fond Josef Svátek. 
20
 Více: Milada SEKYRKOVÁ, Rozdělení polytechniky – precedens pro univerzitu? In: Místo národních jazyků 
ve výchově, školství a vědě v Habsburské monarchii 1867-1918. Praha 2003, s. 231-240. 
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 Ferdinand Břetislav Mikovec (1826-1862) dramatik, básník, zakladatel literárního časopisu Lumír v roce 
1851. 
Více též Milena BERÁNKOVÁ, Dějiny žurnalistiky. I. díl Český periodický tisk do roku 1918, Praha 1981, s. 
130-131. Magdalena POKORNÁ, Mikovcův Lumír ve světle úředních dokumentů, in: Spisovatelé, společnost a 
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začal uveřejňovat některé pověsti ze svých později souborně vydaných Pověstí Pražských, 
které čtenáři tohoto listu mohli číst především v roce 1859, kdy bylo otištěno 11 pověstí jako 
např. Zkamenělé postavy, Socha Panny Marie na radnici Staroměstské, Bezhlavý jezdec 
v Hluboké cestě, Památné prameny a další.
22
 V roce 1860 Svátek uveřejnil pět pověstí 
Poprava ve sklepě, Hořící peníze, Zkamenělé postavy, Hra s mrtvými, Znak převozníkův.
23
 A 
v roce 1861 Lumír otiskl již pouze jednu pověst, a to Poklad na Pražském mostě.
24
  
V roce 1858 založil Josef Svátek se spolužákem J. R. Vilímkem Humoristické listy. Původně 
se jednalo o nepolitický list a první ročník nesl podtitul Archiv českého rozmaru a vtipu. 
První číslo obsahovalo i program nového listu, který sliboval uvádění deklamovánek, 
povídek, humoresek, besední čtení, epigramy, anekdoty, satirické dopisy, obrázkové hádanky. 
Po šesti měsících však došlo k roztržce mezi Svátkem a Vilímkem. Svátek proto list opustil, 
Vilímek u vedení listu zůstal až do roku 1906 a to i přes roční úřední zastavení v roce 1863.
25
 
O důvodu jejich rozepře se Svátek ve svých odeslaných listech ani v jiných dochovaných 
dokumentech nezmiňuje, jejich vzájemná korespondence neexistuje.  
Své historické příspěvky posílal též do listu Poutník od Otavy vycházející v Písku. Z tohoto 
období se dochoval dopis z redakce Poutníka, ve kterém byl Svátek upozorněn, že k jeho 
historickému pojednání existuje pramen, se kterým Svátek nepracoval. Redakce proto 
Svátkovi nabídla možnost upravení textu. Redakce také vyjádřila Svátkovi vděčnost, za 
podporování tohoto listu: „Vyslovuji Vašnostem za laskavé podporování „Poutníka“ srdečné 
díky a těšíme se, že nás příležitostně opět nějakým příspěvkem poctíte.“
26
 
Ve Svátkově pozůstalosti se nachází Svátkem nanečisto psaný list z roku 1860 neznámému 
nakladateli. Dle informací z listu s největší pravděpodobností šlo o jičínského nakladatele a 
knihtiskaře Františka Jana Kastránka (1790-1872)
27
. Jednalo se o vlastence, který svým 
veřejným působením přispíval k šíření českého jazyka. Byl členem Matice české či místní 
pobočky Lípy slovanské. V letech 1850-1861 vykonával funkci jičínského starosty. Věnoval 
se především vydávání české literatury a místních časopisů.
28
 Svátek se tedy zřejmě na něho 
obrátil s prosbou, aby ve východních Čechách, konkrétně v Jičíně, vycházel list obdobný 
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 Lumír, Roč. 9, 1859, č. 34, s. 804, 805, 807, č. 35, s. 824, 826, 827, č. 36, s. 853, č. 40, s. 937, č. 41, s. 961, č. 
43, s. 1023, 1025. 
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 Lumír, Roč. 10, 1860 č. 27, s. 640, č. 28, 660, č. 38, s. 892, 893, 894. 
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 Lumír, Roč. 11. 1861 č. 1, s. 15. 
25
 František ROUBÍK, Bibliografie časopisectva v Čechách z let 1863-1895, Praha 1936, s. 86-87. 
26
 LAPNP fond Josef Svátek, korespondence přijatá, 13. 9. 1860. 
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 Za pomoc s identifikací děkuji PhDr. Aleši Zachovi a Pavlu Muchkovi. 
28
 Lexikon české literatury. Svazek 2/II, Praha 1993, s. 675-676. 
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Poutníku od Otavy z Písku, neboť, jak Svátek píše: „Jsouť mnohá města na této straně Čech, 
která odedávna jsou známá vlasteneckou svou probuzeností, kde mládež študující, horliví 
profesorové a obětavé kněžstvo pro literaturu naší všemožně působí.“
29
  Po adresátovi chtěl, 
aby přijal náklady za vydání. Obsahem nového listu dle Svátkových představ měly být básně, 
povídky, poučné i zábavné články a historické přehledy, které by se dotýkaly právě 
východních Čech. Přislíbil jako redaktor vzniklého listu dodávat zdarma své příspěvky, 
neboť, jak sám uvedl, již zkušenosti s literární tvorbou měl. Jako další výhodu uvádí: „Právě 
ono spojení moje se všemi literáty a redaktory českých listů činí mi velmi snadné, aby 
podniknutí naše budoucí mělo na všech stranách novinami a veřejnými listy rozhlásilo.“
30
  
Zaručil se za řádný program listu i za přispěvatele z řad pražských literátů. Představil také 
praktickou část své vize, jak často by list vycházel, jaký by byl náklad a také projekt Kalendář 
pro rok 1861, který by sám sestavil a který by též vyšel v Kastránkově knihtiskárně. Aby 
nakladatele přesvědčil i dalšími než výše uvedenými důvody, poukázal na prospěchy jiných 
knihtiskařů, kteří uspěli s regionální tvorbou. „Bezpochyby Vašnosti neznámo nebude, s jakým 
prospěchem knihtiskař p. Augusta v Litomyšli s podobnými pracemi do veřejnosti vystupuje a 
to sice k velkému prospěchu svému, neboť by zajisté k takovým podnikáním se neodvážil: jako 
k vydávání Boženy Němcové, Klicpery, bibliotéky divadelní, Geologie prof. Krejčího aj. I 
časopis Hvězda v Olomouci, ve městě zcela něm[eckého]. velmi dobře sobě stojí, ač 
čtenářstvo Moravské za Českým daleko v pozadí jesti.“
31
 V Jičíně pak v roce 1861 opravdu 
začal vycházet časopis Jičínský obzor, který ovšem ještě téhož roku zanikl. Nelze však 
s jistotou tvrdit, že tento list začal vycházet na výše zmíněný Svátkův návrh. 
V českých zemích dlouhý čas scházel český politický list. Získat pro něho koncesi nebylo 
v 50. letech snadné. Až v roce 1860 bylo povoleno vydávání deníku Čas.
32
 Koncese k tomuto 
listu byla udělena po krátké době od zažádání 10. července 1860 tajemníku pražské obchodní 
živnostenské komory Aloisu Krásovi. Zřízení těchto novin se dalo považovat za jistý vládní 
tah proti Františku Ladislavu Riegrovi, kterému opakovaně byla koncese pro české politické 
noviny zamítána. Na Krásově žádosti se Rieger nijak nepodílel a do jisté míry se křížila s jeho 
akcí, neboť téměř ve stejné době, kdy Krása podával žádost, předstoupil Rieger se svým 
memorandem o zřízení českého politického listu před císaře. Toto memorandum bylo 
zamítnuto, ale Krásově žádosti bylo vyhověno. Sám Rieger se od těchto novin distancoval a 
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označil je za protiliberální, aby tím demonstroval, že Čas nebyl nijak spojen s Národní 
stranou.
33
 Dle Roberta Saka Rieger Krásovi nedůvěřoval, jelikož ho měl za odpadlíka bez 




Krása byl prvním nakladatelem listu, jeho vydavatelem a redaktorem. V redakci Času se 
v prvním roce jeho činnosti objevili takoví lidé, kteří z různých důvodů nespolupracovali 
s Riegrem, nebo odmítali jeho vedení české strany. Můžeme zde tedy spatřit představitele 
konzervativních liberálů, ale také radikálních demokratů. Členy redakce se tak na příklad stali 
Karel Sladkovský, Jan Neruda, Jan Slavibor Knedlhans-Liblinský, Prokop Chocholoušek a 
další.
35
 Již po roce vydávání většina přispěvatelů přestoupila do nově vzniklého deníku 
Hlas
36
. Odchod zkušených redaktorů zhoršil tím pádem i kvalitu listu. V následném roce 1861 
se redaktorem Času stal Vincenc Vávra Haštalský a nakladatelství se přesunulo do tiskárny 
Kateřiny Jeřábkové. Od roku 1862 byl redaktorem, a posledním, Josef Svátek,
37
 který v 
redakci působil již od samého počátku. Čas v té době prošel z důvodu ubývajících čtenářů a 
nedostatku financí výraznou změnou. Zmenšil formát a stal se z něho večerník s menším 
počtem odběratelů. Větší množství českých politických listů a zprofanování, že Čas byl 
provládní list, mimo jiné způsobilo jeho zánik. Večerník Čas vyšel naposledy 31. ledna 1863.  
Po zániku Času Svátek působil v letech 1863-1864 v úředně vládních Pražských novinách. 
Tyto noviny vycházely od roku 1786 do roku 1865. Jejich místo následně vyplnil nově 
vzniklý list Pražský deník. Název Pražské noviny se objevil opět 24. prosince 1895, kdy 
vystřídal Pražský deník, ze kterého se stal název pro odpolední přílohu. V letech 1866-1867 
Josef Svátek působil v Prager Zeitung.  
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 Více Milena BERÁNKOVÁ, Dějiny žurnalistiky. I. díl Český periodický tisk do roku 1918, Praha 1981, s. 
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34
 Robert SAK, Rieger. Konzervativec nebo liberál? Praha 2003, s. 127. 
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2. Pražský deník 
V roce 1866 vstoupil Josef Svátek jako redaktor do nově vzniklých vládních novin Pražský 
deník, kde pracoval až do posledních dní svého života, tedy do sklonku roku 1897. Tyto 
noviny začaly vycházet 16. června 1866 jako denní list. Cena jednoho čísla byla jeden krejcar 
a každé číslo obsahovalo několik obvyklých rubrik. Jednalo se o zprávy z Rakouska, ze 
zahraničí, z domova, či případně z bojiště. Také zde ovšem najdeme oddíl rozmanitosti, kde 
byl Svátkem veden historický kalendář. Nejednalo se o dlouhou pasáž, ale vždy jen o krátké 
připomenutí historické události českých dějin. Tématika byla rozmanitá, Svátek zde uváděl 
jak velké dějinné okamžiky, tak také zprávu o neobvyklém počasí. Právě v této soustavné 
několikaleté činnosti se projevila Svátkova pečlivost, s jakou shromažďoval a uchovával 
informace o jednotlivých historických událostech, což dokazuje karton plný pečlivě 
seřazených lístků s takto krátkými zprávami ve Svátkově pozůstalosti. Dále v 
Pražském deníku nacházíme rubriku zprávy z Prahy a venkova, burzovní informace, inzeráty 
a reklamy. Nechybí zde ani část zábavná, kde byl většinou otištěn román na pokračování.  
Struktura Deníku se ovšem v průběhu let měnila. Nepravidelně se začaly objevovat 
nepojmenované přílohy, kde bylo vyhraněno více místa pro literární část nazývanou fejeton. 
První takováto příloha vyšla v roce 1867 a v ní již nacházíme krátké Svátkovy historické 
povídky. Od roku 1869 vycházela v Pražském deníku pravidelná týdenní příloha Hospodářská 
besídka, která čtenáře informovala a poučovala o hospodářských záležitostech. Od roku 1870 
se objevila další pravidelná příloha s názvem Besídka pro zábavu a poučení. Jednalo se o 
literární přílohu s povídkami, krátkými glosami, historickými drobnostmi. Najdeme zde také 
přehledovou rubriku o vydané české literatuře, kterou měl na starost právě Svátek. V roce 
1881, konkrétně 29. ledna, se Svátek stal odpovědným redaktorem Pražského deníku, 
vydávaného tiskem místodržitelské knihtiskárny v Praze.  
Postupně se na stránkách Pražského deníku objevovaly větší Svátkovy práce, kde jeden jeho 
román vycházel na pokračování i celý rok. Ke konci roku se na titulní straně objevovala 
upoutávka na další nový Svátkův román, který bude následný rok v deníku vycházet. Čtenáři 
tak byli seznámeni na příklad s romány Bitva bělohorská
38
, Pasovští v Praze 1611,
39
 Marie 
Terezie a Karel VII
40
 nebo Pomsta cikánova.
41
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V 19. století seriálová publikace (bibliografické označení pro tiskoviny vycházející v jisté 
pravidelnosti) soutěžila s knihou o vůdčí postavení beletristického media. Jednalo se o 
období, kdy periodický tisk dával autorům práci, neboť vytvářel odbytiště a tím se psaní 
profesionalizovalo.
42
 Tyto romány na pokračování se pak staly klíčové pro odbyt jednotlivých 
tiskovin. Způsob, jakým se text v listě otiskl, byl různý. Prvním způsobem byla forma tzv. 
fejetonu. Zde lze obsah přizpůsobit běžné novinové sazbě a tím je umožněn variabilní rozsah. 
Druhým stylem otištění byl pak takový formát, ze kterého se po vystřižení mohla sestavit 
kniha. Častokrát se tedy mohlo stát, že text končil v půlce věty, neboť se musel přizpůsobit 
předem danému prostoru. Na rozdíl od knižního vydání je dílo otištěné na pokračování v tisku 
zasazeno do kontextu novin jako do celku, které ovlivní čtenářův dojem z díla. Otištěná 
beletrie většinou zapadala do kontextu a charakteru novin a doplňovala významové, stylové či 
tematické souvislosti mezi jednotlivými příspěvky (např. vánoční tematika). V tisku lze 
vytvořit prostor pro doplňující texty k dílu. Mohlo se jednat o reklamu, anotace či jiný 
propagační materiál. Román na pokračování s sebou nesl také prvky kontinuity. Jednotlivá 
čísla nepředstavovala ukončený proces. Proto autoři mnohých vydávaných textů na 
pokračování zpracovali děj příběhu tak, aby každá epizoda měla svůj začátek a konec. 
V jiném případě se postupovalo tak, aby děj postupně zvyšoval napětí a zvědavost čtenářů a 
tím získal další pravidelné odběratele periodika. Četbou na pokračování autor získával 
bezprostřední zpětnou vazbu čtenářů, na kterou mohl reagovat a své dílo dle potřeby 
upravovat.
43
 K udržení a motivování odběratelů se často s blížícím se koncem jednoho díla 
současně otiskoval i začátek dalšího románu. 
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3. Ottův slovník naučný 
Josef Svátek též spolupracoval s Ottovým slovníkem naučným. Ottův slovník naučný byl 
rozsáhlý projekt započatý knihovníkem a nakladatelem Janem Ottou v osmdesátých letech 
devatenáctého století. Jeho prvním redaktorem byl Jakub Malý, po kterém práci převzal 
Tomáš Garrigue Masaryk. Celkově vyšlo v letech 1888-1909 27 svazků. Redakce slovníku se 
skládala z 56 redaktorů a do psaní hesel se zapojilo na 1086 odborníků. Mezi oslovenými byl i 
Josef Svátek. Redakce slovníku mu zasílala žádosti o zpracování daných témat, která měl 
vypracovat. Dne 19. září 1892 se redakce Ottova slovníku obrací na Svátka, aby sepsal krátce 
a věcně články k tématu John Dee, Arthur Dee, astrologové při Rudolfu II. a to nejpozději do 
15. října. Toto heslo se však dnes ve slovníku nenachází. O čtyři roky později redakce opět 
žádala Svátka o spolupráci, tentokrát o bližší informace k osobě Hellera Jomtov Leppmanna 
(1579-1654), které dnes ve slovníku nalezneme stejně tak jako tato další Svátkem napsaná 
hesla: Alexander Abondio, Jan Achen, Jan Křtitel Alliprandi, Hvězda. Je spoluautorem pak 
hesel: Aldobrandini, alchymie, Čechy. Pod hesla se Svátek podepisoval zkratkou Svk.  
Není ani překvapující, že se ve Svátkově knihovně Ottův slovník naučný také vyskytuje, a to 




4. Umělecká beseda 
Aktivní byl Josef Svátek i v Umělecké besedě,
44
 jejímž byl členem. Ve výroční knize, 
k třicetiletému trvání Umělecké besedy, Vzpomínky na paměť třicetileté činnosti Umělecké 
Besedy 1863-1893, kde Svátek byl ve výkonném redakčním výboru předsedou, přispěl čtyřmi 
příspěvky. Prvním z nich byl článek s názvem Emanuel Bozděch jako kritik.
45
 Svátek se zde 
snažil svým pohledem a zkušenostmi přiblížit pečlivou práci divadelního kritika Emanuela 
Bozděcha
46
. Vzpomínal zde, jak si od něho Bozděch opakovaně vyžádal historické podklady, 
kdykoliv mělo jít do divadla dílo o české historii, aby se seznámil s dobou, ve které se dané 
dílo odehrávalo. Oceňoval tak jeho pečlivou přípravu a zodpovědnost. Dalším jeho článek 
nese název Němé předsednicvo Arkádie.
47
 Jednalo se o krátké připomenutí spolku Arkádie 
z roku 1860 založeného Ferdinandem Mikovcem a Josefem Mánesem, ve kterém však, jak 
Svátek popisoval, jistý čas byli pouze sami dva. Mikovec však již v roce 1862 zemřel a 
Arkádie zanikla. Mánes pak rád vstoupil a realizoval se v Umělecké besedě založené v roce 
1863. Ve třetí své stati To dobré srdce Nerudovo
48
 Svátek vzpomínal na Jana Nerudu, 
konkrétně na den, kdy se společně vraceli ze schůze o založení redakce Času v roce 1860, kdy 
mu Neruda přál vyšší honorář, než má on sám, a to z toho důvodu, že Svátek měl již v té době 
dvě děti. Posledním Svátkovým příspěvkem bylo Mé první setkání s V. Hálkem.
49
 Vzpomínal 
zde na léto 1853, které strávil ve Vojkovicích nedaleko Veltrus, a konkrétně na návštěvu 
hostínského kostela, kde byl po mši svaté seznámen s Vítězslavem Hálkem, kterého doposud 
znal jen díky Hálkovým aktivitám, osobně se však doposud nesetkali. Hálek se stejně jako 
Svátek věnoval vedení studentského listu. Svátek tehdy vedl Libuši a Hálek Varito a Lyru. 
Není bez zajímavosti, že Svátek zde připomněl i jejich rozpor v pohledu na Rusko. Hálek byl 
jeho zastáncem a spatřoval v něm ochranu všeho Slovanstva, Svátek byl však stoupencem 
Havlíčkova názoru a sám zde ocitoval Havlíčkova slova: S hrdostí vždycky řeknu: já jsem 
Čech, ale nikdy já jsem Slovan. Ovšem sám Svátek tuto rozepři označil za malou s 
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nemožností, aby pokazila jejich milé osobní seznámení, na které po čtyřiceti letech rád 
v tomto příspěvku vzpomínal.  
V Umělecké besedě tedy byl aktivním členem a své historické poznatky předával lidem nejen 
písemnou formou, ale i mluveným slovem ve formě veřejných přednášek. Konkrétně lze 
zmínit jeho vystoupení na prvním zahajovacím setkání obnovených schůzí literárního oboru 




5. Svátkova rodina 
Josef Svátek se oženil s Antonií Pohlovou narozenou 24. prosince 1835 v Rychnově nad 
Kněžnou. K tomuto městu si manželé Svátkovi uchovali vztah a často se do něho vraceli, jak 
potvrzují i slova ze Svátkovy korespondence. Městem a jeho okolím se Svátek nechal 
inspirovat pro román Pomsta cikánova.
50
 Trvale žili v Praze na Jánském vršku na Malé 
Straně. Na tomto domě je v současnosti umístěna pamětní deska. Manželům Svátkovým se 
narodilo šest dětí. Tři synové, Karel, Jan a František a tři dcery, Antonie, Emilie a Marie, 
která však zemřela krátce po porodu. Dcera Antonie se provdala za advokáta Jana Pohla. 
Emilie se provdala do Rychnova nad Kněžnou za profesora a vdovce Karla Kopeckého. 
Svatba se odehrála na Malé Straně dva roky po Svátkově smrti, tedy v roce 1899. Byly to také 
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Vedle redaktorské profese byl Svátek také spisovatelem především historických románů 
týkajících se nejen českých dějin. Právě zájem o české dějiny se velmi odráží ve složení 
Svátkovy knihovny, kde je většina knih s historickou tematikou. V podstatě lze říci, že jsou 
v knihovně zastoupeny celé české dějiny od středověku až do Svátkovy současnosti. 
V seznamu figurují čeští i němečtí historikové, kteří působili na univerzitních postech nebo 
také na gymnáziích. Vedle odborné literatury Svátek vlastnil také značný počet historické 
beletrie od světových i českých autorů. Značnou část knihovny představuje obecně česká a 
německá beletrie. V seznamu jmen autorů figurují spisovatelé, kteří jsou nám známi i dnes a 
jejich díla jsou ceněna. Vedle nich však je řada jmen, která se již nepřipomínají a jejich 
romány zapadly. Potvrzuje se tak Svátkův přehled o dobové literatuře ve světě. Mohl z těchto 
děl čerpat inspiraci ale také faktické informace pro své romány. 
Svátkův tematický záběr jeho románů byl, co se týká historické doby, široký, neboť svá díla 
situoval od období středověku až po svoji současnost. Nejvíce se však zabýval obdobím 
vladaření Rudolfa II. Ve svých románech prokazoval znalost historických pramenů, o které se 
opíral a mnohokrát je v dílech citoval.
52
 Není tedy s podivem, že se ve Svátkově knihovně 
nachází velké množství dobově vydaných kronik či rukopisů (viz soupis č. 409, 537, 543, 
555, 971, 1079, 1270, 1271) ale také historické kalendáře z přelomu 18. a 19. století (viz 
soupis č. 36, 212, 392). 
K dalším typickým znakům jeho tvorby patřily dobře zvládnuté reálie Prahy pro různá 
období. Právě Praha stála ve velkém zájmu jeho bádání, především z doby panování Rudolfa 
II. Ve svých dílech dopodrobna popisoval jednotlivé části pražských měst a opíral se o 
kroniky či umělecká díla, jako bylo například vyobrazení Prahy z roku 1606 podle Aegidia 
Sadelera, grafika z doby Rudolfa II.
53
 Příběhy svých děl Svátek nezasazoval jen do Prahy ale 
také do jiných a to nejen českých měst či hradů. Ty dokázal barvitě popsat a díky svým 
znalostem vytvořil věrohodné kulisy svým příběhům. Tento jeho zájem o česká města nám 
dokládá i vysoký počet knih právě s dějinami jednotlivých měst, hradů, lázeňských oblastí 
apod. v jeho knihovně. Ve Svátkových románech často figuruje česká dobová šlechta a 
duchovenstvo, především pak řád Tovaryšstva Ježíšova jako záporný element. I tento jeho 
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zájem se odrazil v počtu knih s církevní tematikou. V jeho knihovně nalezneme knihy o 
historii českých klášterů, o již zmíněných jezuitech, soupis papežů apod. 
K Svátkově románové tvorbě se trefně ve své recenzi na Svátkovu prvotinu historickou 
povídku Anna z Kunštátu z roku 1860 vyjádřil Jan Neruda.
54
 Svátkův styl přirovnal 
k rozvláčnému stylu spisovatele Waltera Scotta. Byl však výrazný rozdíl mezi těmito 
spisovateli, který Neruda spatřoval ve Svátkově neschopnosti podat své vyprávění více 
poetičtěji a plynuleji. Svátkem podané rozhovory Neruda označil za bezspádové a unylé. Také 
Svátkovi vytýkal příliš mnoho popisů Prahy, které spíše čtenáře odrazují. Neruda však věřil, 
že až Svátek tyto nedostatky napraví, stane se z jeho děl kvalitní beletrie.  
Značné chvály se Svátkovým dílům dostávalo od vydavatele jeho děl Františka Bačkovského. 
Právě Bačkovský vydal v roce 1894 Seznam knih vyšlých v jeho knihkupectví. Uvedl, že 
Svátkova díla o české historii se těšila hojné oblibě u širokého čtenářstva. Oceňuje u něho též 
badatelský základ pro jeho díla z 16. a 17. století a četnost knih s tématikou tohoto období, 
neboť nikdo se doposavad románově v takovém rozsahu nezabýval touto etapou české 
historie.  Již samotné upozornění, že dojde k vydání Svátkova souborného díla, které bude ve 
stejné úpravě jako souborně vydané dílo Aloise Jiráska, ovšem za nižší cenu a to díky 
předpokladu, že Svátkovo dílo půjde lépe na odbyt, svědčí to o tom, že Svátkovo dílo bylo 
dobově oblíbené a žádané. I článek v Literárních listech z roku 1894, který Bačkovský užil 
jako podklad pro svá tvrzení ve svém seznamu knih, Svátkovo dílo hodnotilo následovně: 
„Svátek má všecky přednosti spisovatele znajícího, rafinovanými prostředky nejen snad 
upoutati čtenářovu pozornost, ale udržeti ji v horečném napětí. Veliké nadání jeví Svátek již 
v tom, že šťastnou rukou sáhne po látce, která sama sebou skýtá vděčné zpracování a v rukou 
mistra tvoří pravé divy. Nemáme dosti vřelých slov pro doporučení těchto výborných prací 
plodného autora, které netoliko budou ozdobou českých knihoven, ale jistě u čtenářstva 
potkají se s nemalým zájmem.“
55
 Na tato slova chvály však musíme nahlížet jako na způsob, 
kterým si Bačkovský tvořil reklamu pro odbyt Svátkových knih. 
Svátek se dlouho věnoval sbírání pražských legend, které průběžně vydával v různých 
časopisech. V roce 1883 souborně vydal přes dvě stě dvacet pražských legend a pověstí jako 
Pražské pověsti a legendy. A právě takovou sbírku označil recenzent František Doucha
56
 za 
záslužnou. Jednak se díky tomu staly takto komplexně přístupnější širšímu čtenářstvu a také 
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se zachovaly pro další generace a nevymizí tak z povědomí. Na Svátkovi ocenil, že příběhy 
neměnil, ale zachoval takovém znění, jak se mezi lidmi vyprávěly: „že zde byl účel vytknut, 




Svátek se stal spoluautorem rozsáhlého díla Česko-moravská kronika, která vycházela 
v letech 1862-1872, díky Karlu Vladislavu Zapovi. Zahrnovala v sobě českou historii od 
samého počátku až do roku 1526. Ve své podstatě se práce opírala o Palackého dějiny, ale 
svůj výklad dějin podávala způsobem přístupnějším nejširším vrstvám obyvatelstva. Tomu 
odpovídala i cena. Od roku 1874 v tomto díle pokračoval žurnalista Josef Kořán, který 
posunul ve svém čtvrtém a pátém díle své vyprávění do roku 1630. Od roku 1888 se práce 
ujal Antonín Rezek a kronika změnila i svůj název na Dějiny Čech a Moravy nové doby. Své 
pojednání Rezek ukončil rokem 1664. Po něm se kroniky ujal Josef Svátek a zabýval se 
v prvním díle vladařením Leopolda I., v druhém panováním císaře Josefa I. a Karla VI. a 
poslední svou část této kroniky věnoval vladaření Marie Terezie. V úvodu ke své části se 
Svátek přiznal, že si je vědom složitosti své práce: „Byl jsem si vědom obtíží, s jakými úkoly 
tento spojen bude. Bylať doba druhé polovici XVII. věku u nás dosud nejméně vzdělaná, tak že 
na každé takřka stránce jest třeba sahati ku pramenům.“
58
 Této době se Svátek však již ve 
svých pracích věnoval a sám přiznal, že tuto dobu má rád a k tomuto úkolu přistoupil jako 
k výzvě. Nezapomněl poděkovat lidem z vědeckých institucí, kde čerpal z pramenů své 
poznatky pro svoji práci. Konkrétně napsal: „vyslovuji tuto vřelý dík panu prof. dru. A. 
Rezkovi, zemskému archiváři p. Fr. Dvorskému a adjunktovi zemského archivu p. J. 
Pažoutovi, bibliotékáři museum král. Českého p. Ad. Paterovi a adjunktovi bibliotéky musejní 
p. dru. Zíbrtovi, ředitelovi archivu města Prahy p. proffesoru dru. J. Emlerovi, adjunktovi 
téhož archivu p. proffesoru dru. L. Čelakovskému a kustodovi zemského museum v Brně p. M. 
Trappovi, kteří mne při badání mém co nejochotněji podporoval.“
59
 Své dílo svěřil veřejnosti 
těmito slovy: „Zůstavuje úsudek o ceně práce své blahovůli povolaných kruhů.“
60
  
Tento Svátkův historický počin byl a i do dnešních dní zůstává hodnocen spíše negativně, a to 
z toho důvodu, že neudržel takovou úroveň historické práce, kterou dílu svým přístupem udal 
Svátkův předchůdce Antonín Rezek. Dobová recenze vydaná v Časopise Musea království 
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 Svátkovu práci nehodnotí zcela kladně. V porovnání s Rezkem Svátek málo 
odkazoval na prameny, ač pracoval v archivu i s tištěnými prameny. Dále autor recenze 
Svátkovi vytkl, že vkládal do díla svůj pohled a názor, který nepodložil pramenně. Dále na 
Svátkově práci kritizuje, že k tématu přistupoval s předsudky vůči české šlechtě, kterou 
představoval jako nestatečnou a bez národního citu. I přes tyto výtky autor nechtěl Svátkovi 
jeho zásluhy upírat a vyzdvihl hlavně jeho poznatky ke kulturnímu životu v době Leopolda I. 
a vytvořený obraz o bídě selského lidu, o kterém se autor recenze vyjádřil následovně: 




I moderní historiografií je Svátkova práce na této kronice spíše kritizována. Je mu vyčítána 




Další nerománovou Svátkovou prací je nejprve německy podaná práce Culturhistorische 
Bilder aus Böhmen vydaná ve Vídni v roce 1879, později v roce 1891 v českém znění jako 
Obrazy z kulturních z dějin českých. Původně se jednalo o kratší celky publikované 
v periodiku. Látku k tomuto tématu shromažďoval po tři desetiletí. K souhrnnému a 
doplněnému vydání ho přiměl kladný ohlas čtenářů a pobídky blízkých lidí, aby toto dílo bylo 
vydáno souhrnně. Sám Svátek v úvodu své knihy uvedl, že by si přál, aby vzniklo souhrnné 
zpracování kulturních dějin tak, jak se tomu dostalo dějinám politickým. Byl si vědom, že 
tomu musí předcházet několik prací přípravných, kde jejich autoři v archivu naleznou zatím 
neznámé prameny a uvedou na pravou míru dosavadní mylné informace. A právě k takovým 
přípravným pracím zařadil Svátek sebekriticky i toto své dílo. Sepsání těchto dějin Svátek 
považoval za svůj životní úkol, jak se o tom zmiňuje v dopise Ferdinandu Schulzovi: „Jehož 
sepsání pokládám jaksi za životní úkol svůj, k němuž již po tři desetiletí látku shromažďuji.“
64
 
Při práci využíval archivní materiály a za pomoc v archivech poděkoval mnoha archivářům. 
„Za nejvýš ochotnou podporu při shledávání příslušného materiálu v archivech jest mi zde 
vzdáti nejvřelejší díky bývalému archiváři c. k. místodržitelství českému panu cís. radovi 
Štolbovi, panu Karlu Köplovi, nynějšímu správci archivu c. k. místodržitelství českému panu 
Antonínu Vrťátkovi, bibliotékaři českého muzea panu Adolfu Paterovi, archiváři muzejnímu, 
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panu dru. Josefu Emlerovi, univ. proffesoru a archiváři města Prahy, panu dru Jaromíru 
Čelakovskému, univ. proffesoru a adjunktovi městského archivu a všem jiným, kdož mne 
v práci této podporovali.“
65
 Sám autor však přiznával, že použité prameny uvedl v díle 
minimálně a to z toho důvodu, že tyto poznámky znamenají pro širší vrstvu čtenářů zátěž a 
pro historiky nedůležité informace, neboť dle Svátka se každý historik spoléhá jen na sebe a 
na své poznatky z bádání. 
Jako odměnu za svou třicetiletou práci si Svátek přál uznání tohoto díla veřejností. To se mu 
také splnilo, neboť recenze z roku 1890 v Časopise Musea království českého
66
 postavila 
Svátka na přední místo vedle kulturních historiků Zikmunda Wintra, Čeňka Zíbrta, Karla 
Boromejského Mádla, Josefa Ladislava Píče a Františka Dvorského, kteří se zabývali 
kulturními dějinami. Autor se také kladně vyjádřil ke Svátkovu stylu, který označil za 
plynulý, zábavný a širšímu čtenářstvu přístupný. Ocenil též jeho práci s prameny, neboť 
z archivu vynesl doposud neznámá fakta.  
Současná historiografie se tomuto dílu jako celku nevěnuje, ale vyzdvihla část o selských 
bouřích nazvanou Povstání lidu selského v Čechách roku 1680, která samostatně vyšla 
v roce 1894. Toto pojednání pak bylo označeno za nejlepší Svátkovo dílo.
 67
 
Hodnocení tohoto díla se ujala i další periodika, nejen ta odborně zaměřená. A tak se 
v recenzi otištěné v Literárních listech
68
 dočítáme o uznání Svátkovy práce při 
shromažďování roztroušených a v archivu nově nalezených poznatků ke kulturním dějinám. 
Svátek byl i zde označen za jednoho z prvních a nejvýznamnějších, kdo se této problematice 
věnoval. Také byla práci vyslovena pochvala za styl psaní, který byl vhodný jak pro laika, tak 
i pro odborníka. Jednotlivé statě otištěné již dříve v časopisech autor označil za jedny 
z nejvýznamnějších a nejzajímavějších z celého listu. Na závěr své recenze autor obdařil 
Svátka chválou a přáním, aby i nadále shromažďoval další poznatky. V recenzi k druhému 
dílu týž autor opět obšírně vyložil obsah Svátkovy práce a uvedl: „Končíce zprávu svoji, z níž 
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Další recenze se Svátek dočkal v listu Lumír.
70
 Svátek zde byl označen za jednoho 
z nejstarších a nejzasloužilejších pracovníků zpracování kulturních dějin. Autor recenze 
vyjádřil potěšení, že Svátkovy jednotlivé příspěvky ke kulturním dějinám vyšly takto 
souhrnně. Vyzdvihl Svátkovo podání selských bouří v roce 1680, pro které, dle autora, měl 
Svátek jemné porozumění. „Četba takové látky musí na obecenstvo naše zajisté dobře 
působiti.“ Na závěr autor knize popřál „úspěchu co nejlepší“. 
Zajímavá je zpráva k původní německé verzi z roku 1879.
71
 Autor si zde položil otázku, proč 
Svátek toto dílo napsal v německém jazyce, když v češtině by: „sloužila literatuře naší ke cti, 
tak jako slouží teď německé.“ Vysvětluje si to následovně: „Snad chtěl poskytnouti cizině 
pěkný náhled do duševního života národa, o němž hlásá se ještě na mnoze teď, že kulturního 
života vůbec schopen nebyl.“ Svátkovo dílo chválil a z celého pojednání jasně vyplývá 
autorova náklonnost a bojovnost za český národ, který byl v minulosti na stejné kulturní 
úrovni jako jiné evropské národy. Za to Svátkovu práci uznával. Zpětnou reakci mu též 
přinesl Alois Vojtěch Šembera, kdy Svátkovi napsal: „Kéž byste již brzo mohl vydáti druhý 
díl svých Obrazů. Nedáno chválil je velice prof. Zimmermann.“
72
   
Ze všech výše uvedených recenzí Svátkových děl vyplývá, že recenzenti přijímali Svátkovu 
tvorbu kladně. Oceňovali jeho práci s prameny, pečlivé shromažďování roztroušených 
informací a čtivý styl, kterým Svátek své práce podává. Na druhou stranu byl historickou obcí 
kritizován za nezvládnutí historického řemesla, tedy především nedodržený nadhled, vložení 
vlastních subjektivních názorů a nedostatečné odkazy na prameny. Jakoby se Svátek 
nedokázal oprostit od románového stylu. Přesto však v oblasti kulturních dějin uznání získal, 
neboť otevíral nový pohled na historii, kde se doposud kladl důraz především na politické 
dějiny.  
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7. Korespondence  
Rodinná korespondence většinou nechává nahlédnout do soukromého života pisatele. Svátek 
nám toto nahlédnutí nedopřál. Jak již bylo zmíněno, rodinná korespondence se v jeho 
pozůstalosti nenachází. Zajímavá je ovšem sbírka dopisů z let 1863-1864 od jeho bratra 
Adolfa z vojenské námořní služby v rakouské armádě. Ve službách mimo domov však byl 
déle, neboť v roce 1864 psal, že své blízké již tři roky neviděl. Adolf psal mnoho dopisů svým 
rodičům, sestrám a bratrovi. Jeho láska k nim z dopisů silně promlouvá i přes vzdálenost času. 
Na prvním místě u něho neustále bylo zdraví všech členů jeho rodiny a těšení se na shledání. 
Projevoval zármutek, když se dozvěděl o nemoci rodičů. V listě z 10. června 1864 psal svým 
rodičům: „Prosím Boha každodenně v mé modlitbě, by Vám i všem drahým vždy stálého a 
dobrého zdraví popřávati ráčil a mně té smutné chvíle nedal dočkati, až se někdy vrátím, 
abych Vás některého neživé nezastihl a na mé prsa nepřivinul.“
73
 Vždy nechával pozdravovat 
své známé a příbuzné. Svému bratru Josefovi v těchto dopisech také přikládal svá vyprávění 
z míst, kde se nacházel. Jednalo se především o přístavní města v Itálii, v dnešním 
Chorvatsku, v Německu či v Dánsku. Tato pojednání následně Svátek otiskoval v novinách. 
Honorář, který si takto Adolf vydělal, rád přijímal jako přilepšení. Častokrát se však 
v dopisech objevilo, že tento zisk nechal svým rodičům, když se vyskytli ve finančních 
nesnázích. Byl také žádostiv zpráv z Prahy a v roce 1864 se zajímal, co se píše v novinách o 
rakouském námořnictvu v Dánsku. 
Korespondence se Svátkovými přáteli se v pozůstalosti dochovalo jen malé množství. Jedná 
se o několik dopisů od Adolfa Heyduka, zaslaných z Brna v roce 1853, tedy krátce po 
ukončení studiích na pražské reálce. Zda jejich vzájemný kontakt přetrval i do dalších let, kdy 
Heyduk změnil několikrát své působiště, se ze Svátkovy pozůstalosti nedovíme. Heyduk se ve 
svých listech na Svátka obracel jako na milého přítele, který mu má přibližovat dění v Praze, 
neboť dle jeho vlastních slov se mu po Praze stýskalo, Brno označil za německé. „Brno, ach 
to není naše Praha, Studenstvo, to není naše studentstvo, víc zde cizé, německé, a to mě 
právem trýzní.“
74
 Rád také ve svých dopisech vzpomínal na společné aktivity, jakými bylo 
divadlo či časopis Libuše. Ptal se na společné známé, na nově vydané knihy. Prosil Svátka o 
doporučenky na české vlastence v Brně a také ho nabádal, aby oslovil i jiné, konkrétně Pavla 
Josefa Šafaříka, u kterého Heyduk pracoval, nebo Václava Bolemíra Nebeského. Ti by mu též 
mohli poslat adresy, či doporučenky, aby tak mohl navázat kontakt s dalšími přáteli a necítil 
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by se opuštěn. Svátka si vážil a jeho literární práci vnímal velmi pozitivně. Svátkovi přál a 
věřil, že se stane jedním z pevných sloupů národa, jež dokládal slovy: „… staneš se jedním 
z pevných sloupů Slavie, a že věčně budeš žít v ústech národa.“
75
 
Dalším typem korespondence ze Svátkovy pozůstalosti jsou dopisy došlé do redakce 
Pražského deníku. Byly určeny Svátkovi jako redaktorovi. Jedná se tak o hodnotný pramen, 
neboť díky těmto došlým dopisům se otevírá nový pohled na tehdejší společnost. Odkrývá 
dobovou mentalitu, zájem a gramotnost. Užitá čeština v dopisech častokrát ukazuje, že v ní 
pisatelé nebyli zběhlí a zcela ji neovládali, přesto svá psaní do Pražského deníku posílali. 
Noviny totiž častokrát představovaly spojnici pro lidi v různých částech země a pomník pro 
vše důležité, co se ve světě událo. Tuto úlohu poskytovatele informací představovali, dle 
Karla Havlíčka, dopisovatelé.
76
 Neboť jak Havlíček ve svém pojednání uvedl: „Dopisovatel, 
všeho důležitého pilně si všímaje, má o tom ostatním dílům vlasti potřebné zprávy 
podávati.“
77
 Havlíček také připomenul, že je dobré důležitost informace zvážit a podat ji ve 
stručné formě, aby zbytečně nezabíraly místo a nestaly se nudnou pasáží.  
Pro Svátka jako redaktora tyto listy představovaly i jistou zpětnou vazbu. Věděl tak, co 
čtenáře zaujalo, s čím byl nespokojený, co ho naopak zajímalo. Tyto listy nám také 
prozrazují, jak byl Svátek vnímán českou veřejností. Nalezneme dopisy s poděkováním za 
jeho historickou práci. Nejlépe tuto skutečnost vystihuje dopis od čtenářského spolku Kaplíř z 
Kolče, který Svátkovi děkuje, že napsal román o Kašparu Zdeňku Kaplíři ze Sulenic, po 
kterém byl pojmenován právě jejich spolek. Ocenili, že tato postava byla vyzdvižena a dodali: 




Dále v těchto dopisech nalézáme komentáře či případná doplnění k historickým událostem 
z jednotlivých regionů, kterým se Svátek ve svých pracích věnoval. Tak zareagovala i obec 
Kosmonosy, která na základě Svátkovy statě o architektovi Janu Alliprandim Svátka prosila o 
pramenný důkaz, zda kaplička v Kosmonosech je též dílem tohoto mistra. „Ráčil jste, 
slovutný pane, v Ottově naučném slovníku uveřejniti Alliprandiho životopis. Snad náhodou 
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máte data, která zde schází.“
79
 Obdobným případem byla i prosba pana Švandrlíka, který 
Svátka prosil, zda při své historické práci nenašel pramenný důkaz o šlechtictví 
Švandrlíkových předků, neboť se tato informace vyprávěla z generace na generaci, ale 
neexistoval pramenný důkaz. V obdobném duchu Svátkovi do redakce píše i pan Vondřík, 
který doufal, že Svátek jako historik bude znát pravdu o Svatovítském zvoně, kterému bylo za 
švédských válek odňato srdce, ale zvon stále na památku visí a nezvoní. Autor listu, jak sám 
píše, byl v této záležitosti označen za lháře a rád by se Svátkovou pomocí dokázal pravdivost 
svých slov. „Pročež sem se odhodlal Vašnosti kvám by ste byl tak laskav a podal nám o tom 
zprávu by nebila pravda od všelikého ničení utlačená. Já sem pevně předsvěčen, že vi ve 
vašem ctěném časopise a mnoho Historických památek píšete a lid ponaučujete též i 
v Hystorických románech.“
80
 Pan Králík správce školy v Hlavenci u Staré Boleslavi zas 
poslal Svátkovi doklady k historii místního památníku císaře Karla VI. pro případ, že by tyto 
informace Svátkovi ještě scházely, neboť měl na toto téma psát do časopisu Zlatá Praha.  
Některé dopisy působí, jako by byly odpovědí na Svátkovy dotazy ohledně pramenných 
záznamů k jednotlivým místům české země. Jedná se o dopisy s opsanými pasážemi 
z místních kronik či jiných pramenů. 
Jistá část došlých dopisů by se dala označit za prosebné. Lidé se na Svátka obraceli, aby jim 
pomohl dostat se k lepšímu pracovnímu místu. Takto se na něho obrátil František Bačkovský, 
který ho v roce 1883 prosil o místo v Pražském deníku, aby měl více času na svou literární a 
badatelskou práci. Později se z Bačkovského stal majitel knihkupectví a vydavatel 
Svátkových knih. Proto se pozdější část vzájemné korespondence týká Svátkových románů, 
jejich korektur a zasílání honorářů. Zejména v roce 1897 Svátek naléhal na brzké splacení 
honoráře, a to kvůli výdajům, které měl v domácnosti s opravami.  
Poněkud bizardní dopis zaslal Svátkovi jistý pan Horák. V depresivním tónu se Svátkovi 
svěřil, že jeho myšlenky jsou zoufalé a myslí i na sebevraždu. Jako vysvětlení, proč se 
vyznává právě jemu, uvedl, že Svátka považuje za jednoho z nejšlechetnějších národovců a že 
sdílí jeho zásady a obdivuje jeho šlechetné srdce. V dopise následuje výčet Horákových 
dovedností a dosavadních studií. Pak však autor vysvětlil, jaký je pravý účel tohoto dopisu 
pro Svátka. Jednalo se o prosbu, aby ho Svátek přijal do redakce Pražského deníku. Nejedná 
se však o pouhou pokornou prosbu, ale až o psychické vydírání. Nejlépe to vystihnou slova 
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samotného autora „Buďte ubezpečen, pakli se o mě zastanete, Vám do smrti a vždy zůstanu 
vděčným a nikdy Vaše otcovské ujmutí se mě mi z mysli nevýjde. Odstraníte-li se však ode mě, 
budiž --! Žil jsem a nežil jsem.“
81
 Následně ještě sám určil, do kdy se mu má Svátek přesně 
ozvat a přijmout ho. Další stopy po osudech tohoto muže jsou neznámé. 
Zajímavý je také dopis od jistého heraldika a genealoga pana Mejtzkého, který nabízí 
Svátkovi své služby vytvoření rodokmenu. Neboť jak uvádí ve svém dopise, objevil při svém 
bádání rodinu Svátkových, která v roce 1650 byla povýšena do šlechtického stavu a, kdyby se 
prokázalo, že Svátek je jejich potomek, plynuly by z toho Svátkovi jisté praktické výhody. 
„Dovoluji si Vás vysoce slovutný Pane na toto zajímavé faktum upozorniti s poukazem, že 
není pro rodinu obnovení takovéhoto šlechtictví bez praktického významu.“
82
 Pisatel uvedl i 
informaci, pro které pražské rodiny již rodokmen vystavěl. O ceně svých služeb se však zatím 
nezmínil. 
Dalším typem dopisů jsou žádosti, aby Svátek přispěl svým literárním dílem do jiných novin 
či almanachů. Hned dvakrát ho o to žádala redakce Zlaté Prahy. Nejprve do zvláštního 
vánočního vydání, kde v září roku 1892 prosili o krátký příspěvek libovolného žánru na 
českou, slovanskou i cizokrajnou tematiku. Rukopis žádali zaslat již do konce října. Následně 
v roce 1893 redakce Svátka oslovuje, aby přispěl do speciálního Almanachu Zlaté Prahy, kde 
bylo cílem ukázat věrný obraz a ohlas veškeré umělecké literární dobové české činnosti. 
Svátek do Zlaté Prahy přispíval pravidelně. V dopise redaktorovi Zlaté Prahy Ferdinandu 
Schulzovi ze 7. února 1886 zaslal zpožděný článek o Daliborce, kde jako omluvu za prodlevu 
uvedl pečlivý archivní průzkum této tématiky, o které se šířily převážně legendy, které chtěl 
uvést na pravou míru. Sám byl se svou prací spokojen, neboť, jak píše: „Vůbec mi dalo 
sestavení článku tohoto nesmírnou práci, neboť zakládá se veskrz na pramenech, takže má 
skutečnou cenu historickou, jak zajisté z textu jeho seznáte, a doufám, že dojde též uznání u 
čtenářstva „Zlaté Prahy“, jakož i Vy sám cenu jeho lichotivě uznáváte.“
83
 Ve stejném dopise 
popisoval také přípravnou práci na redakcí zadaném tématu o dějinách poštovnictví 
v Čechách. 
Také redakce Národního kalendáře českého venkova se napodruhé (první žádosti nebylo 
Svátkem vyhověno kvůli krátkému času na přípravu) obracela na Svátka s prosbou o 
příspěvek: „Osmělili jsme se již minulého roku při založení „Nového kalendáře českého 
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venkova“ vznésti k Vám uctivou žádost za lask[avé] poskytnutí delší historické povídky 
z českých dějin, možno-li odehrávající se na venkově pro čtenářstvo našeho kalendáře 
vhodné.“
84
 Redakce o Svátkův příspěvek stála, neboť v případě jeho odmítnutí přiznala, že by 
nevěděla, kde by hledala rovnocennou náhradu.  
Značnou část dochované korespondence tvoří dopisy, kde pisatelé nabízí svá pojednání či 
doplnění k otištění do Pražského deníku. Někteří svoji práci nabízeli zdarma, jiní a pravidelní 
přispěvatelé si domlouvali výši honoráře.  
Celkově můžeme z tohoto zlomku Svátkovy korespondence usoudit, že Svátek byl brán jako 
respektovaná osoba s historickým přehledem a znalostmi. Lidé se na něho obraceli s nadějí, 
že jim pomůže, že svojí autoritou může prospět mnoha lidem. Svými pracemi Svátek své 
čtenáře přesvědčil, že měl o české historii přehled, a z toho nabyli dojmu, že jim může 
odpovědět i na další historické detaily z dějin v jednotlivých částech regionů.  
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8. Spor o rukopisy a přátelství s Aloisem Vojtěchem Šemberou 
Druhá polovina sedmdesátých let 19. století přinesla nový diskurz vnímání Zelenohorského a 
Královédvorského rukopisu. Do té doby panovalo přes zpochybnění pravosti koncem 
padesátých let přesvědčení o jejich pravosti, výrazně projevené v období druhé poloviny 
šedesátých let, kdy rakouské soustátí po válce s Pruskem v roce 1866 prošlo výraznými 
změnami. Rozdělení na Rakousko-Uhersko přineslo české politice zklamání a zmar naděje o 
federalizaci Rakouska. Na protest proti tomuto stavu odešli čeští poslanci z Říšské rady. 
Následovaly veřejné manifestace národního cítění, jakými byly poutě na hory, položení 
základního kamene Národního divadla a také velkolepé oslavy v roce 1867 k padesátému 
výročí nalezení Královédvorského rukopisu ve Dvoře Králové, jež měly připomenout dávnou 
českou minulost doloženou právě těmito rukopisy. Pravost zde svým projevem podpořil i 
František Palacký.  
V následujících letech i nadále vznikaly o rukopisech nové práce, kde se nejprve 
bagatelizovaly hlasy o jejich nepravosti zdůvodněné vyspělostí dobové vědy, která by ani 
v šedesátých letech 19. století nebyla schopna něco takové vytvořit natož pak o padesát let 
dříve.
85
 Se začínajícími sedmdesátými lety se do popředí dostalo filologické zkoumání 
rukopisů, které v sobě zahrnovalo i kodikologické, paleografické a prozodické problémy.
86
 
V druhé polovině sedmdesátých let se ukázalo, jak je již nutné připravit kritické vydání 
rukopisů. Pro změnu diskurzu vnímání rukopisů byly důležité i politické události roku 1878, 
jednalo se o ukončení nepřítomnosti českých poslanců na českém sněmu. Změna politického 
klimatu a smrt Františka Palackého přinesla i jiný pohledu na RKZ. A tak byl téhož roku 
otištěn článek Antonína Bauma a Adolfa Patery České glosy a miniatury v Mater verborum, 
který přinesl zprávy o zfalšovaných glosách ve středověkém slovníku Mater verborum 
uloženém v pražském Muzeu a jiných nestandardních úpravách středověkých dokumentů, se 
kterými do roku 1861 manipuloval Václav Hanka. Tento článek vyšel jako reakce na aktivity 
pražského profesora dějin umění Alfreda Woltmanna, který tento kodex znal, padělek poznal 
a o svém poznatku přednášel na univerzitě. Proto bylo nutné se k záležitosti veřejně vyslovit 
z české strany. 
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V Rusku se analýzou Libušina soudu a falešnými glosami v Mater verborum zabýval Antonij 
Stěpanovič Petruševič.
87
 Jeho práce otevřela debatu především v ruském prostředí. O jeho 
názory se ve své argumentaci opřel i Alois Vojtěch Šembera,
88
 který se rozhodl vyvolat 
veřejnou diskuzi o pravosti rukopisu zelenohorského i v českém prostředí. Způsob, jakým se 
rozhodl o svém názoru informovat veřejnost, byl pro jeho přátelé i celou vědeckou společnost 
zarážející. Šembera své názory totiž neformuloval do odborné stati, ale přímo vyškrtl 
Zelenohorský rukopis ze své nově vlastním nákladem vydané práce Dějiny řeči a literatury 
české.
89
 Toto své dílo zaslal svým přátelům a do redakcí pražských novin. Na Šemberův 




 který toto Šemberovo počínání 
odsoudil a zpochybnil jeho teze o autorství RZ. Tento odmítavý Jirečkův postoj převzala 
většina českých periodik. Josef Svátek ovšem začal od 3. března 1878 v Pražském deníku 
pravidelně otiskovat úryvek ze Šemberových Dějin v příloze Besídka pro zábavu a poučení.
92
  
Šembera našel v českém prostředí redaktora, jehož prostřednictvím mohl o svých názorech a 
argumentech informovat českou společnost, neboť v jiných listech mu odmítaly jeho práce 
vydávat. Zřejmě tímto Svátkovým kladným veřejným hodnocením začala korespondence 
mezi těmito muži, neboť Šembera v témže listě datovaném ke dni 5. března 1878 chtěl 
Svátkovi dát najevo, že si nejsou zcela neznámí, a připsal vzpomínku na jejich první kontakt: 
„Nemýlim-li se, měl jsem potěšení Vás r. 1859 nebo 1860 osobně ve Vídni poznati, anebo jste 
mi poslal svou žádost za redaktora novin, bych se přimluvil v ministerium. Nebylo to však 
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povoleno, jako Müllerovi a Zelenému.“
93
  Z korespondence jsou známy pouze Šemberovy 
listy, a to z let 1878-1880. Šembera byl potěšen, že alespoň ve Svátkovi nalezl svého 
příznivce, neboť Svátek jeho důvody o nepravosti hned bez pochybností přijal a ztotožnil se 
s nimi, a jak dále Šembera uvedl: „a že jste německé čtenářstvo ihned bez projevení nejmenší 
pochybnosti o nich zpravil.“
94
  
Největší nepřátele Šembera spatřoval v Josefu Jirečkovi a Vincenci Brandlovi,
95
 kteří proti 
Šemberovi i proti Svátkovi sepsali několik odmítavých vyjádření. Šembera byl celkově z 
reakcí českých listů na své nové poznatky zklamán. „Žurnalistika česká neslušně se ke mně 
chová. Právě před rokem zvelebovali mě a nyní nejen nedůvěru v mé vědomosti jeví, ale Čech 
a Politika osobu mou osočují.“
96
 Značné rozhořčení projevil Šembera na stať otištěnou 
v Čechu v čísle 45, která, jak sám píše, ho urazila. Svátkovi poslal přepis tohoto článku, neboť 
se zde nelichotivě psalo i o Svátkovi: „Woltmann jako rozčepeřaný krocan oškubá vše, co má 
českou barvu. … Potom přijde Jos. Svátek, jenž s Woltmannem v Pražských Novinách rejdy 
provádí a po těchto „počestných mužích“ jejich nový spojenec Šembera.“
97
 Autorem těchto 
slov měl být Martin Hattala.
98
  Argumenty o pravosti rukopisů podávané právě Jirečkem a 
Brandlem označoval i Svátek za chabé, což mu Šembera potvrdil a dodal: „Však odměním se 
oběma mým protivníkům osobním, že na to budou pamatovati.“
99
  
Šembera se také prostřednictvím Svátka snažil zasáhnout do chystaného chemického rozboru 
Libušina soudu. Naléhal na Svátka, aby zasahoval do výběru oslovených lidí, aby tak bylo 
podle něho dosaženo nestrannosti. „… že k tomu vyšetřování potřebí vzíti chemiky netoliko 
výtečné, ale i nestranné.“
100
 Doporučil vynechat Josefa Jirečka: „… poněvadž z toho, co 
napsal o L[ilušině] S[oudu] v Čechu a Světozoru, jest viděti nejen záští osobní proto prof. Š., 
ale i strach, že vypadne-li rozepře špatně, jakože vypadne, bude to na ujmu jeho tchána 
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 A ještě dodal, že dokázání nepravosti by: „… bylo jen mírnou odměnou za tu 
urážku, kterou Jos. Jireček v Čechu Vám učinil.“
102
  
Na dlouhý čas se v dubnu 1878 Šembera odmlčel a svou korespondenci se Svátkem obnovil 
v lednu roku 1879. Důvodem byla Šemberova další práce na Libušině soudu
103
, neboť chystal 
o tomto díle pojednání s argumenty o jeho podvrženosti. Od Svátka očekával stejné kladné 
vyjádření v Pražských novinách tak, jak tomu bylo i s jeho Dějinami, a projevil radost, že 
„aspoň němečtí čtenáři se o mé knize dovědí, když se českým bude ututlávati obsah její.“.
104
 
Neočekával velký odbyt této své knihy, neboť české noviny neměly zájem o otištění zprávy o 
ní. Svátka tedy poprosil, zda by ve svém referátě také uvedl, že je možné si ji objednat 
poštovní poukázkou za 1 zlatý 20 krejcarů přímo u Šembery. V následujícím dopise vyjádřil 
Svátkovi poděkování, za jeho kladné hodnocení a statečnost, že se i přes kritiku od českých 
novin o jeho knize vyjádřit kladně. „S velkou pozorností četl jsem úvahu Vaši o mém spise 
v Pražských Novinách, i jsemť Vám velmi z toho povděčen, že jste se naproti české 
žurnalistice tak mužně a mně příznivě o něm pronesl. Přičítám soud Váš spravedlivý zvláště 
studiím samostatným, jež jste o Soudu Libušině konal.“
105
 Byl za to rád i z toho důvodu, že 
čtenáři tohoto listu tak poznají, dle Šembery, skutečnou pravdu a nebudou pod vlivem 
Brandla a Jirečka, kteří měli na české čtenáře větší účinek, čemuž přičítal i špatný odbyt 
Šemberovy studie. Právě Brandlova Obrana Libušina soudu zaznamenala velmi kladný 
veřejný ohlas, kterou Josef Jireček označil za „duchovní pochoutku“.
106
 Šembera si byl 
vědom, že je českou společností vnímán odmítavě, proto v dopise z prosince 1879 projevil 
Svátkovi vděčnost, že mu i přes tlak české společnosti nepřestal důvěřovat. Svátkovi vyjádřil 
náklonnost, neboť v něm našel i přes věkový rozdíl rovnocenného partnera, kterému 
důvěřoval a jehož názory bral vážně. To také dokládá Šemberův list, v němž Svátka prosil o 
přečtení a vyjádření jeho názoru. „Dokonal jsem svůj spisek o skladateli Kralodvorského 
Rukopisu a hodlám jej dáti do tisku. Však velmi rád bych slyšel ještě dříve úsudek znalce 
kompetentního, a nemaje ho ve Vídni, obracím se k Vám, vznášeje na Vás žádost přátelskou, 
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abyste za těžké neměl a přečta přiložený rukopis, vše mi bez obalu poznamenal, s čím byste se 
nesnesl, co bych snad změniti, co pominouti a co snad přidati měl.“
107
  
Svátek se také snažil svou vlastní badatelskou činností podpořit tvrzení o nepravosti rukopisů. 
Zaměřil se na hledání pravého autora rukopisu a okolnosti kolem objevení. O pomoc požádal 
také Šemberu, který mu mohl podat osobní zkušenostmi s případnými, v té době již 
zemřelými, padělateli. Ve svých odpovědích
108
 mu Šembera referoval o Františku 
Horčičkovi,
109
 kterého, jak sám uvedl, znal jen od vidění. V jiném listě zas vyprávěl o 
pražském působení Josefa Lindy.
110
 Šembera se upřímně zajímal o Svátkovy poznatky a 
názory a neměl potřebu se Svátkem soupeřit. V listě z ledna 1879 projevil zájem o Svátkovu 
chystanou práci o dopravení Libušina Soudu do Zelené Hory, které komentoval slovy: „I 
důvěřujte mi, naleznete-li vše jinač než jak já jsem to vysvětlil, že se tomu budu těšiti a že 
naprosto nebudu žárliti.“
111
 Zda Svátek své dílo opravdu sepsal a vydal, se nepodařilo zjistit.  
Svátkův zájem o rukopisy je také patrný z jeho knihovny, ve které se nachází několik 
exemplářů na toto téma. (viz soupis č. 209, 570, 983, 1041, 1042, 1112, 1138, 1681, 1712, 
1713, 1831, 1867, 1931). Nechybí zde ani Šemberova studie Libušin soud (viz soupis č. 983), 
nebo jeho další dílo Kdo sepsal Kralodvorský rukopis roku 1817?
112
 (viz soupis č. 1712), 
které Svátkovi daroval s věnováním: „Panu Josefu Svátkovi na znamení zvláštní úcty. A. V. 
Šembera Ve Vídni 23. června 1880.“  
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9. Svátkova knihovna 
Předkládaná práce vznikala jako součást projektu Knihovny Národního muzea PROVENIO: 
Metodika výzkumu knižních proveniencí, který byl zahájen v roce 2012. Hlavním cílem 
projektu je vývoj metodiky s národní platností pro katalogizaci provenienčních záznamů 
v knihách. Dalším úkolem je vytvořit samostatné textově-obrazové autoritní databáze 
vlastníků knih a knižních celků „PROVENIO“ a webový portál, kam by se uveřejňovaly 
dosažené výsledky bádání, který je současně přístupný na adrese http://www.provenio.net. Do 
tohoto projektu byly pro zpracování zařazeny fondy tvořící rukopisy, prvotisky, tisky z let 
1501-1800 (osobní i rodové šlechtické sbírky, měšťanské knihovny) i novodobé fondy 
s provenienčně zajímavými celky (zde se jedná o osobní knihovny představitelů české 
literatury a kultury 19. a 20. století). Metodiku zpracování lze rozdělit do dvou okruhů. 
Prvním je snaha evidovat, a je-li to možné identifikovat, konkrétně provenienční poznámku, 
zápis či značku. Druhým je pak proces, který stručně charakterizuje vlastníka té které knihy či 
souboru knih. Proto je nutné znát a studovat nejen knižní fond ale také samotného vlastníka, 
kde nám jeho život může prozradit, proč vlastnil právě takové knihy. Pro lepší pochopení je 
také zapotřebí znát i dobovou čtenářskou kulturu a mentalitu.
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Osobní knihovna má vysokou vypovídací hodnotu o svém majiteli. Pokud se dochovaly 
knihy, které majitel používal ke své práci, nebo mu sloužily pro zábavu, otevírá se před námi 
nový zdroj, který nám doplňuje celkový obraz osoby našeho zájmu. Také nám dopomůže 
rozšiřovat dosavadní poznatky k době, ve které žil. Skrze osobní knihovnu lze poodhalit a 
vysvětlit mnohé nejasnosti v biografii či v jeho díle, a tím mu tak více porozumět, pochopit 
jeho jednání či jeho práci. Soukromá knihovna v sobě má svou jedinečnost, neboť se jedná o 
nahodilý a unikátní soubor knih, periodik, rukopisů, výstřižků a jiných exemplářů. Není 
pravděpodobné, aby dvě osoby měly zcela shodné knihy ve své knihovně. Majitel ve své 
knihovně zrcadlil svůj vkus a zájmy. Svým přístupem ke knihám také majitel dal najevo, zda, 
za prvé, ke knihám měl emoční vztah a knihy si nechával například ozdobně vázat, nebo, za 
druhé, pro něho byly jen zdrojem informací pro své vzdělání, zábavu či práci, a tudíž do knih 
vpisoval, podtrhával, tedy s nimi zacházel jako s pracovním materiálem.  
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 O tom více například Zdeněk ŠIMEČEK, Jiří TRÁVNÍČEK, Knihy kupovati… Dějiny knižního trhu 
v českých zemích, Praha 2014, Petr VOIT, Encyklopedie knihy : starší a příbuzné obory mezi polovinou 15. a 
počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky. Tiskaři, nakladatelé, 
knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární typologie, textové a výtvarné prvky knihy, knižní vazba, knižní 
obchod, Praha 2008.  
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Můžeme se setkat s několika různými formami provenienčních záznamů mající i různý obsah. 
Může se jednat o jednoduché rukopisné vpisky, poznámky na okraji, jméno majitele, cenu, 
místo a datum pořízené knihy. Dále se může jednat o titulaturu obdarované osoby, grafická 
exlibris vlepovaná na obal knihy. Majitel si také mohl knihu označit svými iniciály či erbem. 
Proto lze tedy každý provenienční záznam označit za jakýsi cestovní pas knihy, který udává 
svědectví o jejím životě. Z mnoha důvodů výzkum knižní provenience představuje zajímavou 
problematiku. 
Každá kniha, ve které majitel zanechal specifickou stopu, se tím vyřadila z řady týchž výtisků 
a nabývá statusu dobového pramene. Poznámky na okraji v sobě mohou skrývat množství 
pracovních nebo i důvěrných informací, které doplňují celkový obraz vlastníka.
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Jedním z knižních celků devatenáctého století uchovaný v Knihovně Národního muzea je 
osobní knihovna Josefa Svátka. Po Svátkově smrti se jeho rodina rozhodla tuto rozsáhlou 
knihovnu věnovat Národnímu muzeu. Na tomto daru je však zajímavé, že se o něm nevedl 
záznam do přírůstkové knihy. Zde nalezneme pouze záznam ze dne 20. února 1899 o daru 
Svátkovy ženy Antonie, která knihovně věnovala Pražský deník z let 1866 až 1897 a jeho 
přílohu Besídku pro zábavu z let 1869 až 1892.
115
 Více nám o cestě knihovny do muzea řekne 
dopis od bibliotékáře Adolfa Patery ze dne 15. června 1899 adresovaný výboru Muzea 
království Českého.
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 Z listu se tedy dovídáme, že rozsáhlou Svátkovu knihovnu o 1950 
svazcích knihovně 20. května 1898 věnoval Svátkův zeť dr. Jan Pohl, advokát v Telči. 
Jednalo se o významný dar, který muzejní knihovna velmi ocenila a označila za obohacující, 
neboť řadu takto získaných knih by muselo Muzeum kupovat. Díky Svátkově pečlivosti 
Muzeum získalo české a německé knihy s dějinami od čtrnáctého až do devatenáctého století, 
které Svátek shromažďoval pro svou práci. Dále pak rozsáhlou sbírku monografií o českých 
městech a místech a řadu časopisů, které Patera označil za nejvzácnější soubor z darované 
knihovny. Významnost tohoto daru bylo vyjádřeno aktem jmenování JUDr. Jana Pohla 
činným členem Společnosti Musea království Českého. Ve zmiňovaném listě se též 
dovídáme, že díky přičinění Antonína Truhláře byla Svátkova knihovna věnována právě 
Muzeu. 
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 Více o projektu PROVENIO in: Jaroslava KAŠPAROVÁ, Richard ŠÍPEK, Projekt PORVENIO a zpracování 
proveniencí v Knihovně Národního muzea, in: Sborník Národního muzea, Řada C – Literární historie, sv. 57, 
2013, s. 3-4. Petra HESOVÁ, Osobní knihovna Josefa Václava Friče. Poznámky na okraj, in: Sborník Národního 
muzea, Řada C – Literární historie, sv. 57, 2013, s. 66-70. Kolektiv autorů, Ex libris… Ex bibliotheca… Knižní 
sbírky Knihovny Národního muzea a jejich dřívější majitelé, Praha 2015. Webové stránky www.provenio.net.  
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 Kniha přírůstků muzejních 1897-1903, číslo záznamu 187 a 191. 
116
 Archiv Národního muzea, RNM 1899, č. 725. Za vyhledání tohoto dokumentu bych ráda poděkovala paní 
doktorce Mileně Běličové. 
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Jako celek se ovšem knihovna dodnes nedochovala, byla rozptýlena do mnoha fondů a dnes 
jednotlivé Svátkovy knihy rozeznáme díky růžovému razítku J. Svátek (viz příloha), které 
v nich je otisknuto. Klíč k hledání jednotlivých exemplářů pak přináší soupis jeho knihovny 
dochovaný ve Svátkově pozůstalosti v Literárním archivu Památníku národního písemnictví. 
Soupis zachycuje na 1950 knih a představuje tak hodnotný pramen, díky kterému lze poznat 
skutečně celou Svátkovu knihovnu a tím tak vytvořit ucelenější obraz Svátkovy osoby. Neboť 
ne vždy se dá bez takovéhoto soupisu dohledat všechny vlastníkovy knihy.  
Dle rukopisu tohoto soupisu lze odtušit, že si tento seznam Svátek nevytvořil sám, ale že byl 
vytvořen později. S největší pravděpodobností vznikl až v Knihovně Národního muzea, což 
dokládají i zachycené signatury používané právě knihovnou Národního muzea. Také se nabízí 
možnost, že soupis byl vytvořen členy Svátkovy rodiny, zde tedy Janem Pohlem, který 
knihovnu předával. Tento soupis byl následně využíván knihovníky, kteří do něho 
k jednotlivým knihám zaznamenávali příslušné signatury, škrtali či vpisovali poznámky. Toto 
tvrzení by mohla podložit různost písma napsaného seznamu a signatur. Tím by se také 
vysvětlilo, proč se tento soupis dostal do Svátkovy pozůstalosti a nezůstal v Muzeu a 
neobjevil se v záznamech v přírůstkové knize. Jednalo by se totiž o materiál pocházející ze 
Svátkovy rodiny, nikoliv o majetek Muzea. 
K označení Svátkových knih výše zmíněným razítkem došlo pravděpodobně až po převzetí 
Svátkovy knihovny Národním muzeem. Problém s identifikací Svátkových knih však 
přetrvává, neboť mnohé knihy, u kterých byla v soupise zaznamenána signatura, odpovídaly 
titulu nalezené knihy pod danou signaturou, ale neobsahovaly typické Svátkovo razítko, proto 
tedy nelze s jistotou tvrdit, že tento svazek patřil právě Svátkovi. Poté je tedy dobré se zaměřit 
na případná věnování, či typické vlastnické poznámky, značky. 
Při svém bádání v základním fondu knihovny Národního muzea, v nynější době uložené ve 
Zbraslavském zámku, jsem nalezla přes 800 svazků označených Svátkovým razítkem. Knihy 
se vyskytují v signaturách 50, 52, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 97. I 
přes originální seznam Svátkovy knihovny však nebylo jeho knihy snadné nalézt, neboť 
uvedené signatury se nevyskytovaly u všech položek, jiné dané signatury neodpovídaly 
danému titulu, a nebo knihy v knihovně zcela chyběly. Bylo tedy nutné brát knihu po knize a 
zjistit, zda se v nich toto Svátkovo razítko ukrývá.  
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Z celkového pohledu na knihovnu je patrný Svátkův zájem o českou historii. Knihy s touto 
tématikou jsou zastoupeny v největší míře. Dalším rozsáhlým celkem jsou knihy o českých 
městech. Zastoupena je dobová česká tvorba významných českých literátů a historiků 
Většina knih byla vydaná za Svátkova života, pouze několik exemplářů pochází již 
z osmnáctého století a ze začátku století devatenáctého. Tato část zastupuje dobové 
zpracování historie a také se zde často vyskytuje tématika korunovace Leopolda II. českým 
králem, související s vlastní Svátkovou prací. 
Z jazykového hlediska u knih převažuje čeština a němčina. Nalezneme i jinojazyčné knihy, 
které jsou však zastoupeny v menší míře. Jedná se převážně o jazykové slovníky a učebnice 
gramatiky. Nezarazí nás tedy učebnice francouzštiny Questionnaire Gramatical ou Cours de 
Grammaire française vydané v roce 1844 (viz soupis č. 751), neboť Svátek francouzštinu 
studoval na reálce. Dalším jazykem zastoupený ve Svátkově knihovně je polština. Zastoupena 
je v knihovně učebnicí s názvem Krátká mluvnice jazyka polského a výbor původních článků 
polských s připojeným překladem českým k usnadnění vzájemnosti Poláků Čechů z roku 
1845, pro rychlé a snadné osvojení si tohoto jazyka (viz soupis č. 744). Ovšem ve Svátkově 
knihovně nalezneme také mluvnici ruštiny pro samouky. Svátek projevil také zájem o 
romštinu. V jeho knihovně se nachází práce Josefa Ješiny, který stavěl na Puchmayerově práci 
o romštině Romaňi čib čili jazyk cikánský, kterou uspořádal, upravil a vydal nejprve v roce 
1880 a následně v roce 1892 (viz soupis č. 449). Vedle toho též sepsal a v roce 1889 vydal 
Slovník česko-cikánský a cikánsko-český jakož i cikánsko-české pohádky a povídky. 
Zajímavé jsou pak slovníky s arabštinou a hebrejštinou (viz soupis č. 501). 
Ač Svátek při svém studiu překládal části díla Viktora Huga, ve své knihovně měl jeho knihy 
v českém překladu (viz soupis č. 1329-1333, 1373, 1374, 1443). Stejně tak jsou v českém 
překladu romány Alexandra Dumase (viz soupis č. 1534-1539, Jules Verna (viz soupis č. 
1296, 1303, 1306, 1314, 1379-1381, 1407), Williama Shakespeara (viz soupis č. 446), či 
Friedricha Schillera (viz soupis č. 374, 573, 575, 1420, 1530, 1560). Poznámka v knize 
George Ohneta Doktor neznaboh (viz soupis č. 1462) špatný překlad může napovědět, že 
Svátek znal knihu v originále a s českým textem následně nesouhlasil. Nabízí se však také 
možnost, že odsoudil pouze překladatelovu češtinu, aniž by znal originální znění. Za zmínku 
také stojí Jungmannův překlad Miltonova Ztraceného ráje z roku 1843, tedy druhé vydání (viz 
soupis č. 438). V době vzniku bylo toto dílo považováno jako Jungmannův významný počin, 
který dokazoval dobovou vyspělost českého jazyka. 
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Vlastnit knihu znamená mít k ní i nějaký vztah, a tudíž se k ní i podle toho chovat. Již po 
otevření knihy s poznámkami se dá, podle stylu zapisování poznámek, rukopisu, značek 
odhadnout, komu kniha patřila. I Svátek se ke svým knihám choval specifickým způsobem. 
Do svých knih si téměř nic nezapisoval. Knihy si vlastnicky neoznačoval, nevpisoval si do 
nich způsob ani datum získání. Jen v některých knihách si pouze podtrhával obyčejnou nebo 
červenou tužkou, případně si poznamenal krátké jednoslovné poznámky na okraj stránky. 
Zajímavé je, že v několika knihách opravoval gramatické i faktické chyby, či si poznamenal, 
že se jedná o špatný překlad. Knihy však nepoužíval jako skripta, do kterých by bez ostychu 
zaznamenával své postřehy, názory, nové poznatky.  
Dalším typickým znakem Svátkových knih bylo, že si je Svátek nechával pečlivě vázat do 
tvrdých desek a jen ve výjimečných případech pak v jeho knihovně nalezneme knihu, která 
zůstala bez nich. Stejně tak si nechával k sobě svazovat čísla časopisů jednoho ročníku. Ze 
způsobu, jakým si knihy nechával vázat, usuzuji, že myslel především na praktičnost, ale také 
na finanční stránku, neboť se nejednalo o ozdobné a drahé svázání. Tyto vazby pak nemají 
vlastnickou značku. 
Ve Svátkových knihách často narazíme na razítko Redakční exemplář nebo dedikaci 
Pražskému deníku. Jednalo se o knihy, které byly svými autory zasílány do redakce Pražského 
deníku, který následně oznámil jejich vydání. Tyto knihy pravděpodobně posléze připadly 
Svátkovi, který je zařadil do své knihovny. 
Zvláštní skupinou ve Svátkově knihovně jsou knihy s věnováním. Věnování dává knize nový 
osobní rozměr a může o dárci i darovaném prozradit jejich vzájemný vztah, za jakým účelem 
byla kniha věnována apod. Ve Svátkově knihovně se takových knih příliš nevyskytuje. Hned 
dvě knihy Svátkovi věnoval Čeněk Zíbrt. Čeněk Zíbrt do svých knih věnování psával a velké 
množství jich takto věnoval knihovně Národního muzea, o čemž jsem se přesvědčila při své 
práci v knihovně, neboť jsem na několik takových exemplářů narazila. Svátka a Zíbrta 
spojoval stejný zájem o kulturní dějiny, což dokládá i čtrnáct svazků Zíbrtových prací ve 
Svátkově knihovně (viz soupis č. 233, 257, 272, 331, 673, 761, 1026, 1093, 1102, 1737, 1741, 
1744, 1857). Zíbrtovo věnování není příliš obsáhlé a ani důvěrné, spíše odráží úctu. V prvním 
stojí: „P. T. p. Jos. Svátkovi v laskavou upomínku“, druhé: Slovutnému p. Jos. Svátkovi p. t.“. 
Dle krátkého Svátkem odeslaného korespondenčního lístku
117
 dochovaného v Zíbrtově 
pozůstalosti lze usoudit, že spolu byli v bližším kontaktu, neboť Svátek zde uvádí možné dny 
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 LAPNP Fond Čeněk Zíbrt, korespondence přijatá, 18. 5. 1890. 
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k jejich setkání. Druhé osobní věnování bylo od Aloise Vojtěcha Šembery, o kterém byla řeč 
již výše. Jiná věnování se ve Svátkových knihách nenacházejí. 
9. 1. Soupis Svátkovy knihovny 
V následující tabulce je přepsán originální soupis Svátkovy knihovny. Tento soupis jsem 
transliterovala a doplnila o přesné znění uvedených titulů, které byly mnohokrát kráceny a 
komoleny. Tento doplněný název je vždy zapsán kurzívou do hranatých závorek, stejně tak 
jako jiné doplňující informace. Pokud nebyl název dohledatelný či v některých případech 
kvůli dodatečným zásahům nečitelný uvedla jsem formulaci „s jistotöu nelze určit“ a 
chybějící informace nahradila otazníkem. Časopisy a noviny jsem zanechala v původním 
znění. Do tabulky jsem přidala poslední sloupec, do kterého jsem pomocí současných signatur 














1 Peschek Die böhmischen Exulanten 
[Die böhmischen Exulanten in Sachsen] 
1857 70 A 88  
2 Dvořák Geschichte des Raudnitzer Schloss-
Baues 
[Geschichte des Raudnitzer Schloss-
Baues 1652-1684 als Beitrag zur 
Geschichte der Preisefür die Collectiv-
Austellung der Handels-und 
Gewerbekammer in Prag] 
Prag 1873 70 A 74  
3  Sitzungberichte 1854-1856 
[s jistotou nedohledatelné] 
Prag 1857   
4 Helfert Schalch beim Kulm 1813 
[Die Schalch beim Kulm 1813: mit einem 
Uebersichts-Kärtchen des Schauplatzes] 
Vídeň 1863   
5 Koblížek 
[red.] 
Komenský týdeník IV.roč. Olonouc 1877   
6 Lukšić Slavische Blätter 1-2 
[Slavische Blätter] 
Wien 1805 94 C 81  
7 Koblížek Komenský-týdeník Olomouc, 
1878 
  
8 Peschek Geschichte der gegen reformation 
Böhmen I. Band 
[Geschichte der Gegenreformation in 
Böhmen : nach Urkunden und anderen 
glaichzeitigen Quellen bearbeitet] 
Dresden, 
Leipzig 1844 
70 B   
9 Peschek Geschichte der gegen reformation 
Böhmen II. Band 
[Geschichte der Gegenreformation in 
Böhmen : nach Urkunden und anderen 
glaichzeitigen Quellen bearbeitet] 
Dresden 1844 70 B 32  
10 Szalay Geschichte Ungarns 1 B. 
[Geschichte Ungarns] 
Pest 1866 52 C 57  
11 Hanuš Kritische Blätter für Literatur und 
Kunst 




71 F 52  
12 Schmidt Kritische Blätter für Literatur und 
Kunst 








Der vorgeschichtliche Mensch 
[Der vorgeschichtliche Mensch 
Ursprung und Entwicklung] 
Leipzig 1874 95 D 127 95 D 127 
14 Springer Springers revolutionzeitalters 1789-
1848 
[Geschichte des Revolutionszeitalters, 
1789-1848] 
Prag 1849 71 F 318  
15 Šafařík Slovanské starožitnosti  
[Slovanské starožitnosti] 
Praha 1837 68 D 36   
16 Smetana Smetanův všeobecný dějepis 
občanský I. díl 
[Všeobecný dějepis občanský] 
Praha 1846   
17 časopis Světozor 1859  Praha 1859   
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18 Doucha Knihopisný slovník česko- sloven. 
[Knihovpisný slovník česko-slovenský] 
Praha 1865 84 C 14   
19 Grégr [red.] Kritická příloha k Nár. listům I. roč. 
[Kritická příloha k Národním listům] 
Praha 1864  67 B 77   
20 Falk Die landesverfassungsmässigen 
Verhältnisse der königl Städte als 
vierten standes im Böhmen 
[Die landesverfassungsmässigen 
Verhältnisse der königlichen Städte als 
vierten Standes im Königreiche Böhmen] 
 
Praha 1847 70 B 180  
21 Paseka 
[nakl.] 
Hus časopis I. roč. Praha 1870 69 C 146  
22  ? über die ? der Moldau wehren 
[s jistotou nelze dohledat] 
Praha 1855 70 B ?  
23 Voigt 
Germano 
Beschraibung der bisher bekannten 
böhm. Münzen 
[Beschraibung der bisher bekannten 
böhmischen Münzen nach 
chronologischer Ordnung] 
Prag 1771 není  
24 Schebek Kinský und Feuquiéres Nachtrag zur 
Lösung der Wallensteinfrage 
[Kinský und Feuquiéres Nachtrag zur 
„Lösung der Wallensteinfrage“] 
Berlín 1882 70 A 61  
25 Loserth Husische Bewegung 
[Beiträge zur Geschichte der 
Hussitischen Bewegung] 
Wien 1877   
26 Hellmuth Císař Josef II. 
[Císař Josef II. Kniha pro lid 
českoslovanský dle A. Helmutha] 
Praha 1862  67 B 8 
27-
33 
Sporschil Sporschils Geschichte der österr. 
Monarchie I-VIII 
[Geschichte des Enstehens : des 
Wachsthums und der Grösse der 
österreichischen Monarchie] 






[s jistotou nelze dohledat] 
 52 C 18  
36  Kalendář historický 
[s jistotou nelze dohledat] 
   
37 Hruška Kniha pamětní města Plzně 775 až do 
1870 
[Kniha pamětí král. krajského města 
Plzně od roku 775 až 1870] 
Plzeň 1883 69 C 209 69 C 209 
38 Hellwald Hellwald Evropa, země a obyvatelé 
její 
[Země a obyvatelé její, Evropa] 
Praha 69 C 140  
39 -//- -//- Asie, Afrika, Australie 
[Země a obyvatelé její, Asie, Afrika, 
Australie] 
Praha 69 C 140  
40 -//- -//- Amerika 
[Země a obyvatelé její, Amerika] 
Praha 69 C 140  
41-
42 
Hellwald Hellwald přírodopis člověka 1, 2 
[Přírodopis člověka] 
Praha 69 C 139  
43-
61 
Schmalfuss Geschichte der Deutschen in Böhmen 
II-XX 










Westermanns Monatshefte 1857-1861 96 B 211  
71 Velišský Život Řekův a Římanův 
[Život Řekův a Římanův] 
Praha 1876 88 F 106 88 F 106 
72-
74 
 Die Dioskuren 
[nelze s jistotou určit] 
Wien 1877 96 A 47  
75 Westerman
n 
Westermanns Monatshefte 1864 96 B 211  
76 Schebek Schebek Wallensteinfrage 
[Die Lösung der Wallensteinfrage] 




[nelze s jistotou dohledat] 










Aus allen Zeiten und Landen 
[Aus allen Zeiten und Landen: 









Blahověst hlasy katolické roč. XVII- 
[Blahověst: Katolické hlasy Čechův, 




117 Čelakovský Rozpravy učené společnosti 
[s jistotou nelze dohledat] 
Praha 1886   
118-
122 
Časopis Praha roč. I-VI (I ne) Praha 1867-72 69 A 84  
123-
126 
Časopis Česká včela (4 roč.) Praha 1876-79 69 A 106  
127-
148 
Časopis Lumír Praha 1874-94 67 A 4  
149-
151 
Časopis Zábavné listy I,II,III Praha1879-
1881 
69 B 137  
152-
165 
Häcklander Roman bibliothek 
[s jistotou nelze dohledat] 
1876-1882 96 B 207  
166 Chlumecký 
[red.] 
Codex diplomaticus et epistolaris 
Moraviae VII Band 
[Codex diplomaticus et epistolaris 
Moraviae] 
Brünn 1860   
167 Klar ? 
[Das Rgimentsgebäude der k.k. 
Gendarmerie in der Kleinseite Prag’s] 
Prag 1857   
168 Mojžíš evang. Věstník roč. I. roč. 
[Ilustrovaný Evangelický Věstník 









Hesse-Wartegg Nord Amerika, 1-2 
Band, 3-4 Band 
[Nord Amerika, seine Städte und 
Naturwunder, sein Land und seine 
Leute] 
Leipzig 1880 46 B 64  




84 E 11 84 E 11 
172  -//- ročník I 1880-1881 84 E 12 84 E 12 
173  -//- ročník II 1882-1883 84 E 12 84 E 12 
174 Emler Rukověť chronologie křesťan. 
[Rukověť chronologie křesťanské zvláště 
české] 
Praha 1876   
49 
 
175 Bačkovský Dějiny českého písemnictví doby 
nové, I. díl 
[Zevrubné dějiny čekého písemnictví 
doby nové] 
Praha 1886 69 C 201 69 C 201 
176-
180 
Časopis Koleda roč. III-VI Olomouc 
1878-1881 
84 ? 31  
181-
185 
 Květy I, II, III, VIII, XIII, Praha 1834-
1846 
67 A 1  
186-
189 





 Zábavné listy Praha 1882 69 B 137 69 B 137 
193  Osvěta 24 ročníků    
194  Pražský deník od 1866-1897  87 C 1  
195-
197 





 Zlatá Praha XII-XIV Praha 1895-7   
201  Besedy listu roč. 3 Praha 1897   
202  ? 
[s jistotou nelze určit] 
Prag, Wien 
1787 
71 G 248  
203  Geschichte des ? 
[s jistotou nelze určit] 
Leipzig 1792   
204 Goldenberg Mit dem Wilkenmasse 
[Mit dem Wilkenmasse. Lose 
Blätterzur Maurerei] 
Wien 1883   
205 Honsátko Das Vaterland oder Böhmens 
Historische kalendar 
[Das Vaterland oder Böhmens 
Historische kalendar] 
Budweis 1834  70 F 95 
206 Slavík Osvěta lidu jednotě bratrů českých 
[O Jednotě Bratří českých] 
Praha 1874 85 J 390 85 J 390  
207 Waltmann Wallenstein, ? 
[s jistotou nelze určit] 
Zofinger 1804   
208 Schäffer Deutsche  Städtewehrzeichen 
[Deutsche  Städtewehrzeichen, ihre 
Entstehung, Geschichte und Deutung] 
Leipzig 1858 97 D 285 97 D 285 
209  Rukopis královedvorský 
[Rukopis královedvorský] 
Praha 1873 86 J 70 86 J 70 
210 Devoty Sedletzer Beinhaus 
[Kurze Mittheilung historischer 




 71 G 173 
211 Schmitt Sagen, Märchen und Erzählungen 
von Elbogen 
[Sagen, Märchen und Erzählungen von 
Elbogen bei Carlsbad und dessen 
Umgebung] 
1864 70 F 168 70 F 168 
212 Rulík Kalendář historický I díl Praha 1797 88 H 60 88 H 60 
213 Adámek Cestopis - Z Prahy do Vídně, Brna a 
Olomouce 
[Z Prahy do Vídně. Vídeň a okolí. Brno. 
Olomúc.] 
Praha 1874 67 J 17 67 J 17 
214  Freiman in Prag 
[s jistotou nedohledatelné] 
Prag 1787   
215 Heller Dějiny lounského vinařství Louny 1888 86 H 116 86 H 116 
50 
 
[Dějiny lounského vinařství] 
216 Lužická Johana z Rožmitála manželka Jiřího 
z Poděbrad 
[Johana z Rožmitála, manželka Jiřího 
z Poděbrad: nástin života české ženy] 
Praha 1872   
217 Vlasák Vypravování z domácího života 
starých Čechů 
[Vypravování z domácího života starých 
Čechů] 
Praha 1875 86 H 79  
218 Walter Neue Sprudelsteine 
NeueSprudelsteine] 
Wien 1876 70 H 95 70 H 95 
219 Neudörfl 
 
Zeměpis okresu blatenského pro 
národní školy 
[Zeměpis okresu blatenského pro 
národní školy] 
Blatná 1873   
220 Raušar  Vacek Kamenický životopis 
[Vacek – Kamenický. Životopis a ukázky 
z jeho spisů] 
Praha  67 C 42  
221 Cimrhanzl Šumava průvodce 
[Šumava. Průvodce po Šumavě] 
Plzeň 1878 86 H 113 86 H 113 
222 Brodský Ze zručských matrik 
[Ze zručských matrik: obrázky 
z minulých dob] 
Praha 1890 67 f 16  
223 Stankovský Kronika divadla v Čechách 
[Kronika divadla v Čechách] 
 83 G 115  
224 Rezek Dějiny saského vpádu do Čech a 
návrat emigrace 
[Dějiny saského vpádu do Čech, 1631-
1632 a návrat emigrace] 






Praha 1886 68 C 39 68 e š9 
226 Wintr Malé historie ze života starověkého 
[a jistotou nelze určit] 
Velké Meziříčí 
1888 
86 H 2  
227 Svátek Giussepe Garibaldi obraz životopisný 
[Guiseppe Garibaldi obraz životopisný] 
Praha 1862 83 J 152 83 J 152 
228 Svátek Napoleon III. císař Francouzův 
[Napoleon III. císař Francouzův] 
Praha 67 J 10 67 J 10 
229 Sedláček Příběnice 
[Příběnice] 
Tábor  86 J 77 86 J 77 
230 F. J. Š. Památné hrady a tvrze v Šumavě 
[Památné hrady a tvrze v Šumavě] 
Klatovy 1876   
231 Steinich Zeměpis pro národní školy 
[Zeměpis pro národní školy] 
Praha 1869   
232 Košťál Z dějin rodného kraje 
[Z dějin rodného kraje.Črty a obrázky 
historické] 
Rychnov n. K. 
1888 
86 H 137 86 H 137 
233 Zíbrt Zábavy staročeské I. díl 
[Z her a zábav staročeských] 
Velké Meziříčí 
1889 





[s jistotou nelze určit] 
Prag 1856   
235 Beneš Fresky v Sedlci 
[Fresky ve veliké síni bývalého 
cistercianského kláštera nyní c.k. továrny 
na tabák v Sedlci] 
Kutná Hora 
1884 
86 J 72 86 J 72 
 




[Karel Hynek Mácha Studie 
povahopisná] 
237 Adámek Památky reformátorů 
[Památky českých reformátorů] 
Praha 1873 86 H 401 86 H 401  
238 Brábek Procházky po Uhrách 
[Procházky po Uhrách] 
Praha 1874  86 H 84 
239 Mensinger Popsání hlavního chrámu v Miláně 
[Stručné popsání hlavního chrámu w 
Miláně] 
Milán 1845 67 J 11 67 J 11 
240 Štembera  Rakovník 
[Místopis královského krajského města 
Rakovníka] 
Praha 1839 86 H 46 86 H 46 
241  Dějiny Křivoklátu 
[Dějiny a popsání hradu Křivoklátu] 
Praha 1871 86 H 43 86 H 43 
242 Pražák Jan Hus 
[M. Jan Hus] 
Praha 1862 86 H 53 86 H 53 
243 Šulc Pomník studentstva pražského 
[Pomník študentstva pražského] 
Praha 1864 88 H 169  
244 Müller ? 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1837   
245 Gallat Chrudim z doby kouzel a strašidel 
[Chrudim z doby kouzel a strašidel] 
Chrudim 1889 86 J 96 86 J 96 
246 Zelinka Beroun královské město 
[Beroun královské město: Nástin místo a 
dějepisný] 
Praha 1882 69 F 290 69 F 290 
247 Řehák Hora Kutná a její okolí 
[Hora Kutná a její okolí. K potřebě 
cestujících i domácích] 
Hora Kutná 
1879 
 86 H 95 
248 Hübnerovi Obec Nedvězí 
[Paměti obce Nedvězí v okresu 
Říčanském] 






Kronika Turnovska první doby 18. 
století 
[Kronika Turnovska první doby 18. 
století] 
Praha 1864 88 H 424 88 H 424 
250 Macek Městys Jablonné 
[s jistotou nelze určit] 
 67 C 40  
251 Hübnerovi Paměti obce Nedvězí 
[Paměti obce Nedvězí v okresu 
Říčanském] 
Praha 1884 69 E 321 69 E 321 
252 Nechvile Choltice 
[Choltice: městys a bývalé panství v 
Chrudimsku] 
Praha 1871  86 H 83 
253 Pilsner Alte Kronik von Pilsen 
[Alte Chronik von Pilsen] 
Pilsen 1835   
254 Czoernig Topographisch-historisch-statistische 




Wien 1829 70 F 229 70 F 229 
255 Augustin Sucha v Čechách 
[Sucha v Čechách v době od roku 962-
1893] 
Praha 1894 85 J 386 85 J 386 
256 Nováková Slavín žen českých 
[Slavín žen českých] 
Praha 1894   
257 Zíbrt Dějiny pivovarnictví Praha 1894   
52 
 
[s jistotou nelze určit] 
258-
262 
Švenda Králové Hradec 
[Prwnj Zlatý a Střjbrný Obraz Města 
Králowé Hradce nad Labem 
Druhý Železný Obraz Města Králowé 
Hradce nad Labem 
Třetj Měděnný Obraz Hystorye 
Králowstvj Cžeského, a Pamětj Města 
Králowé Hradce nad Labem 
Cžtwrtý Hliněnný Obraz Hystorye 
Králowstwj Cžeského, a Pamětj Města 
Králowé Hradce nad Labem] 
HK 1800   
263  O těžkých protivenstvích církve 
české až do roku 1632 
[s jistotou nelze určit] 
 83 J 403  
264 Redeln Sehenswürdige Prag 
[Das Sehenswürdige Prag: Worinnen 
alle sehens- merck- und Wunderwürdige 
Begebenheiten, Denckmahle und 
Antiquitäten] 
Prag   
265 Rank Rankův slovník českoněmecký 
[Nový slovník kapesní jazyka českého i 
německého] 
Praha 1882   
266 Sojka Naši mužové. Biografie a charakter. 
mužův slovanských 
[Naši mužové. Biografie a 
charakteristiky mužův slovanských] 
Praha 1862 66 H 39  
267 Škába Masopust v Soběslavi z doby 
Rudolfovi 
[Masopust v Soběslavi. Historický román 
z doby Rudolfovy] 
Praha 1887 87 E 307 87 E 307 
268 Chodomsk
ý 
Slovník zdravotní Praha 1886   
269-
270 
Kryštůfek Boj monarchie Evropy 1-2 díl 




271 Jireček Cesty po Bulharsku 
[Cesty po Bulharsku] 
Praha 1888   
272 Zíbrt Staročeské obyčeje 
[Staročeské výroční obyčeje, pověry, 
slavnosti a zábavy prostonárodní pokud 
o nich vypravují písemné památky až po 
náš věk] 
Praha 1889   
273 Tetenegg Centralarchiv in Wien 
[s jistotou nelze určit] 
Prag, Leipzig   
274 Kirschbau
m 
Jan Jiskra z Brandýsa 
[s jistotou nelze určit] 
Lvov 1886   
275 Sandler ? 
[s jistotou nelze určit] 
1878   
276-
277 
Gindely Geschichte der Böhmische Brüder 
[Geschichte der Böhmischen Brüder] 
Praha 1861   
278 Hübsch Geschichte des böhm. Handels 
[Geschichte des böhmischen Handels] 
Prag 1849 71 F 88  
279 Mozart Die zum  ? 
[s jistotou nelze určit] 
Leipzig 1866   
280 Falkenheim Geschichte das prager Weisenhauses  
zum hl. Johanndem dem Täufer 
[Geschichte das prager Weisenhauses  
Prag 1868   
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zum hl. Johanndem dem Täufer] 
281 Křížek  Zpráva muzea 
[Zpráva o archivu Musea království 
českého] 
Praha 1855  88 F 44 
282 Bezold  Geschichte das Hussitenthums 
[Zur Geschichte des Hussitenthums] 
Munchen 1874 71 F 50 71 F 50 
283 Stiasny Adresenbuch 
[Adressenbuch der k.k. Behörden und 
Vemter in Prag..] 
Prag 1862 71 F 325 71 F 325 
284 Český klub Řeči Riegrovy 
[Řeči Dra. Frant. Ladisl. Riegra a jeho 
jednání: v zákonodárných sborech] 
Praha 1883  88 E 345 
285 Kolatschek Stimmer der Zeit Monatsschrift 
[Stimmen der Zeit. Monatsschrift für 
Politik und Literatur] 
Wien, Leipzig 
1862 
60 B 90  
286  Scriptorium Rerum Bohemicarum 
[Scriptorium Rerum Bohemicarum] 
Pragae 1783 70 C 129 70 C 129 
287 Sedláček Děje Čáslavi 
[Děje města Čáslavě] 
Praha 1874 83 F 67  
288-
289 
Winter Kulturní obraz měst českých I., II. díl 
[Kulturní obraz českých měst – život 
veřejný v XV. a XVI. Věku. Díl I., II.] 
Praha1890   
290 Denis Konec samostatnosti české 
[Konec samostatnosti české] 
Praha 1893 88 D 162 88 D 162 
291 Zeitschrift ? ? Wochenblat  1877/1879   
292 Blatt Familien freund Rumburk 1876   
293 Blatt Rumburger Zeitung 1879   
294 Zeitung ? 1878-1879   
295 časopis Literární listy, roč 12 Velké Meziříčí 
1891 
86 D 24  
296 časopis Vesna, roč 10  86 D 25  
297-
301 
listy Athenaum listy pro literaturu a 
politiku vědeckou, roč. 2-5 
Praha 1885-
1889 
69 B 135 69 B 135 
302-
303 
časopis Vesna, 2 ročníky Velké Meziříčí 
1893-1894 
86 D 25  
304-
305 
 Literární listy 1883-1884 86 D 24  
306-
322 




Prag 1791   
322-
325 
 Schaller Beschreibung der Hauptstadt Prag 
[Beschreibung der Hauptstadt Prag] 
Prag 1794-97   
326  Pilats genealogie  
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1812   
327 Janotyk Janotyk ? Revolution 
[s jistotou nelze určit] 
Wien 1851   
328 Nikolaus ? Geschichte ??? 
[s jistotou nelze určit] 
? 1869   
329 Balbín Zu den  
[s jistotou nelze určit] 
 71 G 327  
330 Vyšek Milán a jeho okolí 
[Milán a jeho okolí čili Popsání 
weškerých wzácností a památností města 
a wůkolí milánského jakož i některých, 
národy českého se týkajících památek] 
? 1817   
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331 Zíbrt Myslivecké pověry a čáry za starých 
časů 
[Myslivecké pověry a čáry za starých 
časů v Čechách] 
Písek 1889 69 F 273  
332 Mikeš Stráže jazyka českého 
[Stráže jazyka českého] 
Praha 1872 69 F 284 69 F 284 
333 Čermák Bitva u Chotusic 1742 
[Bitva u Chotusic r. 1742] 
Praha 1887 89 E 176 69 E 176 
334 Eusebio Eusebia historie církevní 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1855 69 F 32  
335 Cornova Geschichte des Weisen.  
[Geschichte des Waiseninstituts zum 
heiligen Johann dem Täufer in Prag] 
Prag 1785   
336 Forst Popis okresu březnického 
[Popis okresu březnického] 
Praha 1878 69 F 286 69 F 286 
337  Die Königskrönung  in Prag1792 
[Die Königskrönung in Prag im Jahre 
1792] 
Prag 71 G 393 70 F 64 
338 Bruna Aus dem italienischen Feldzuge 1859 
[Aus dem italienischen Feldzuge 1859] 
Prag 1860   
339 John ? Napoleon Keiser der Franken 
[s jistotou nelze určit] 
Leipzig 1858   
340 Helsdorf Napoleon III 
[s jistotou nelze určit] 
Berlin 1860   
341  Zprávy soudců o dramatech z dějin 
slovan. 
[Zprávy soudců o dramatech z dějin 
slovanských] 
Praha 1860 69 E 188 69 E 188 
342 Weil Zehn Monate Volksherrschaft vom 
24 February bis zum 10 December 
1848 
[Zehn monate volksherrschaft vom 24. 
Februar bis zum 10 Dezember 1848. Aus 




97 C 283 97 C 283 
344-
347 
Schiffner Gallerie der interessantestn und 
merkwürdigsten Personen Böhmens 
[Gallerie der interessantesten und 
merkwürdigsten Personen Böhmens] 
Prag 1802, 
1804 
70 E 147 70 E 147 
348-
349 
Honsatko Das Waterland Oder: Bohmens 
historischer Kalendar I a IV 
[DasVaterland Oder: Bohmens 
historischer Kalendar I a IV] 
Prag 1833  70 F 95 
350 Viták O obcování s lidmi  
[O obcování s lidmi. Nový průvodce 
dobrou společností] 
Praha 1895   
351-
353 
Rosický Květeny letní jarní podzimní 
[Květiny jarní se zvláštním zřetelem ku 
květeně domácí. 
Květiny letní se zvláštním zřetelem ku 
květeně domácí. 
Květiny podzimní se zvláštním zřetelem 






354 Geschichte Bolzano und seine Gegner 
[Dr. Bolzano und seine Gegner. Ein 
Beitrag zur neuesten 
Literaturgeschichte] 
Salzbach 1839 71 F 357  
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355 Ekert Posvátná místa v Praze II. svazek 
[Posvátná místa král. hl. města Prahy] 
Pr. 1883  88 E 339 
356 Peschek Der Oybin bei Zittau 
[Der Oybin bey Zittau] 
Zittau, Leipzig 
1821 
 71 G 367 
357 Devoty Vypsání svatých míst 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1824 68 E 37  
358 Rochezang 
von Isecern 
Beschreibung des Königreiches 
Büheim 
[Historische und geographische 
Beschreibung des Königreiches Büheim] 
Frankfurt 1746   
359 Jirásek  Beobachtungen auf Reisen nach dem 
Riesengebirge 
[Beobachtungen auf Reisen nach dem 
Riesengebirge] 
Dresden1791 71 G 308 71 G 308 
360 Bretfeld Historische Darstellung sämmtlicher 
von den ältesten Zeiten  
[Historische Darstellung sämmtlicher 
von den ältesten Zeiten bis zu dem Jahre 
1627] 
Prag 1810   
361-
362 
Krebel Europäisches Genealogisches 
Handbuch I-II 
[Europäisches Genealogisches 
Handbuch. In welchem die neuesten 
Nachrichten von allen hausern] 
Leipzig 1840  52 E 79 
363 Wokaun Historische Nachricht von dem 
Alterthum  
[Historische Nachricht von dem 
Alterthum ] 
Prag 1799   
363-
366 
Törsten Alberts Forstersvon Wallenstein I, II, 
III díl 




367 Schaller ? 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1799   
368 Wägner Rom II 
[Rom] 
Leipzik 1863   
369 Reinsberg-
Düringsfeld 
Das festliche Jahr 
[Das festliche Jahr] 
Leipzig 1863   
370 Pelzel Pelzels Geschichte Böhmens I díl 
[Franz Martin Pelzels Geschichte der 
Böhmen von den ältesten bis auf die 
neuesten Zeite] 
Prag 1817   
371 Vlasák Místní dějepis 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1873   
372 Veleba Die berühmte Prager Brücke 
[Die berühmte Prager Brücke und ihre 
Statuen in 37 Kupfern dargestellt, mit 
Beschreibungen und Legenden] 
Prag 1827   
373 Bienenberg Geschichte der Stadt Königgratz 
[Geschichte der Stadt Königgratz] 
Prag 1780 71 G 346  
374 Schiller Bedřicha Šillera básně lyrické 
[Bedřicha Šillera básně lyrické] 
Vratislava 
1841 
69 E 207 69 E 207 
375-
376 
Balbín Balbins von den verschiedenen 







[Balbin’s Liber curialis C. VI. von den 





[s jistotou nelze dohledat] 
Wein 1818   
379 Prokesch Denkwürdigkeiten aus dem Leben 
des Feldmarschalls Fürsten Carl zu 
Schwarzenberg 
[Denkwürdigkeiten aus dem Leben des 
Feldmarschalls Fürsten Carl zu 
Schwarzenberg] 





Příběhové království českého za 
Ferdinanda I. 
[Přjběhowé 
králowstwj Českého zběhlj za panowánj 
slawné paměti Ferdynanda I.] 
Praha 1821 
I, II díl 
  
382  Prags Kirchen 




71 G 271  
383 Dvorský Zuzana Černínová z Harasova 
[Mateř a dcera Zuzany Černínové 
z Harasova] 
Praha 1886 68 E 6 68 E 6 
384 Vogel  deutsche Geschichte 
[s jistotou nedohledatelné] 
Leipzig 1863   
385-
387 
Koerner Bilder und Oesterreich 
[Illustrirte geographische Bilder aus 
Oesterreich] 
Leipzig 1856   
388 Wagner ? 
[s jistotou nedohledatelné] 
Leipzig 1863   
389 Horský Rožmitál ? 
[nelze s jistotou určit] 
Brünn 1824   
390 Cornova Der grosse Böhme Bohuslav von 
Lobkovitz 
[Der grosse Böhme Bohuslav von 
Lobkovicz zu Hassenstein] 
Prag 1888   
391 Vočadlo Vočadlo český právník 
[Český právník] 
Praha 1860 69 E 165 69 E 165 
392 Rulík Kalendář historický 1796-7 
[Kalendář historický] 
Praha 1798  88 H 60 
393 Ponfikl Vollstandige Toppographie der 
Fideikomiss 
[Vollstandige Toppographie der 
Fideikomiss-Herrschaft Petersburg im 
Saazer Kreise in Böhmen] 
Prag 1821 71 G 333 71 G 333 
394-
399 
Hormayr Oesterreichischer Plutarch 1-9, 14-20 
B. 
[Oesterreichischer Plutarch , oder, 
Leben und Bildnisse aller Regenten und 
der berühmtesten Feldherren, 
Staatsmänner, Gelehrten und Künstler 
des österreichischen Kaiserstaates. 20 
Bändchen] 
Wien 1887   
400 Graf Geschichte der Tempel. in Böhmen 
[Geschichte der Tempelherrn in Böhmen 
und ihres Ordens] 
Prag 1825 71 G 383  
401 Čelakovský Právo obce pražské k řece Vltavě Praha 1882 69 B 190  
57 
 
[Právo obce pražské k řece Vltavě] 
402 Šubert Evangelický kalendář 1861 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1861   
403 Horvát Urgeschichte die Slaven 
[Urgeschichte Der Slaven, Oder Über 
Die Slavinen, Das Heisst Prahler, Vom 
Trojanischen Krieg Bis Zu Den Zeiten 
Kaiser Justinian'S Des Ersten] 
Pest 1864   
404 Borový Antonín Brus z Mohelnice arcibiskup 
pražský 
[Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup 
pražský: historicko-kritický životopis] 
Praha 1873 85 F 1  
405 časopis České listy Vinohrady 
1887 
84 F 24  
406 Šembera Šembery západní Slované 
[Západní Slované v pravěku] 
Vídeň 1868 86 H 10?  
407 Slavíček Slavíčka úvod ke studii práv 
[Úvod ve studium trestního hmotného 
práva vůbec a ve studium rakouského 
obecného zákonníka trestního ze dne 27. 
května 1852 zvláště,…] 





[Fürst Christian der Andere von Anhalt 
und seine Beziehungen zu 
Innerösterreich] 
Graz 1874 71 F 326 71 F 326 
409 Tomek 
[přeložil] 
Kosmův letopis český 
[Kosmůw letopis český s pokračowáními 
kanowníka Wyšehradského a mnicha 
Sázawského] 










 Slovan 1-4    
415 Poesche Die Arier 
[Die Arier] 
Jena 1878 95 D 126 95 D 126 
416 Erben Národní písně a říkadla 
[Prostonárodní písně a říkadla] 
Praha 1864   
417 Koldín Práva městská od Koldína 
[Právě městská království českého a 
markrabství moravského] 
Praha 1876  87 E 160  
418 Brantl ? 
[nelze s jistotou určit] 
Prag 1881   
419  Spisy Havlíčka I. Sv. 
[Sebrané spisy Karla Havlíčka] 
Praha 1870  88 E 342 
420 Schulenbur
g 
Wendisches  Volksthum 
[Wendisches Volksthum in Sage, Brauch 
und Sitte] 
Berlin 1882 95 D 129 95 D 129 
421 Šture O národ. Písních a pověstí plemen 
slovan. 
[O národních písních a pověstech 
plemen Slovanských] 
Praha 1853   
422 Ressel Adressbuch von Teplitz 
[s jistotou nelze určit] 
Teplitz 1872   
423 Jireček Žalmy komenského 
[Časoměrné překlady žalmův Br. Jana 
Amosa Komenského, pak Br. Jana 
Blahoslava, kn. Matouše Philonoma 
Vídeň 1861   
58 
 
Benešovského a M. Vavřince Benedikta 
Nudožerského] 
424  Rozbor kralického nového zákona 
[Rozbor kralického nového zákona co do 
řeči i překladu] 
Praha 1878 87 E 95 87 E 95 
425 Volk Hexen in Ortenan offenburg 
[Hexen in der Landvogtei Ortenau und 
Reichsstadt Offenburg] 
Lahr 1882   
426 Bezold  Zum Geschichte des Husitentums 
[Zum Geschichte des Husitentums. 
Culturhistorische Studien] 
München 1874 71 F 342 71 F 342 
427 Pogius O neomylnosti papeže 
[Neomylnost papežova na koncilu 
kostnickém] 
Berlin 1873 87 E 279 87 E 279 
 
428 Abani Der Volkskrieg in Frankreich 
1870/1871 
[Der Volkskrieg in Frankreich 1870, 





429 Büdinger Max Büdinger in die Königinhofer 
Geschwister 
[Max Büdinger in die Königinhofer 
Geschwister] 
Prag 1859   
430 Zikmund Zikmunda skladba jazyka českého 
[Skladba jazyka českého] 
Litomyšl, 
Praha 1863 
85 H 125 85 H 125 
431-
434 
Dudík Dějiny Moravy 1-9 
[Dějiny Moravy] 
Praha 1871  88 F 42 
435-
436 
Malý Naše znovuzrození přehled 
národního života 
[Naše znovuzrození přehled národního 
života českého za posledního půlstoletí] 
Praha 1880   
437 Vocel Labyrint slávy 
[Labyrint slávy] 
Praha 1846 69 C 233 69 C 233 
438 Milton Ztracený ráj 
[Ztracený ráj] 
Praha 1843 87 F 369 87 F 369 
439 Abafi Geschichte der Freimaurerei in 
Österreich-Ungarn [Geschichte der 
Freimaurerei in Österreich-Ungarn] 
Budapest 1890 60 C 139  
440  Dějiny katolické církve 
[s jistotou nelze určit] 
 87 E 217 87 E 217 
441 Vogel Die Napoleoniden 
[Die Napoleoniden: Kurzer Lebensabriss 
der hervorragendsten Mitglieder des 
Hauses Bonaparte] 
Weimar 1859   
442 Jungmann  Sebrané spisy 
[Josefa Jungmanna Sebrané spisy 
weršem i prosau] 
Praha 1841 85 H 127  
443 Březan Život Viléma z Rosenberka 
[Wácslawa Březana Žiwot Wiléma 
z Rosenberka] 
Praha 1847 66 A 33  
444 Březan Život Petra Voka z Rosenberka 
[Vácslava Březana Život Petra Voka 
z Rosenberka] 
Praha 1880   
445 Bulant Klášter na ostrově a kostel u sv. 
Kiliana 
[Klášter na ostrově a kostel u sv. 




446 Shakespear Romeo a Julie 
[Romeo a Julie] 
Praha 1847 83 F 160 83 F 160 
447 Kittel Eger in den Kriegsjahre 1741-1743 
[Eger in den Kriegsjahre 1741-1743] 
Eger 1869 71 G 258 71 G 258 
448 Vocel Meč a Kalich 
[Meč a Kalich] 
Praha 1843 85 H 126 85 H 126 
449 Ješina Jazyk cikánský Romani čib 
[Romani čib, čili jazyk cikánský] 
Praha 1882 85 H 332  
450  Streiflichter aus der Vergangenheit 
Gegenwart 
[s jistotou nelze určit] 
Berlin 1877   
451 Legis-
Glückselig 
Andenken an Marschall Radetzky Prag 1858 71 F 199  
452 Palacký Böhmischen Skizzen 
[Böhmischen Skizzen 
1860 von einem Landeskind] 
Litomyšl 1860 71 F 229  
453 Toman  Böhm. Staatsrecht 
[Das Böhmische Staatsrecht u. die 
Entwicklung d. österr. Reichsidee vom J. 
1527 bis 1848] 
Praha 1872 71 F 262  
454 Hattala Slovo o polku Igorově 
[Slovo o polku Igorově] 
Praha 1858 69 C 234  
455 Peschek Geschichte der ? des Oybins 
[Kleine Chronik des Oybins] 
Zittau 1840 70 B 166  
456 Veselský Pánové Dačičtí z Heslova 
[Pánové Dačičtí z Heslova od jich 
počátku až na naše doby vůbec, jakož i 
Mikuláš Dačický z Heslova a jeho 




457 Rybička Život a působení Václ. Matěje 
Krameriusa 
[Život a působení Václava Matěje 
Krameriusa] 
Praha 1859 83 F 107  
458 Blahoslav Život Jana Augusty správce jednoty 
bratrské v Čechách 
[Žiwot Jana Augusty staršjho a spráwce 
gednoty bratrské w Čechách] 
Praha 1837 69 C 229 69 C 229 
459 Bernau Geschichte der ehemaligen 
Herrschaft Winteritz 
[Geschichte der ehemaligen Herrschaft 
Winteritz und der einstigen Schutzstadt 
Radonitz] 
Komotau 1877 71 F 320 71 F 320 
460 Neudörfl Politic. okres Chotěboř. 
[Politický okres Chotěbořský: povšechný 
popis soudních okresů Chotěbořského a 
Přibislavského] 
Čáslav 1892 69 E 322 69 E 322 
461 Zeiner Dějepisné památky města Ústí nad 
Orlicí 




 69 C 215 
462 Filipovský Vlastivěda mark. morav. 
[Vlastivěda markrabství moravského] 
Brno 1883 69 D 205 69 D 205 
463 Brandl Život Josefa Dobrovského 
[Život Josefa Dobrovského] 
Brno 1883   
464 Brandl Die Schlacht am weissen Berge (8/11 
1620) 
1875   
60 
 
[Die Schlacht am weissen Berge bei 
Prag (8. November 1620)] 
465 Krebs Die Schlacht am weissen Berge (8/11 
1620) 
[Die Schlacht am weissen Berge bei 
Prag (8. November 1620)] 
Berlin 1879  71 F 14 
466 Bačkovský Rozpravy Fr. Lad. Čelakovského 
[Několik rozprav o Frant. Lad. 
Čelakovském] 
Praha 1887 69 C 202 69 C 202 
467 Kouble Stanko Vraz životopis 
[Stanko Vraz : jeho život, poesie a 
působení slovanské] 
Praha 1882 85 H 116  
468 Navrátil Osudy kostela, fary a školy u sv. 
Haštala v Praze 
[Osudy kostela, fary a školy u sv. 
Haštala v Starém Městě Pražském] 
Praha 1861 83 F 226 83 F 226 
469  Prag 
[s jistotou nelze určit] 
   
470 Ledr  Hrabata Chotkové z Chotkova a 
Vojnína 




69 C 206 69 C 206 
471 Schmid Starkenbach topog. 
[Statistisch-topografische Beschreibung 
der gräflich von Harrach’schen 
Domaine Starkenbach mit besonderer 
Rücksicht auf ihre Forste] 
Prag 1879 71 F 37  
472 Klutschak Böhm. Adelsitze Schloss Teschen 
[Böhmische Adelssitze als Centralpunkte 
volkswirthschaftlicher und humanitärer 
Bestrebungen] 
Prag 1855   
473 Zelený Tomáš Pešina z Čechorodu 
[Tomáš Pěšina z Čechorodu] 
Praha 1884 85 H 113 85 H 113 
474  Criminal Zeitung Leipzig 1878   
475  Obecné listy naučné I. roč. Praha1860   
476 Sand Le Peche monsieur Antoine 
[Le péché de Monsieur Antoine: Pauline. 
L’orco] 
Paris 1852   
477 Rezek Paměti o bouři pražské 
[Paměti o bouři pražské roku 1524] 
Praha 1881   
478  Humoristické listy III. roč. Praha 84 D 3  
479 Voigt Geschichte der Ballei des deutschen 
Ordens in B. 
[Geschichte der Ballei des deutschen 
Ordens in Böhmen] 
Wien 1863 71 B 71 71 B 71 
480 Grueber Baudenkmale Böhmens 
[Charakteristik der Baudenkmale 
Böhmens] 
Wien 1856 71 B 72 71 B 72 
481  Verhandlung Protokoll von 6/4 1861 
[s jistotou nelze určit] 
   
482 Emler Die Kanzlei der böhmische Könige 
Přemysl Ottokar II. und Wenzels II. 
[Die Kanzlei der böhmische Könige 
Přemysl Ottokar II. und Wenzels II.] 
Prag 1878 71 B 83 71 B 83 
483  Staročeská literatura rozbor 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1843   








Haase Panorama des Universums 
[Das Panorama des Universums zur 
erheiternden Belehrung für Jedermann 




487  Geschichte der nord Wien 
[s jistotou nelze určit] 
Stuttgart 1847 60 A 30  
488 Jireček 
[red.] 
Světozor 1860-1864 Vídeň   
489 Schebek Die Ferdinandeische Fundation: 
Quellenbeiträge zur Geschichte der 
Gegeenreformation 
[Die Ferdinandeische Fundation: 
Quellenbeiträge zur Geschichte der 
Gegenreformation in Böhmen] 
Prag 1880   
490 Rziha ? 
[S jistotou nelze určit] 
Prag 1878   
491 Gotthard Důkaz že Jaromír a Oldřich byli 
nevlastní bratři Boleslava III. 
[Důkaz, že Přemyslovci, Jaromír a 
Oldřich, byli nevlastní bratři Boleslava 
III., matka pak Boleslavova, že 
pocházela z domu Buziců, z rodu to 
nynějších králů Saských] 
Jindřichův 
Hradec 
88 D 159  
492 Bílek Tovaryšstvo Ježíšovo a působení 
jeho 
[Tovaryšstvo Ježíšovo a působení jeho v 
zemích království Českého vůbec a v 
kollegiu Pražském u sv. Klimenta 
zvláště] 
Praha 1873 69 B 81  
493 časopis Zlaté klasy roč. II 1855   
494 časopis ? pedagogické 1886   
495 Pösselt Geschichte Ludvik XVI ? 
[Unparteyische, vollständigw und 
actenmäsige GEschichte des peinlichen 
Prozessen gegen Ludwig XVI König von 
Frankreich] 
Basel 1793  97 D 286 
496  Künstler Lexicon für Böhmen, 
Mähren [Allgemeines historisches 
Künstler-Lexikon für Böhmen und zum 
Theil auch für Mähren und Schlesien] 
1815   
497-
498 
 Pražský večerní list 1850/1879 Praha 84 F 3  
499 Koenig Deutsche Literaturgeschichte 
[Deutsche Literaturgeschichte] 
Leipzig 1887   
500 Jahn Alchimie v Čechách 
[Alchimie v Čechách] 
Praha 1880 85 H 4 85 H 4 
501 Stein Děje Izraelitů 
[Děje Israelitův od nejstarší doby až na 
nynější časy] 
Praha 1885 85 H 11 85 H 11 
502 Prášek Dějiny Turnova nad Jizerou 
[Dějiny města Turnova nad Jizerou 
v Boleslavště] 
Turnov 1879 69 B 191 69 B 191 
503 Graf von 
Thun 
Gedichte aus Böhmen Worzeit 
[Gedichte aus Böhmen Vorzeit] 
Prag 1845 71 F 38 71 F 38 
62 
 
504 Koráb Vývoj knihtiskařství a české 
prvotisky 
[Vývoj knihtiskařství a české prvotisky] 
Plzeň 1880 68 D 99  
505 Čupr Náboženství dílo lidské Praha 1881 69 C 214 69 C 214 
506 Šembera Dějiny řeči a literatury české 
[Dějiny řeči a literatury české] 
Vídeň 1869 88 H 95 88 F 22 







? Die Grenzboten 
[s jistotou nelze určit] 
Leipzig 1848   
512 Černý Fortunát Durych první slavista český 
[Fortunát Durych, první slavista český] 
Turnov 1890  ano 
513 Falkenheim Prager Waisenhaus 
[Geschichte des Prager Waisenhauses] 
Prag 1863 71 F 240  
514 Vymazal Obrazy z dějin českých a rak. 
[Obrazy z dějin českých a rakouských] 
Brno 1881   
515 Maloch  Oesterreichische Geschichte 
bezüglich Böhmens 
[Max Bündinger’s Oesterreichische 
Geschichte bezüglich Böhmens] 
Prag 1859   
516  Repertorium sämmtlicher Schriften 
der königl. Böhmischen Gesellschaft 
der Wissenschaften 1709-1868 
[Repertorium sämmtlicher Schriften der 
königl. Böhmischen Gesellschaft der 
Wissenschaften] 
Prag 1869   
517 Richter Böhm. Aufruhr oder ? 
[s jistotou nelze určit] 
Erfurt 1844   
518 Poppr Hrad Bezděz v Boleslaviště 
[Hrad Bezděz v Boleslaviště] 
Praha 1871 69 E 155 69 E 155 
519 Hanuš Die gefälschten böhmischen 
Gedichte aus dem Jahren 1816-1849 
[Die gefälschten böhmischen Gedichte 
aus dem Jahren 1816-1849] 
Prag 1868  71 F 106 
520 Kryšpín Obraz činnosti literární učitelstva 
českoslovan. Za posledních 100 let 
[Obraz činnosti literární učitelstva 
českoslovanského Za posledních 100 let] 
Praha 1885 85 H 85 85 H 85 
521 Dvorský Památky žen českých 
[Staré písemné památky žen a dcer 
českých] 
Praha 1869 85 H 110 85 H 110 
522 Woltmann Das Buch der Malerzeche in Prag 
[Das Buch der Malerzeche in Prag] 
Wien 1878   
523 Hanuš Rozbor filosofie Tomáše ze Štítného 
dle rukopisu Řečí besedních 
 [Rozbor filosofie Tomáše ze Štítného dle 
rukopisu Řečí besedních] 
Praha 1852 85 H 87  
524  Anhaltliche gantzlei 
[s jistotou nelze určit] 
1621   
525 Förster Wallenstein als Landesfürst 
[Wallenstein, Herzog zu Mecklenburg, 
Friedland und Segan, als Feldherr und 
Landesfürst in seinem öffentlichen und 
Privat-Leben] 
Postdam 1834   
526 Tomek Die Grünberger Handschrift 
[Die Grünberger Handschrift] 
Praha 1859   
63 
 
527 Kalina von 
Fätenstein 
Böhm. Schrifsteller gelehrt 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1878   
528 Tomíček Děje anglické země 
[Jana Slawomíra Tomíčka Děje anglické 
země] 
Praha 1849   
529  Geschichte der slavischen 
[s jistotou nelze určit] 
Leipzig 1852   
530  Wallenstein 
[s jistotou nelze určit] 
   
531 Rittersberg Děje národa polského 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1867   
532 Zeitschrift ? Michal 
[s jistotou nelze určit] 
Wien 1862 96 B 209  
533 Hoffmann Das Buch der  
[s jistotou nelze určit] 
Stuttgart 1857   
534 Havlíček 
(red.) 
Národní noviny Praha 1849 84 F 9  
535 Beyer Zprávy pro statistiku 
[Zprávy Ústředního výboru pro statistiku 
polního a lesního hospodářství v 
království Českém za rok 1871] 
1872   
536 Schmidt ? 
[s jistotou nelze určit] 
 70 G 335  
537 Procházka 
[vyd.] 
Kronika česká od Přibyla Pulkavy 
z Radonína 
[Kronika česká od Přibyla Pulkavy 
z Radonína] 





Objevení  Ameriky 2 sv. 
[Objevení Ameriky Kristofem 
Kolumbem] 
Praha 1879 69 E 196 69 E 196 
540 Watterich Album für Kunst- und 
wissenschaftliche Wanderung im 
Reisengebirge 
[Album für Kunst- und wissenschaftliche 





541 Kühne Deutsche charaktere 
[Deutsche charaktere] 
Leipzig 1865 97 C 299 97 C 299 
542 Opiz Seznam rostlin květeny české 
[Seznam rostlin květeny české] 
Praha 1852 66 C 10  
543 Bilejovský Kronika církevní 
[Kronyka Cýrkewnj, w njž se přjběhowé 
a přjhody cýrkwe České od gegjho 
počátku až do léta Paně 1532 
wyprawugj] 
Praha 1816   
544  Hauslegenden von dem ??? 
[s jistotou nelze určit] 
Teplitz 1857   
545 Cornova ?? Ferdinand I in Prag 
[Beschreibung der feyerlichen Einzugs 
Kaiser Ferdinands I. in die Hauptstadt 
Prag dern 8ten November 1558] 
Praha 1802   
546 Hautschel Bad Kollowitz bei Haida ? 
[s jistotou nelze určit] 
Böhm. Leipa 71 G 423  
547 Contee Spatten der Vorzeit: Oder 
Memorabilien 
[Spatten der Vorzeit: Oder 
Memorabilien abenteuerlicher 




548 Dobrovský Reise nach Schweden in Russland 
[Litterarische Nachrichten von einer… 
Reise nach Schweden in Russland] 
Prag 1796 71 G 445  
549 Schiffner Denkwürdigkeiten des K. Böhmens 
[Historische Nachrichten von 
verschiedenen seltenen 
Denkwürdigkeiten des königreichs 
Böhmen 
Prag 1816 71 G 405 71 G 405 
550 Graf Fronleichnamskirche in Prag 
[Historische Merkwürdigkeiten der 
Fronleichnamskirche in Prag] 
Prag 1824  70 F 181 
551-
553 
Meissner Apollo Monatschrift 
[Apollo. Eine Monatschrift] 
Prag, Leipzig 
1793 
97 E 247 70 G 3 
554 Schiffner Riebenzahl 
[Riesengebirge und sein vorgeblicher 
Bewohner Riebenzahl] 
Prag 1805  70 F 154 
555 Procházka Kronika česká od Přibyla Pulkavy 
z Radonína 
[Kronika česká od Přibyla Pulkavy 
z Radonína] 
Praha 1786   
556 Dietrich Der Milleschauer  oder Donnerberg 
und seine Umgebung 
[Der Milleschauer  oder Donnerberg 
und seine Umgebung] 
Leitmeritz 
1834 
70 G 303 70 G 303 
557 Jan z Prahy Cypressen 
[Cypressen] 
Praha 1852  71 G 180 
558 Tomíček Slovanská sbírka národních pověstí 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1833   
559 Barthold Hermann Christopher von Rosswurm 
[Hermann Christopher von Rosswurm] 
 97 E 237 97 E 237 
560 Klar Die Studentenlegion der Prager Carl 
Ferdinands Universität vom J. 1800 
[Die Studentenlegion der Prager Carl-
Ferdinand’s-Universität vom Jahre 
1800] 
Prag    
561 Grässe Catalog  ?? zu Dresden 
[Beschreibender Catalog des K. Grünrn 
Gewölbes zu Dresden] 
Dresden 1876 97 E 243 97 E 243 
562 Schuberth Mělník a jeho památnosti 
[Mělník a jeho památnosti] 





Praha 1862 67 J 16 67 J 16 
564 Pravda Mezi vzkříšením 1848-1860 Kronika 
12leté Rakouska 
[Mezi vzkříšením 1848-1860. Kronika 
dvanáctiletí Rakouska] 
1863 68 e 36 68 E 33 
565 Willkone? Der böhmenwald in seine  ? 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1878   
566 Rosenkranz Graf Johann von Sporck K.K. 
general der Kavallerie 





567 Hübner Verzeichnis der gemälde gallerie im 
Dresden 
[Verzeichnis der königlichen Gemälde-
Gallerie zu Dresden: mit einer 






Malý Napoleon Bonaparte císař Francouzů, 
I-II díl 
[Napoleon Bonaparte císař 
Francouzský] 
Praha 1848 88 H 444 88 H 434 
570 Hanka Rukopis králodvorský 
[Rukopis králodvorský] 
Praha 1819 86 H 63 86 H 63 
571  Historische Schilderungen 
[s jistotou nelze určit] 
   
572  Über den Ritterorder des heiligen 
Wenzel im K. Böhmen 
[Über den Ritter-Order des heiligen 
Wenzel sim Königreiche Böhmen] 
Wien 1807 70 F 105 70 F 105 
573 Palleste Schiller’s  Leben und Werke 1. díl 
[Schiller’s  Leben und Werke] 
Stutgart 1877 97 J 238 97 J 238 
574 Malý Svět a jeho divy 
[Svět a jeho divy] 
Praha 1857 88 H 423  
575 Palleste Schiller’s  Leben und Werke 2. díl 
[Schiller’s  Leben und Werke] 
 97 J 238 97 J 238 
576-
577 
Rittesberg Slovníček novinářský a 
konzervativní I, II, díl 
[Kapesní Slovníček novinářský a 
konverzační] 
Praha 1850  67 J 19 
578 Vinařický Bohuslav z Lobkovic Verše a spisy 
vybrané 
[Pána Bohuslava Hasištejnského 
z Lobkovic věk a spisy vybrané] 
Praha 1836   
579 Lupáč z 
Hlavačova 
Historie císaře Karla IV. 
[Historia o císaři Karlovi, toho jména 
Čtvrtém, králi Českém] 
1848   
580  Knížka modlitební stará 
[s jistotou nelze určit] 
   
581 Sedláček Paměti plzeňské 
[Paměti Plzenské, gež ku poctě slawných 
Wladyk, slowůtných měssťanů a 
obywatelů král. kragského weysadnjho 
města Plzně sepsal a wydal Jozef 
Wogtěch Sedláček] 
Plzeň 1821 86 H 47 86 H 47 
582 Flanderka Soudní okres Mnichovo Hradiště 
[Soudní okres Mnichovo Hradiště] 
Turnov  88 H 415 
583 Thomas  Friedlant in Böhmen 




70 H 92 70 H 92 
584 Kudrnáč Turnov 
[Adresář města Turnova] 
Turnov 1892 88 H 432 88 H 432 
585 Durich Průvodce po Turnově 
[Průvodce po Turnově a okolí] 
Praha 1889 88 H 435 88 H 435 
586 Rulík Památky kláštera Sedlec 
[s jistotou nelze určit] 
Hora Kutná 
1867 
84 H 431  
587 Mayer Der Zweikampf 
[Der Zweikampf Ehedem und Heute 
Historien] 
Praha 1866 97 G 216 97 G 216 
588  ? 
[s jistotou nelze určit] 
?   
589 Pospíšil Válka německo-francouzká 1870 a 
podněty její 
[Válka německo-francouzká 1870 a 




590  ? 
[s jistotou nelze určit] 
Jičín 1835   
591 Urbann Teplitz Schenan 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1840   
592 Vratislav z 
Mitrovic 
Václav Vratislav z Mitrovic na ? 
příhody jeho na cestě do Cařihradu 
[Příhody hraběte Václava Vratislava z 
Mitrovic na cestě do Cařihradu konané] 
Praha   
593 Čenský Za dob našeho probuzení 
[Z dob našeho probuzení; sbírka 
přátelských dopisů některých 
spisovatelův a vlastencův našich] 
Praha 1875  67 J 22 
594 Tomek Dějiny pražské 
[nevíme, co přesně myslí] 
Praha 1845   
595 Hanka Obrazy dějin českých 
[Obrazy dějin českých] 
Praha 1850  67 J 24 
596-
597 
Schottky Walenstein’s Privatleben 
[Über Wallensteins Privatleben] 
München 1832  70 G 28 
598 Mitrovic Hrabě z Mitrovic příhody na cestě do 
Cařihradu 
[Příhody hraběte Václava Vratislava z 
Mitrovic na cestě do Cařihradu konané] 
Praha 1874   
599 Waldau Geschichte des böhm. Nationaltanzes 
[Geschichte des böhmischen 
Nationaltanzes] 
Prag 1861 70 G 232 70 G 232 
600  Knížka o zdraví lidském 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1867   
602 Sonnewend Geschichte der freistadt Aussig 
[Geschichte der königliche Fraistadt 
Aussig]  
 70 G 246 70 G 246 
603-
604 
Richter Wallenstein u. sein letzter Tag in 
Eger 
[Wallenstein und sein letzter Tag in 
Eger] 
? 1857   
605 Hoë z 
Hoëneggu 
Evang. Ruční knížka k obhájení 
pravdy nebeské 
[Evangelická ruční knížka k obhájení 
pravdy nebeské] 
Praha 1857 69 H 383  
606  ?    
607 Pospíšil ?? Novoročenská 




608  Život Jana A Komenského 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1864   
609-
623 
Časopis Světozor II-XVI roč. Praha 1868-82   
624-
626 
 Květy III, IV, V 1868-1871   
627-
628 
 Čas 1862-1863 61 A 127  
629  Mäner der Zeit  60 A 29  
630  Bohemie Unterhaltungsblatt Prag 1842   
631  Unterhaltungsblatt 1875   
632  Chronitz des Zeit  1877 96 A 72  
633  Leitmeritzer Wochenblat 1871-1872   
634  Familienfreund 1875   
67 
 
635  Divadelní listy  Praha 1881   
636-
637 
 Unterhaltungsblatt Trautenan 
1876-7 
  
638 Hynek Válka slovan-turecká 
[Válka slovansko-turecká] 
Praha 1876   
639-
640 
časopis Besedy lidu 1893-1894  69 A 186 
641  Zlatá Praha 1864   
642 Sabina Dějepis literatury českoslovanské 
[Dějepis literatury československé staré 
a střední doby] 
Praha 1866  88 G 138 
643 Koďousek Monografie Doudleb 
[Monografie Doudleb] 
Praha 1874 68 F 187 68 F 187 
644  Zrušení řádu Jezuitského 
[Zrušení řádu Jezuitského roku 1773 od 
papeže Klementa XIV] 
1873  85 J 223 
645 Ermold Erzählung v. Graslitz 
[Historisch-topographisch-statistische 
Erzählung von Graslitz] 
Eger 1860 71 G 358 71 G 358 
646 Ruffer Historie vyšehradská 
[Historie Wyssehradská, neb, 
Wyprawowánj o hradu, o kapitole [sic] a 
městu Hory Wyssehradu u Prahy w 
králowstwj Českém] 
Praha 1861  85 H 31 
647 Schubert Mělník a jeho památky  
[Mělník a jeho památnosti] 
Praha 1856 již pod 
562 
86 J 65 
648 Hanka Dobrovský’s Slavín 
[Dobrovský’s Slavín] 
1834   
649 Jahn Karel Slavoj Amerling 
[Karel Slavoj Amerling] 
Praha 1893 85 H 60 85 H 60 
650 Veselý Dějepis hradu a panství Choustníka 
[Dějepis hradu a panství Choustníka] 
Praha 1870  88 E 348 
651 Menčík Jan Kollár, pěvec slovanské 
vzájemnosti 
[Jan Kollár, pěvec slovanské 
vzájemnosti] 
Praha 1893 88 H 79 88 H 79 
652 Zap Dějiny panování Karla IV 
[Dějiny panování Karla IV] 
Praha 1894 69 C 142  
653 Schnabel Zur Fakultät Prag 
[s jistotou nelze určit] 
1827   
654 Srb, Tadra Pražský hlahol 
[Památník pražského Hlaholu] 
Praha 1886   
655 Mattausch Chronik der Karbitz 
[Chronik der Stadt Karbitz] 
Karbik 1880 71 F 283 71 F 283 
656 Sedláček Minulost Mladé Vožice  
[Minulost města Mladé Vožice 
v Táborsku] 
Praha 1870 86 H 153 86 H 153 
657 Hrubý Řečice Kardašova 
[Řečice Kardašová a bývalé panství 
řečické] 
1893 67 C 138  
658 Hallwich Der Reichenberger Bezirk 
[Der Reichenberger Bezirk] 
Reichen 1873 71 G 344 71 G 344 
659 Lašek Častolovice nad Orlicí 
[Častolovice nad Orlicí jich dějiny a 
popsání] 
Tábor 1881 69 F 274  
660 Orth Jindř Hradečtí měšťané 
[Jindřicho-Hradečtí měšťané v I. 1623-
J. Hradec 1884 69 B 312 69 B 312 
68 
 
1727 di svazku městského přijati] 
661  Vycpálek 
[vyd.] 
Pelclův almanach 
[Pelclův almanach z prací bývalých žáků 
gymnasia rychnovského a úvodního 
nástinu životopisného Františka Martina 
Pelcla od Fr. bohoslovce Tischra] 
Rychnon n.K  68 e 38 
662 Čermák Praemonstrati v Čechách a na 
Moravě 
[Premonstráti v Čechách a na Moravě. 
Stručné vypsání osudů jednotlivých buď 
ještě stávajících neb již vyhlazených 
klášterů toho řádu dle roků jejich 
založení] 
Praha 1877 85 H 86  
663 Scheibl Výtah z dějin c k 35. pluku pěš. pol 
zbrojmistra Filipoviče 1683-1883 
[Stručný výtah z dějin cís. kr. 35. pěšího 
pluku polního zbrojmistra Josefa svob. 
pána Philippoviče z Philippsbergu] 
Plzeň 1883 69 E 324 69 E 324 
664 Černý Obrázky z dob našeho probuzení 
[Obrázky z dob našeho probuzení] 
Praha 1890   
665  Mistr Jan Hus 
[s jistotou nelze určit] 
Praha  67 e 41  
666  Concretal Status der ? der K. K. Statt 
? Böhmen 
[s jistotou nelze určit] 





[Dějiny a popis král. lovčího hrádku 
Křivoklátu a jeho nejbližšího okolí] 
Praha 1886 69 C 223  
668 Hora Gustav Pfleger Moravský životopis 
[Gustav Pfleger Moravský: životopisné 
zápisky básníkovy] 
Plzeň 1880 68 D 99 68 D 99 
669 Strnad Paměti Plzeňské 
[M. Šimona Plachého z Třebnice Paměti 
Plzeňské] 
Plzeň 1883   
670 Zap Husitská válka 
[Vypsání husitské války] 
Praha 1893  87 E 386 
671  Český lid Praha1892   
672  Monatschrift des Museums 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1829   
673 Zíbrt Listy z českých dějiny kult. 
[Listy z českých dějin kulturních] 
Praha 1891 85 H 51 85 H 51 
674 Mourek Dějiny anglické 
[Přehled dějin literatury anglické] 
Praha 1890   
675 Mádl O českém skle 
[O českém skle] 
Praha 1890 87 E 186  
676 Koula, Jan Příspěvky k historii hrnčířství 
v Čechách 
[Příspěvky k historii hrnčířství 
v Čechách] 
Praha 1888 85 H 117 85 H 117 
677 Auge Burg Karlstein Böhmen 
[Beschreibung der kaiserlichen 
königlichen Burg Karlstein in Böhmen] 
Prag 1841   
678 Braniš Jak píší historii hrnčířství v Čechách 
[Jak píší historii českého umění] 
Kutná Hora 
1890 
87 E 232? 
omyl? 
 
679 Haštalský Zápisky starého 48 
[Zápisky starého osmačtyřicátníka] 
Kutná Hora? 
1889 
87 E 232  
680/ Rank Slovník I, II Praha 1882,   
69 
 
681 [Malý slovník kapesní jazyka českého i 
německého] 
1887 
682 Menzel Menzels Geschichte 1816-1856 
[Geist der Geschichte] 
Stuttgart 1859   
683 Holub Libocké poklady 
[Odkryté poklady: paměti děje- a 
místopisné vikariátního obvodu 
Libockého v okrese Smíchovském] 
Praha 1893 67 f 17 85 J 107 
684 Knigge Obcování s lidmi 
[Obcování s lidmi: kniha pro každého] 




[Město a panství Telč] 
Telč   
686 Zavadil, 
Lašek 
Památky Hory Kutné 
[Památky královského horního města 
Hory Kutné] 
N. Město n. 
Metují 1887 
86 J 171 86 J 171 
687 Thám List Jana Žižky a zřízení vojenské ? r 
1423 
[List Jana Žižky a zřjzenj wogenské, 
okolo roku 1423 od něho samého 
sepsané : podlé Balbjnowa rukopisu 
král. Pražské knihowny] 
Praha 1817 69 E 225  
688 Molnar Hlavy mučedníků bělohorských 
[Hlavy mučenníků bělohorských: 
historická upomínka Bohumila Molnára] 
Praha 1882 69 E 308 69 E 308 
689 Dörfl Vánoční album III. roč. 
[Vánoční album: dárek českým rodinám] 
Praha 1883  86 H 311 86 H 311 
690 Herben Jan Nepomucký 
[Jan Nepomucký. Spor dějin českých 
s církví římskou] 
Praha 1893  88 H 400 
691 Emler Spisy císaře Karla IV. 
[Spisové císaře Karla IV. Na oslavu 
pětistyleté památky jeho sbor Matice 
české.] 
Praha 1876 66 D 13 66 D 13 
692 Kalousek Karel IV. otec vlasti 
[Karel IV. otec vlasti: ku pětistoleté 
památce jeho úmrtí, jejíž oslava dne 29. 
listopadu 1878 pojí se s otevřením 
nového mostu v Praze] 
Praha 1878 65 J 39 85 J 395 
693  Člen spol. akad. Almanach 1874 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1874   
694 Adámek Paříž 
[Paříž. Cestopisný úryvek] 
Praha 1872 67 J 9 67 J 9 
695 Koliha Jílové monografie 
[Jílové, král. zlatohorní město. 
Monografie] 
Praha 1865  88 H 407 
696-
697 
Wagensek Ulterhaltungsbuch für Freude der 
Geschichte Literatur 
[s jistotou nelze určit] 
Nürnberg 1837    
698 Falkenstein Geschichte der Rithworden 
[Geschichte des Johanniter-Ordens nebo 
Geschichte des Tempelherren-Ordens] 
Dressden 1830   
699 Palme Warnsdorf mit denk würkun? bis 
1850 
[Warnsdorf mit seinen historischen 
Denkwürdigkeiten von dessen Gründung 
an bis zum Jahre 1850] 
B. Leipa 1852  71 F 216 
700 Svoboda Jan Hus Praha 1884 86 H 404 86 H 404 
70 
 
[Pravdivé vylíčení života, utrpení a 
významu mistra Haba z Husince] 
701 Fuxa, 
Molnár 
Biblí ke svobodě Almanach 
[Biblí k svobodě! Almanah vydaný na 
památku stoletého trvání evangelické 
církve obojího vyznání v zemích Koruny 






Sumlork Českoslovanské pověsti 
[Staročeské powěsti, zpěwy, hry, obyčeje, 
slawnosti a nápěwy] 
Praha 1847, 45 
II, I roč. 
86 H 398 86 H 398 
704 Jirsík Říp u seine Riwche 
[Ržjp und seine Kirche] 
Praha 1826   
705 Schmitt O reformě v Čechách 
[O reformě křesťanského umění v 
Čechách] 
Praha 1872  86 H 85 
706 Gabriel Obrázky o školství 
[Obrázky ze školství českého a 
rakouského z uplynulých století] 
Praha 1891 66 F 1  
707 Schottky Die Carolinische Zeit 
[Die Karolinische Zeit] 
Praha 1830 70 g 167 70 G 167 
708 Gabriel Procházky po škol. okresích 
Strakonice a Sušice 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1894   
709  Toušeň lázeň místo 
[s jistotou nelze určit] 
 69 F 296  
710 Státník České Budějovice 
[s jistotou nelze určit] 
Č. Buď 1891   
711 Stifter  Křinec 
[Křinec: historicko-topografický 
náčtrtek] 
Tábor 1880 85 H 120 85 H 120 
712 Wunš Dějiny města Loun 
[Dějiny svob. král. města Loun od 
počátku až do dob nejnovějších] 
Praha 1892 85 H 115 85 H 115 
713 Bílek Reformace katol.neboli obnovení 
náboženství katol po bitvě bělohor. 
[Reformace katolická, neboli, Obnovení 
náboženství katolického v království 
Českém po bitvě bělohorské] 
Praha 1892 69 C 210 69 C 210 
714 Hraše Dějiny Náchoda 
[Dějiny Náchoda] 
Náchod 1895 69 C 211 69 C 211 
715 Thier Hradiště Hory Tábor 
[Hradiště hory Tábor jako pevnosť v 
minulosti] 
 69 C 198  
716 Lenhart Carlsbad Memorabilien 
[Carlsbads Memorabilien vom Jahre 
1325 bis 1839] 
Praha 1840 71 G 261  
717 Dotzauer Stadt Grafslitz im Jahre 1821 
[Johann Dotzauer's Topographie der 
Stadt Graßlitz sammt Ortschaften im 
Jahre 1821] 
Praha 1870 71 G 263  
718 Švarc Kašpar Zdeněk hrabě Kaplíř 
[Johann Dotzauer's Topographie der 
Stadt Graßlitz sammt Ortschaften im 
Jahre 1821] 
Praha 1892 87 F 47  
719 Mizera Paměť města Semil 
[Paměť města Semil a jeho okolí] 
Praha 1887 69 C 197 69 C 197 
720 Kumínek Paměti Hory Kutné K. Hora 1894 86 H 407?  
71 
 
[s jistotou nelze určit] 
721 Borový Martin ? biskup pražský 
[Martin Medek, arcibiskup pražský : 
historicko-kritické vypsání náboženských 
poměrů v Čechách od roku 1581-1590]  
Praha 1877 88 F 1  
722-
723 
Pichl Cervantes don Quijote  I, II díl 
[Don Quijote de la Mancha.  Ze 
španělského M. Cervantesa de Saavedra] 
Praha 1868  85 H 7 85 H 7 
724 Kostetzký ? Böhmens 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1816 71 F 219  
725 Kosina Gramatika jazyka lat. pro gymnasium 
českoslov 
[Grammatika jazyka latinského pro 
gymnasia českoslovanská] 
Praha 1867 85 H 61 85 H 61 
726 Shelley Shelley poetische Werke 
[Percy Bysshe Shelley's poetische 
Werke] 
Leipzig 1844 100 B 3  
727 Čelakovský Mudroslovi slovanské 
[Mudrosloví národu slovanského ve 
příslovích] 
Praha 1852 66 A 14  
728 Dumek Kniha pro rolníka a hospodáře I. díl 
[Kniha pro každého rolníka a 
hospodáže: sbírka vědomostí 
hospodářských rolníku našemu 
předůležitých a nevyhnutelně 
potřebných] 
Olomouc 1876  88 F 43 
729 Renan Erinnerungen aus meiner Kindheit 
und Jugendzeit 
[Erinnerungen aus meiner Kindheit und 
Jugendzeit] 
Basel 1883   
730 Černík Malebné cesty po Čechách 
[Malebné cesty po Čechách] 
Kolín 1883   
731 Hilferding Jan Hus jeho poměr k pravoslavné 
církvi 
[Hus: jeho poměr k pravoslavné církvi] 
Praha 88 F 16  
732 Malý  Život a působení Jiřího Melantricha 
z Aventina 
[Život a působení Jiřího Melantricha 
z Aventina] 
Praha 87 E 313 87 E 313 
733 Jireček Dějiny Bulharské 
[Dějiny národa bulharského] 
Praha 1876   
734  Helfert  Mistr Jan Hus 
[Mistr Jan Hus, aneb, Počátkové 
církevního rozdvojení v Čechách] 
Praha 1857   
735 Čelakovský Spisů básnických knihy šestery  
[Frant. Lad. Čelakowského Spisů 
básnických knihy šestery] 
Praha 1847   
736 časopis Časopis Katolického duchovenstva Praha 1861 II. 
roč 
  
737 Scherr Scherrs Kulturgeschichte 
[s jistotou nelze určit] 
Leipzig 1876   
738 Müller  Geographie von Böhmen für Schule 
und Haus 
[Geographie von Böhmen: nach den 
besten Hilfsquellen und der neuen 
Kreiseintheilung gemäß bearbeitet für 
Schule und Haus] 
Prag, Leiteritz 
1851 
71 G 287  
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739   Prag: Beiblätter zu ost und West Praha 1845   
740 Erben Mistra Jana Husi Sebrané spisy české 
[Mistra Jana Husi Sebrané spisy české] 
Praha 1865 66 A 97  
741 Albani Lager der Francozen Leipzig, Wien, 
Tetchev 1871 
  
742 Dvorský Mateř a dcera Zuzany Černínové 
z Harassova 
[Mateř a dcera Zuzany Černínové 
z Harassova] 
Praha 1890  68 E 6 
743 Schmidt Geschichte der priv. Schützen 
Compagnie 
[Geschichte der priv. Schützen-
Compagnie zu Elbogen] 
Elbogen 1863 71 G 298  
744 Jordán Krátká mluvnice jazyka polského 
[Krátká mluvnice jazyka polského a 
výbor původních článků polských 
s připojeným překladem českým 
k usnadnění vzájemnosti Poláků Čechů] 
Lipsko 1845 83 F 20 83 F 20 
745 Peisker Die knechtschaft im Böhmen 
[Die knechtschaft im Böhmen] 
Praha 1890 71 G 26  
746 Erben Geschihte der prager Bürger. 
Scharfschutzen  
[Geschichte der K. K. Priv. prager 
Burgerlichen Scharfschutzen] 
Prag 1860 71 F 295  
747 Engelhart Wiener Secretár 
[Allgemeiner österreichischer oder 
neuester Wiener Secretär und 
Hausadvocat für alle im Gerichts-, 
Geschäfts- und Privatleben 
vorkommenden Fälle] 





Illustrirte Chronik von Böhmen 
[Illustrirte Chronik von Böhmen] 
Prag 1852 I, 
III 
  
750   Latinský slovník 
[s jistotou nelze dohledat] 
   
751  Questionnaire Gramatical ou Cours 
de Grammaire francaise 
[Questionnaire Gramatical ou Cours de 
Grammaire francaise] 
Praha 1844 98 B 124 98 B 124 
752 Ješina Slovník česko cikán. a cikán. Český 
[Slovník čeko-cikánský a cikánsko-český 




 85 H 33 
753 Proekl Eger in das Egerland 
[Eger in das Egerland, historisch, 
statistisch und topografisch dargestellt] 
Falkenau 1877 71 G 220  
754 Tomek  Jan Žižka životopis 
[Jan Žižka] 
Praha1879   
755 Smoler Forst u. Jagdwesen 
[Historische Blicke auf das Forst- und 
Jagdwesen, seine Gesetzgebung und 
Ausbildung von der Urzeit bis zu Ende 
des achtzehnten Jahrhunderts] 
Prag 1847  71 F 92 
756 Harant Haranta staročeská bibliotéka cesta 
z Čech do Benátek a Arabie 
[Kristofa Haranta z Polžic a z Bezdružic 
a na Pecce atd. Cesta z království 
Českého do Benátek, odtud do země 
Praha 1854 I. 
díl 
66 A 35  
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Svaté, země Judské a dále do Egypta, a 
potom na horu Oreb, Sinai a Sv. 
Kateřiny v pusté Arabii] 
757 Peřina Slavín I. oddíl 
[Slavín] 
Praha 1872 87 E 390 67 D 10 
758 Tůma  Karel Havlíček Borovský 
[Karel Havlíček Borovský] 
Hora Kutná 
1885 
85 H 6  
759 Srb Dějiny hudby v Čechách a na 
Moravě 
[Dějiny hudby v Čechách a na Moravě] 
Praha 1891 66 A 31  
760 Schebek Wallenstein der Capitulation 
Wallenstein’s beim Wiederantritte 
des Generalates im J. 1632  
[Die Capitulation Wallenstein’s beim 
Wiederantritte des Generalates im Jahre 
1632] 
Wien  71 F 16 
761 Zíbrt Kulturní historie 
[Kulturní historie] 
Praha 1891 85 H 5 85 H 5 
762  Pedagogické rozhledy po literatuře 
českoslovanské  
Praha 1885 83 E 5 83 E 5 
763 Kapper 
Kandler  
Das Böhmerland  
[Das Böhmerland : Wanderungen und 
Ansichten] 
Praha 1865   
764  Po desíti letech vzpomínky na 
Rubeše 
[Po desíti letech vzpomínky na Františka 
Jaromíra Rubeše] 
Praha 1863 86 J 95 86 J 95 
765 Lippert Stadt Trautena 
[Beiträge zur Geschichte 
Böhmen’s. Abtheilung III, Orts-
Geschichten. Band I, Geschichte der 
Stadt Trautenau] 
Prag 1863 71 F 35 71 F 35 
766 Pauer Johannisbad 
[Illustrierte Führer durch Johannisbad 




71 G 378 71 G 378 
767 Duška Paměti Josefova 
[Paměti c.k. pevnosti a královského 
svobodného města Josefova, se zřetelem 
k dějinám vlasti a vojenství] 
Jaroměř 1886   
768 Ludvík Památky Náchoda I. díl 
[Památky hradu, města a panství 
Náchoda i vlastníkův jeho] 
Král. Hradec 
1857 
69 E 166 69 E 166 
769 Beran Paměti Nové Paky  
[Paměti města  Nové Paky] 
Praha 1871 69 C 218 69 C 218 
770 Reidl Beitrag zur Geschichte von Dux Dux 1886  71 G 385 
772 Miškovský Selské povstání r 1775 
[Selské povstání z r. 1775 Z paměta 
Fraňka Hana Vaváka Milčického] 
Čes. Brod 
1886 
86 H 394 86 H 394 
773 Říha  Dějiny Bydžova 
[Místopis a dějiny král. věnného města 
Nového Bydžova] 
Praha 1868  68 e 67 
774 Krupka Lounské dějiny  
[Lounsko. Kulturní obraz na základě 
zeměpisném, statistickém a dějepisném] 
Praha 1872 86 H 166 86 H 166 
775 Krška Choceň město 
[Choceň: město a bývalé panství] 
Praha 1858 69 E 245 69 E 245 
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776 Eiselt Polička 
[Policzka, königlich böhm. 
Leibgedingstadt, in historisch-
medicinisch-topographischer Beziehung] 
Prag 1833   
777 Miltner Účasť Čechů v obraně Vídně proti 
Turkům 1529 




69 E 222 69 E 222 
778 Šrám Místní dějepis okresu Čes. Skalice 
[Okres Česko-skalický] 
Praha 1882  87 F 282 
779 Holub Paměti staré Markety v Břevnově 
[Paměti farnosti u sv. Markéty 
v Břevnově a blízkého okolí] 
Praha 1890 86 H 397 86 H 397 
780 Wolf Geschichte der K. K. Archive Wien 
[Geschichte der K. K. Archive in Wien] 
Wien 1871 52 E 82 52 E 82 
781 Šašek Paměti Napájedel 
[Paměti městečka Napajedel a dědin 
k panství Napajedelskému ode dávna 
příslušných] 
Velké Meziříčí 88 H 147  
782 Trnka Roudnice a Přerov v Čechách 





69 F 276 69 F 276 
783 Adámek Chrudimsko 
[Chrudimsko: historické a statistické 
rozhledy] 
Roudnice 1878 85 H 119 85 H 119 
784 Vávra Dějiny Kolína nad Labem 
[Dějiny královského města Kolína nad 
Labem] 
Kolín 1878  85 H 25 
785 Brandl Kniha pro každého Moravana 
[Kniha pro každého Moravana] 
Brno 1863  85 H 21 
786 Tomek Police nad Metují 
[Příběhy kláštera a města Police nad 
Metují] 
Praha 1881 85 H 114 85 H 114 
787 Kaubek Děje Libochovic N/Ohří 
[Děje města Libochovic nad Ohří.] 
Litoměřice 
1874 
 85 H 29 
788 Koutný Markgrafschaft Mähren 
[Der Přemysliden Thronkämpfe und 
Genesis der Markgrafschaft Mähren] 
Wien 1877  71 F 185 
789 Stocklöw Geschichte Tachau I. díl 
[Geschichte der Stadt Tachau] 
Tachau 1878  71 F 26?  
790 Slavík Dějiny Vlašimě 
[Dějiny města Vlašimě a jeho statku] 
Tábor 1889  85 H 36 
791 Kalina Altersthümer 
[Böhmens heidnische Opferplätze, 
Gräber und Alterthümer] 
Prag 1886 71 F 278  
792 Zoubek O zakládání měst v Čechách v 13. 
stol. 
[O zakládání měst v Čechách: 
v třináctém století] 
Praha 1878  88 E 336 
793 Dvorský Neues über J. Kepler 
[Neues über J. Kepler] 
Praha 1880  71 F 254 
794/
5 
Wilcke Die Geschichte des Ordens der 
Tempelheren 1,2 díl 
[Die Geschichte des Ordens der 
Tempelheren] 
Halle 1860  50 B 94 50 B 94 
796 Kollár Hlasové o potřebě jednoty 
spisovného jazyka pro Čechy, 
Praha 1846   
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Moravany a Slováky 
[Hlasové o potřebě jednoty spisovného 
jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky] 
797 Brandl Kniha Rožmberská 
[Kniha Rožmberská] 
Praha 1872 68 B 15 68 B 15 
798-
801 
Frind Kirchengeschichte Böhmens I-IV. díl 
[Die kirchengeschichte Böhmens im 
Algemeinen in ihrer besonderen 
Beziehung auf die jetzige Leitmeritzer 
Diöceze in der Zeit vor dem erblichen 
Königthume] 
Praha 1864-
1878 I-IV. díl 
71 F 202 71 F 202 
802-
803 
Schottky Prag wie es war und wie es ist 
[Prag wie es war und wie es ist, nach 
Aktenstücken und den besten 
Quellenschriftengeschildert] 
Prag I, II   
804 Hallwich Reichenberg 
[Reichenberg und Umgebung] 
Reichenberg 
1874 
71 G 250  
805 Gindely Geschichte des Böhmischen 
Aufstandes von 
[Geschichte des Böhmischen Aufstandes 
von 1618] 
Prag 1809 71 G 252 71 G 252 
806  Museum in Böhmen im J. 1842 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 69 D 249  
807-
809 
Palacký Palacký a Radhošti sbírka spisův 
drobných 
[Radhost: sbírka spisův drobných 
z oboru řečí a literatury české 
krasowědy, historie a politiky] 
Praha 1871-
1873 I,II, III 
díl 
83 F 45 83 F 45 
810 Schäffner Geschichte des Ordens und der 
Heilanstalt der Elisabethiner-
Klosterfrauen in Prag 
[Geschichte des Ordens und der 
Heilanstalt der Elisabethiner-
Klosterfrauen in Prag] 
Prag 1845 71 G 273  
811 Kalousek Obrana sv. Václava 
[Obrana knížete Václava svatého proti 
smyšlenkám a křivým úsudkům o jeho 
povaze] 
Praha 1872   
812 Körner Die Burg Carlstein 
[Die Burg Karlstein, ihre Kirchen und 
Capellen] 
Prag 1852 71 G 368  
813 Peschek Der Oybin der Zittau 
[Der Oybin der Zittau] 
Zittau Leipzig 
1804 
71 G 367 71 G 367 
814 Vogte Das jetzt lebende Königreich 
Böhmen 
[Das jetzt lebende Königreich Böhmen 





815 Rubesch Einsinedlersteines 
[Historisch-malerische Beschreibung des 
Einsiedlersteines, auf der Herrschaft 




71 G 371  
816 ? Schtugt biem Kulm 1813? 
[s jistotu nelze určit] 
Dresden 1863   
817 Müller Pamětní zasedání sněmu Král. čes. 
1867 a jeho rozpuštění 
Praha 1867  69 E 267 
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[Pamětní zasedání sněmu království 
Českého v měsíci únoru r. 1867 a jeho 
rozpuštění] 
818 Zober Ungedruckte Birefe Albrechts von 
Wallenstein und Gustav Adolf 
[Ungedruckte Birefe Albrechts von 
Wallenstein und Gustav Adolf] 
1830 71 G 289 71 G 289 
819 Millauer Böhmens Denkmahle der 
Tempelherren 
[Böhmens Denkmahle der 
Tempelherren] 




[s jistotou nelze určit] 
Prag 1773 I, II   
822 Millauer Der deutsche Ritterorden in Böhmen 
[Der deutsche Ritterorden in Böhmen] 
Prag 1832 71 G 361 71 G 361 
823 Held Geschichte ? 
[s jistotou nelze dohledat] 
Prag 1873 71 G 368  
824 Kalousek Einige Grundlagen des böhm. 
Staatsrechtes 
[Einige Grundlagen des böhmischen 
Staatsrechtes] 
Prag 1871 71 G 331 71 G 331 
825 Zimmerma
nn 
Pokračování kroniky Beneše 
z Hořovic neb příběhů země české od 
1393 1470 sběhlých 
[Pokračowánj Kronyky Benesse z 
Hořowic, neb, Přjběhů země České od 
léta Páně 1393 až do 1470 zběhlých] 
Praha 1819   
826 Millauer Kritische Beitrag zu A Voigst 
Versuch einer Geschichte der 
Universität in Prag 
[Kritische Beiträge zu A. Voigts Versuch 
einer Geschichte der Universität in 
Prag] 
Prag 1820   
827-
828 
Schopf Vokls Bewegung in Prag 1-6 
[Wahre und ausführiche Darstellung der 
am 11. März 1848 zur Erlangung einer 
constitutionellen Regierungs- Verfassung 
in der Königlichen Hauptstadt Prag 
begonnenen Volks- Bewegung und der 




829  Reformationszeit 1526-1617 
[s jistotou nelze určit] 
Wien 1879 71 G 337  
830 Höfler Die Zeit der luxemburgischen Kaiser 
[Die Zeit der luxemburgischen Kaiser] 
Wien 1867 71 G 334 71 G 334 
831 Tomek Děje mocnářství Rakouského 
[Děje mocnářstwí Rakauského] 
Praha 1852   
832 Delitz Geschichts- Kalender 
[Geschichts- Kalender] 
Berlin 1862 96 E 238 96 E 238 
833 Janko Fabel in Geschichte  
[Fabel in Geschichte] 
Wien 1880   
834  Lieber uns Böhmen 
[s jistotou nelze určit] 
Leipzig 1876   
835 Glückselig Burg und Felsenstadt Wischehrad 
[Geschichte und Alterthümer der 
böhmischen Burg und Felsenstadt 
Wischehrad, und der dasigen 




71 G 373 71 G 373 
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836 Uhlig von 
Uhlenau 
Erinnerung an die Schlacht von 
Kolin 
[Erinnerung an die Schlacht von Kolin 
und die damalige Zeit] 
Wien 1857   
837 Rezek Děje Čech a Moravy za Ferdinanda 
III. 
[Děje Čech a Moravy za Ferdinanda III. 
až do konce třicetileté války (1637-
1648)] 
Praha 1890 88 H 148 88 H 148 
838-
839 
Rezek Dějepis Čech a Moravy nové doby  
[Dějepis Čech a Moravy nové doby] 
Praha 88 H 149 88 H 149 
840 Pečírka Domácí lékař 
[Domácí lékař: učení o člověku ve stavu 
zdravém i chorobném] 
Praha 1863   
841 Tiray Dějiny Velké Byteše II. díl 




842 Vlasák Místní dějepis okres neveklovský 
[Okres Neveklovský: nástin statisticko-
historický] 
Praha 1875   
843 ? Osegg 
[s jistotou nelze určit] 
 1886   
844 Feyfar Doxan bei Leitmeritz  
[Kurze Geschichte des königlichen 
Prämonstratenser - Jungfrauen - Stiftes 
Doxan bei Leitmeritz in Böhmen] 
Dresden  1860  71 G 482 
845-
847 
Jelínek  Historie města Litomyšle I, II, III díl 




848 Zap Zapa průvodce po Praze 
[Průwodce po Praze. Potřebná příruční 
kniha pro každého, kdo se s 
pamětnostmi Českého hlawního města 
seznámiti chce.] 
Praha 1848 69 F 281 69 F 281 
849 Poppr Hrad Bezděz 
[Hrad Bezděz. Zevrubný popis hradu 
Bezdězského dle pramenů listinných] 
Mladá 
Boleslav 
69 E 155 69 E 155 
850 Sláma Prachatice 
[Obraz minulosti starožitného města 
Prachatic] 
Praha 1838   
851 Šembera Páni z Prokovic na Moravě 
[Páni z Boskovic a potomní držitelé 
hradu boskovického na Moravě] 
Vídeň 1870  83 F 36 
852 Köpl Chotieschau 
[Das ehemalige Prämonstratenser-
Chorfrauen-Stift Chotieschau im Pilsner 
Kreise Böhmens] 
Prag 1840 71 E 249  
853 Solař Paměti města Humpolce 
[Paměti města Humpolce] 
Praha 1863 69 F 283  
854 Zelinka Město Beroun  
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1882   
855 Rabyška Kostelec nad Orlicí 
[Kostelec nad Orlicí, aneb, Památky 
města Kostelce n. O. dle nejstarších 
poznámek až do ukončení roku 1888] 
Rychnov nad 
Kněžnou 1889 
69 E 187 69 E 187 
856 Dundera 
[Dundr] 
Království české I. díl 
[Králowstwí České staticky-polohopisně 
popsané] 
Praha 1845    




[Grundzüge der böhmischen 
Altherthumskunde] 
858 Tomek Děje univerzity pražské 
[W. Wladiwoje Tomka Děje university 
Pražské] 
Praha 1849 66 A 12  
859 Čelakovský Čelakovského sebrané spisy 
[F. L. Čelakovského sebrané spisy] 
Praha 1865   
860 Rücket Culturgeschichte des deutschen 
Volkes 
[Culturgeschichte des deutschen Volkes 
in der Zeit Übergangs aus dem 
heidenthum in das Christenthum] 
Leipzig 1853 
I. 
95 D 128 95 D 128 
861 Tomek Dějepis Rakouský I. díl 
[Děje mocnářství Rakouského] 
Praha 1858 69 F 273 69 F 273 
862  Domskirche im Prag 
[s jistotou nelze dohledat] 
Praha 1620   
863 Bonnescho
se 
Johann Hus und das Concil zu 
Costnitz 
[Johann Hus und das Concil zu Costnitz] 
Leipzig 1848 71 G 264 71 G 264 
864 Watzke ? Wien 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1839   
865 Slavík Dějiny Domašína 
[Dějiny Domašína, jeho farní osady a 
bývalého statku v Táborsku] 
Tábor 1882   
866 Schiffner Gnadenörter im K. Böhmen  
[Historische Beschreibung der 
vorzüglichsten Gnadenörten im 
Königreiche Böhmen, welche durch die 
dahin angestellten häufigen Wallfahrten 
besonders berühmt geworden] 
Prag 1805 70 F 220 70 F 220 
867 ? Maria Terezia 1748-1763 
[s jistotou nelze určit] 
Wien 1865   
868 Lepař Historické hovory o našem Slezsku 
[Historické hovory o našem Slezsku] 
Praha 1881 69 E 159 69 E 159 
869 Reinsberg-
Düringsfeld 
Festkalender ans Böhmen 
[Fest-Kalender ans Böhmen] 
Prag 1862   
870 ? Geschichte des n. böhm Napolleons 
gerichtes 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1835   
871 Menčík Zápisky Václava Rosy 
[Zápisky kněze Václava Rosy] 
Vídeň 1879   
872 Jahn Fr. Ladislav Rieger životopis 
[František Ladislav Rieger] 
Litomyšl 1861 69 F 272 69 F 272 
873 Horn König Ottokar 
[König Ottokar] 
Prag 1859 97 J 237 97 A 203 
874 Sommer Kurze Geschichte der Stadt 
Schlackenwerth in Verbindung mit 
dem Piaristen-Collegium 
[Kurze Geschichte der Stadt 
Schlackenwerth in Verbindung mit dem 
Piaristen-Collegium] 
1866   71 G 370 
875 Grohmann Sager aus Böhmen 
[Sager aus Böhmen auf Tschechisch] 
Prag 1863  71 F 503 
876 Novák ? 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1836   
877 Richter Repertorium des universalgeschichte Wien 1872   
79 
 





Jičín 1880 69 F 285 69 F 285 
879 Gebhart Oesterreochischer  Sagenbuch 
[Oesterreochischer  Sagenbuch] 
Pest 1862 96 F 200 96 F 200 
880-
882 
Gindely 30jahrigen Krieges I,II,III 
[Geschichte des dreitzigjährigen Krieges 
drei Abteilungen] 
Prag 1882  71 G 490 
883 Heimrich Das alte Schlötzel im B. Leipa 
[Das alte Schlötzel im Böhm.-Leipa] 
B. Leipa 1879   
884 Weiss Maria Theresia  
[Oesterreichische Geschichte für das 
Volk. XI. Maria Theresia und der 
österreichische Erbfolgekrieg 1740-
1748] 
Wien 1863 97 A 198 97 A 198 
885 Meissner Rococo-bilder 
[Rococo-bilder: nach Aufzeichnungen 
meines Großvaters] 
? 1876 97 B 278  
886 Meissner Historien 
[Historien] 
Berlin 1875 97 B 268 97 B 269 
887 Devoty Paměti kutnohorské 
[Staré paměti kutnohorské] 
Praha 1831 69 F 298 69 F 298 
888-
9 
 Böhmen  
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1793   
890  Philipp Lang Criminalgeschichte 
[s jistotou nelze určit] 
1851   
891  Hradecký rukopis 
[Hradecký rukopis] 
Praha 1881 66 D 13 66 D 13 
892 Sporschil Wallenstein 
[Wallenstein: Historischer Versuch] 
Leipzig 1828   
893 Heinrich Die Schreckenswoche in Prag 12-18 
Juni 1848 
[Die Schreckenswoche in Prag vom 12. 
bis 18. Juni 1848] 
Prag 1848  71 G 493 
894 Kletschek ? 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1886 71 G 404  
895 Pauer Johannisbad bei Trautenau 
[Johannisbad bei Trautenau] 
Trautenau 
1865 
 70 F 203 
896 Richter  Georg von Poděbrad 
[Geord von Podebrad’s Beschrebungen 
um Erlangung der deutschen 
Kaiserkrone und seine Beziehungen zu 
den deutschen Reichsfürsten] 
Wien,  Leipzig 
1863 
71 G 407 71 G 407 
897 Malý Vzpomínky a úvahy starého 
vlastence 
[Vzpomínky a úvahy starého vlastence] 
Praha 1872  86 H 117 
898/
9 
Kvíčala Herodotovy dějiny 1-2 
[Herodotovy dějiny 1-2] 
Praha 1863 67 J 3 67 J 3 
900  Tacitova Germania čili knih o poloze 
mravech a národech Germanie 
[Tacitova Germania čili knih o poloze 
mravech a národech Germanie] 
Praha 1879 67 J 5 67 J 5 
901-
904 
Lamartne Historie Girondinů 1-8 
[Historie Girondinů] 
Praha1876   
905 Gehbauer Památky staré literatury Nová Rada 
[Památky staré literatury české: Nová 




906 Hanuš Bájesloví Kalendář slovanský 
[Bájeslovný Kalendář slovanský: čili, 
Pozůstatky pohansko-svátečných 
obřadův slovanských] 
Praha 1860   
907 Kollar Spisy Kollara výklad slávy dcery 
[Spisy Jana Kollára: výklad ku Slávy 
dceře] 
Praha 1862 83 H 45  
908 Renan Život Ježíšův 
[Život Ježíšův] 
Praha 1864   
909 Kadár V staré Praze 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1888 67 G 197  
910/
11 
Rezek Paměti Dačického z Heslova 1,2 
[Paměti Mikuláše Dačického z Heslova] 
Praha 1878 69 E 189  
912 Sacken Katechismus der Heraldik 
[Katechismus der Heraldik. Grundzüge 
der Wappenkunde] 
Leipzig 1872   
913 Schultz Maria Kaunitz 
[Maria Kaunitz-(Zirksena-)Rittberg 
(1683-1765)] 
1867  71 G496 
914 Pospíšil Z dob vlasteneckých 
[Z dob vlasteneckých: výňatky z dopisů 
zasloužilých spisovatelů] 
Praha 1885 69 E 184 69 E 184 
915 Krolmus Kronika o povodních a neurod. letech 
v Čechách 
[Kronyka čili dějepis všech povodní 
posloupných let, suchých i mokrých, 
úrodných a neúrodných na obilí, ovoce a 
vína, hladů, morů a jiných pohrom v 
Království Českém.] 
Praha 1845  88 H 403 
916 Srdínko Stará Boleslav nejstarší poutní místo 
v Čechách 
[Stará Boleslav, nejstarší poutní místo v 
Čechách] 
Praha  68 G 29 8 G 29 
917 J. H. W. Leben des König Georg von Böhmen 
[Leben des Königs Georg von Böhmen 
aus dem Hause Podiebrad] 
Prag 1785   
918 Winter Kuchyně našich předků 
[Kuchyně a stůl našich předků] 
Praha 1892 69 F 119  
919 Kolář Paměti Humpolce 
[Paměti města Humpolce] 
Praha 1863 69 F 283 69 F 283 
920 Červenka Památky Mšena 
[Památky města Mšena] 
Praha 1878 69 F 278  
921 Čapek Město Libochovice 
[Dějepisný místopis města Libochovic 
nad Ohří se zvláštním zřetelem na okolí] 
Roudnice 1878 69 E 313 69 E 313 
922 Urbani Stift Osseg 
[s jistotou nelze určit] 
Leitmerizt   
923 Grün Kulturgeschichte des 16. 
Jahrhunderts 





924  Ingentzen 
[s jistotou nelze určit] 
1620   
925 Faktor Popis okresu Blovického 
[Popis okresu Blovického] 
Praha 1887   
926  ? 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1423   
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927  Böhmische  
[s jistotou nelze určit] 
Wien 1791 70 E 32  
928 Menčík Česká proroctví 
[Česká proroctví] 
Videň 1879 69 E 224 69 E 224 
929 Pokorný  Litrerární shoda českoslovanská 
[Litrerární shoda československá] 
Praha 1880 69 E 223 69 E 223 
930 Illing Chronik der Berg und Kreisstadt 
Budweis 
[Kurz gefaßte Chronik der königlich 
privilegirten und freien Berg- und 
Kreisstadt Budweis, (Budigowice) im 
Königreiche Böhmen, seit ihrem 
Ursprunge bis zum Jahre 1840] 
Budweis 1841   
931 Messner Prachatitz 
[Prachatitz] 
Budweis 1885 71 E 248  
932 V. Š. K. Šebestian Hněvkovský 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1870   
933 Tvrdý Pragmatische geschichte der bohm. 
Freysassen 
[Pragmatische Geschichte der 
boehmischen Freysassen] 
Prag 1804 71 E 292  
934-
935 
Hoser Riesengebirge 1,2 
[Das Riesengebirge: In Einer Statistisch 
Topographischen Und Pittoresken 
Uebersicht] 
Wien 1803/4   
936 Vočadlo Český právník 
[Český právník. K potřebě každého 
občana, zvláště úředníků představených 
obcí a živnostníků] 
Praha 1862  ano 
937 Vočadlo Vočadla český právník 
[Vočadla český právník] 
Praha 1871 69 E 210 69 E 210 
938 Kanitz Aus dem Deutschen soldatenleben 
[Aus dem Deutschen soldatenleben] 
Berlin 1861   
939 Baur Das füllhorn. 
[Das Fullhorn. Bunte Blätter aus der 
historischen Welt] 
Nürnberg  97 A 201 97 A 201 
940-
942 
Rhyn Kulturgeschichte des Zeitalters der 
Reformation 1-3 




93 F 138  
943 Petera Želka libeňská 
[Želka Libeňská s Českým nápisem a 
stručný Libně dějepis] 
Praha 1873 69 E 226 69 E 226 
944 Krolmus Poslední božiště Černoboha s runami 
na Skalsku, kraji Boleslavském 
[Poslední božiště Černoboha s runami 
na Skalsku, kraji Boleslavském] 
Praha 1857 69 E 218 69 E 218 
945 Adámek Korunování českých králů 
[Z pamětí korunování českých králů] 
Třebíč, Praha 
1890 
69 E 280 69 E 280 
946 Dlalacz Leben des prager Erzbischops 
Lohelius 
[Leben des frommen prager Erzbischops 
Johann Lohelius ehemaligen strahöwer 
Abtes] 
Prag 1794 71 E 289 71 E 289 
947 Palacký Josef Dobrovský’s Leben und 
Wirken 
[Joseph Dobrowsky’s Leben und 




948 Dlabacz Biografie des Jos. Campanus von 
Wodnian 
[Biographie des ... M. Johann 
Campanus, von Wodnian, mit einem 
Verzeichnisse seiner bisher entdeckten 
Schriften] 
Prag 1819 71 F 232  
949 Weyrauch Geschichte ?? Bibliothek 
[Geschichte und beschreibung der 
königl. stift Strahöwer bibliothek] 





[s jistotou nelze určit] 
   
951 Ludikar O řádu Malztánském 
[O řádu Maltánském, se zvláštním 
zřetelem na Čechy] 
Klatovy 1878  85 H 41 
952 Turnovský Život J. K. Tyla 
[Život a doba Josefa Kajetana Tyla] 
Praha 1892 85 H 42 85 H 42 
953 Dvorský Paměti o školách českých 
[Paměti o školách českých. Listář 
školství českého v Čechách a na Moravě] 
Praha 1886 84 F 35  
954 Haněl Práva něm. po Čechách 
[O vlivu práva německého v Čechách a 
na Moravě] 
Praha 1874 85 H 19 85 H 19 
955  Sborník historický 
[Sborník historický. Vydaný na oslavu 
desítiletého trvání „Klubu historického“ 
v Praze] 
Praha 1883 85 H 9 85 H 9 
956 Tieftrunk Dějiny matice české 
[Dějiny matice české. Z uložení užšího 
sboru musejního pro řeč a literaturu 
českou] 
Praha 1881 66 A 25  
957 Schmidt Schmidt monographie des 
Appellations gesrichtes in Böhmen 
[Monographie des kaiserl. königl. Böhm. 
Appellations-Gerichtes] 
Prag 1850 71 F 223  
958 Gebauer Zlomek evangelia svatojanského 
[Staročeský zlomek Evangelia 
Svatojanského a filologická svědectví o 
jeho původu] 
Praha 1881 85 H 111 85 H 111 
959 Čelakovský O právech městských 
[O právech městských mistra Brikcího z 
Licska a poměru jich k starším sbírkám 
právním] 
Praha 1880 85 H 76 85 H 76 
960 Dobiáš Časopis historický 
[Časopis historický se zvláštním zřetelem 




961 Karlík Hroznata  
[Hroznata und die Prämonstratenser-
Abtei Tepl.] 
Pilsen 1870 71 F 218  
962 Wolf Aus Dem Hofleben Maria Theresia´s 
[Aus Dem Hofleben Maria Theresia´s] 
Wien 1858   
963-
964 












968  Briefe Albrechts von Walenstein ein Wien 1879   
83 
 
Karl von Harrach (1625-1627)  
[Briefe Albrechts von Waldstein an Karl 
von Harrach (1625-1627)] 
969 Hraše Zemské stezky Strážnice a brány 
v Čechách 





88 G 168  
970 Jireček Das Recht in Böhmen in Mähren  
[Das Recht in Böhmen und Mähren] 
Prag 1866 71 F 310  
971 Erben  Bartošova kronika pražská 1524-
1530 
[Bartošova Kronika Pražská od léta 
Páně 1524 až do konce léta 1530] 
Praha 1851   
972 Jireček Die Gedichte der königinhofer 
Handschrift 
[Die altböhmischen Gedichte der 
Grünberger und Königinhofer 
Handschrift.] 
Prag 1862 71 F 221  
973 Haněl O vlivu práva něm. v Čechách a na 
Moravě 
[O vlivu práva německého v Čechách a 
na Moravě] 
1874   
974 Jireček Právo slovanské základy zemského 
zřízení za Karla IV. 
[Základy zemského zřízení v koruně 
království českého za Karla IV. ] 
Praha 1872 69 C 216 69 C 216 
975-
976 
Jireček Slovanské právo 1,2 
[Slovanské právo v Čechách a na 
Moravě] 
Praha 1863,64  85 H 66 
977 Gindely Gindely Majestätsbrief 1609 
[Geschichte der Ertheilung des 
böhmischen Majestätsbriefes von 1609] 
Prag 1868 71 F 28  
978 Tieftrunk Historie literatury české 
[Historie literatury české] 
Praha 1880 85 H 107 85 H 107 
979 Palacký Die Geschichte des Hussitenthums 
[Die Geschichte des Hussitenthums und 
Prof. Constantin Höfler] 
Prag 1868 71 F 94  
980-
982 
Rogge Oesterreich von Bilagos bis zur ? 
I,II,III 





983 Šembera Libušin Soud 
[Libušin soud domnělá nejstarší památka 
řeči české jest podvržen též zlomek 
evangelia sv. Jana] 
Vídeň 1879 85 H 59 85 H 59 
984 Orth Nástin Jind. Hradce 
[Nástin historicko-kulturního obrazu 
Jindřichova Hradce] 
J. Hradec 1879 85 H 121 85 H 121 
985 Palacký Würdigung der alten böhm 
geschichtschreiber 
[Würdigung der alten böhmischen 
Geschichtschreiber] 
Prag 1830 70 C 24  
986-
989 
Gindely Dějiny českého povstání I-IV díl 
[Dějiny českého povstání léta 1618] 
Prag 1870-80   
990 Šafařík Geschichte der slawischen Sprache 
und Literatur 
[Geschichte der slawischen Sprache und 
Prag 1869   
84 
 
Literatur nach allen Mundarten] 
991 Förster Wallenstein’s Prozeß vor den 
Schranken des Weltgerichts und des 
k.k. Fiscus zu Prag 
[Wallenstein’s Prozeß vor den Schranken 
des Weltgerichts und des k. k. Fiscus zu 
Prag] 
Leipzig 1844 71 F 517 71 F 517 
992 Hanuš Die latenisch-böhmischen Oster- 
Spiele des 14-15 Jahrhunderts 
[Die latenisch-böhmischen Oster- Spiele 
des 14-15 Jahrhunderts] 
Prag 1863 71 F 58 71 F 58 
993 Slavík Pohled na osvětu národa českého u 
porovnání s osvětou národů 
německých 
[Pohled na osvětu národa českého u 
porovnání s osvětou národů německých] 
Praha 1870 87 E 197 87 E 197 
994 Kampelík Stav Rakouska a jeho budoucnost 
[Stav Rakouska a jeho budoucnost. Na 
dějinách a rovnoprávnosti založené 
rozumovánie rakouského občana, 




 87 F 203 
995 Hanuš  Quellenkunde und Bibliographie der 
böhmisch-slovenischen 
Literaturgeschichte vom Jahren 
1348-1868 
[Quellenkunde und Bibliographie der 
böhmisch-slovenischen 
Literaturgeschichte vom Jahren 1348-
1868] 
Praha 1868 71 F 194 71 F 194 
996 Auge Carlstein 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1841   
997 Gindely Dekrety jednoty bratrské 
[Dekrety jednoty bratrské] 
Praha 1865   
998 Zelený Život Josefa Jungmanna 
[Život Josefa Jungmanna] 
Praha 1873  85 H 113 
999 Pelzel Jesuiten gelehte und Schriftsteller 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1786 71 F 341  
1000 Tieftrunk Odpor stavů českých proti 
Ferdinandovi 
[Odpor stavův českých proti 
Ferdinandovi I. léta 1547] 
Praha 1872  85 H 28 
1001 Hermann Aus Böhmen nach Italien 1848 




1002 Bachmann Böhmen unter Georg Poděbrad 1458-
1461 
[Böhmen und seine Nachbarländer unter 
Georg von Podiebrad 1458-1461. Und 
des königs bewerbung um die deutsche 
Krone] 
Prag 1878 71 F 284 71 F 284 
1003 Horky Die Tempalherren in Mähren 
[Die Tempalherren in Mähren] 




Palacký Geschicte von Böhmen  




1007 Veselský Průvodce po Hoře Kutné 
[Průvodce po kr. horním městě Hoře 
Hora Kutná 
1877 
69 E 153 69 E 153 
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Kutné a nejbližším okolí] 
1008 Jahn Rieger životopis 
[František Ladislav Rieger] 




Svoboda  Katolická reformace a mariánská 
družina v Král. českém 1552-1620 
[Katolická reformace a mariánská 
družina v Královstvím českém 1552-
1620] 
Brno 1888 69 C 220 69 C 220 
1011 Rull Jindřichův Hradec 
[Monografie města Hradec Jindřichova] 
Jindřichův 
Hradec 
69 C 222 69 C 222 
1012 Tomek Sněmy české dle obnoveného zřízení 
zemského Ferdinanda II. 
[Sněmy české dle obnoveného zřízení 
zemského Ferdinanda II.] 
Praha 1868 85 H 64  
1013 Gindely Das Zuftwesen in Böhmen von 16-18 
Jahrhundert 
[Das Zunftwesen in Böhmen vom 16. bis 
ins 18. Jahrhundert] 
Prag 1884 71 F 29 71 F 29 
1014 Sedláček 
Vožický 
Rychnov nad Kněžnou 
[Rychnov nad Kněžnou] 
Praha 1871 83 F 223 83 F 223 
1015 Šembera Město Olomouc 
[Paměti a znamenitosti města Olomouce] 
Vídeň 85 H 123  
1016  ?? 
 Herman Černin von Chudenic 
[s jistotou nelze určit] 
 71 F 296  
1017  Nationalmuseum Böhmische 
Alterthüme 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1845   
1018 Nitsche Das Pürglitzer Thal und die Burg 
Pürglitz 
[Das Pürglitzer Thal und die Burg 
Pürglitz] 
Wien 1876   
1019 Goll Vypsání o mistru Jeronýmovi 
z Prahy  
[Vypsání o Mistru Jeronýmovi z Prah] 
Praha 83 F 224 83 F 224 
1020 Rezek Korunování Ferdinanda I. 
[Zvolení a korunování Ferdinanda I. za 
krále Českého] 
Praha 1876 83 F 222 83 F 222 
1021  Živa sborník vědecký muzea Král. 
čes. 
Praha 1870   
1022 Veselský Persekuce Hory Kutné po bitvě 
bělohorské 




69 C 226 69 C 226 
1023 Zoubek Hrad Potenštein 




1024  Živa sborník  Praha 1871 88 F 23  
1025 Votka Památky staroboleslavské 
[Památky staroboleslavské, čili, Prvotní 
vývoj a význam úcty svatováclavské v 
Čechách] 
Praha 1879 69 C 16  
1026 Zíbrt Plavba soli a prodej po Vltavě  
[Dopisy týkající se prodeje a plavby soli 
po Vltavě v letech 1591—1599] 
Praha 1890 85 H 112  
1027 Zíbrt Listy z čes. dějin kulturní 
[Listiny z českých dějin kulturních] 
Praha 1891 Již je!  
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1028 Hanuš Slovanská bájesloví 
[Nákres slovanského bájesloví] 
Praha 1891   
1029 Šembera Vysoké Mýto 
[Vysoké Mýto, královské věnné město v 
Čechách] 
Olomouc 1845 85 H 101 85 H 101 
1030 Hallwich Die Herrschaft Türmitz 
[Die Herrschaft Türmitz] 
Prag 1863   
1031 Hallwich Geschichte der Bergstadt Graupen in 
Böhmen 
[Geschichte der Bergstadt Graupen in 
Böhmen] 
Prag 1868 70 A 71 70 A 71 
1032 Mareš  Popravčí kniha pánův z Rožmberka 
[Popravčí kniha pánův z Rožmberka] 
Praha 1878   
1033 Braniš Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře 
[Chrám svaté Barbory v Hoře Kutné] 
Kutná Hora 
1891 
68 B 23  
1034 Mikovec Hermann Kryštof Rueswurm 
[Herman Krištof Rueswurm] 
Praha 1861 86 E 78  
1035 Janko ? 
[s jistotou nelze určit] 
Wien 1869   
1036 Goll Geschichte der böhm. Brüder 
[Quellen und Untersuchungen zur 
Geschichte der böhm. Brüder] 
Prag 1878 71 F 11  
1037 Gabriel Sušice 
[Královské město Sušice a jeho okolí, 
aneb, Popis všech v okresu Sušickém 
ležících měst, městeček, vesnic, kostelů, 
hradů a tvrzí, všech zemských panství a 
statků] 
Praha 1868 69 C 224  
1038 Koudela Dějepis český, I. díl 
[Dějepis český] 
Praha   
1039 Kraus Jan z Michalovic něm. báseň z XIII. 
stol. 
[Jan z Michalovic. Německá báseň 
třináctého věku] 
Praha 1888   
1040 Hasner Tycho Brahe J. Kepler in Prag 
[Tycho Brahe und J. Kepler in Prag] 
Prag 1872 71 F 36 71 F 36 
1041 Gebauer Poučení o rukopisích padělaných 
Královéd. a Zelenohor. 
[Poučení o padělaných rukopisích 
Královédvorském a Zelenohorském] 
Praha 1888 69 C 237  
1042 Bačkovský Rukopis královédvorský a 
zelenohorský 
[Rukopis Královédvorský a Zelenohorský 
ve světle pravděpodobném: na uváženou 
věřícím i nevěřícím v pravosť a spolu 
také příspěvkem k dějinám písemnictví 
novočeského] 
Praha 1888   
1043 Ramshorn Kaiser Joseph II. in seine Zeit 
[Kaiser Joseph II und seine Zeit] 
Leipzig 1861 51 G 11  
1044 Jeřábek Jeřábka romantické básnictví 
[Stará doba romantického básnictví] 
Praha 1883  85 H 104 
1045 Helfert Der Cheb der Wiener 
Stadtvertheidigung 1683 gegen die 
Türken 
[Der Cheb der Wiener 




 71 F 307 
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1046 Pštros Die böhmischen Kronlehen im 
königreichem Böhmen 
[Die böhmischen Kronlehen im 
königreichem Böhmen] 
Prag 1861  71 F 102 
1047 Blahs 
[Sabina] 
Das Theater und Drama in Böhmen 
bis zum Anfange XIX. Jahrhundert 
[Das Theater und Drama in Böhmen bis 
zum Anfange XIX. Jahrhundert] 
Prag 1877 71 F 32  
1048 Springer Springer dějepis rakouska od Míru 
Vídeňského 1809 
[Dějepis Rakouska od miru Videnského 
roku 1809] 
Praha 1868   
1049 Hanslík Geschichte der prager 
Universitätbibliothek 
[Geschichte und Beschreibung der 
Prager Universitätsbibliothek] 
Prag 1851 71 F 34  
1050 Hyšman Popis okres. hejt. Slánského 
[Popis okresního hejtmanství Slánského] 
Praha 1887 67 C 183 67 C 183 
1051 Kadlčík Paměti Brandejsa nad Orlicí 
[Děje i paměti Brandejsa nad Orlicí] 
Praha 1886 69 B 15?  
1052 Miltner Hrabě Kaplíř Zdeněk svob. pán ze 
Sulevic ochrance Vídně proti 
Turkům 1683 
[Kašpar Zdeněk hrabě Kaplíř svobodný 




88 D 158  
1053 Rybička Přední křísitelé národa českého I. díl 
[Přední křísitelé národa českého. Boje a 
usilování o právo jazyka českého 
začátkem přítomného století] 




Čelakovský Privilegia měst pražských 1-2 
[Privilegia měst pražských] 
Praha 1886   
1056 ? Beschriebung böhm. Privatminzen 
[s jistotou nelze určit] 
Prag   
1057  ? 
[s jistotou nelze určit] 




Třebízský Sborník il. románů povídky 
Karlsteinského 
[s jistotou nelze určit] 




Palacký Prameny dějin českých 1-3 
[Prameny dějin českých] 
Praha 1873 68 A 23  
1064 Wiedmann Das Einweihungsfest der 
Dreifaltigskeits-Kirche zu Reichenau 
in Böhmen am 15. August 1843 
[Das Einweihungsfest der 
Dreifaltigskeits-Kirche zu Reichenau in 
Böhmen am 15. August 1843] 
Prag 1843 71 F 174 71 F 174 
1065 Herold Malebné cesty po Čechách 
[Malebné cesty po Čechách. S četnými 
obrázky] 
Praha 1861 69 B 196  




69 C 208 69 C 208 
1067  Burg Lipnic bei D. Brod 
[Burg Lipnic bei Deutsche Brod] 
Prag 1873 71 F 10 71 F 10 
88 
 
1068 Navrátil Karlov 
[Kostel a bývalý klášter na hoře Karlově 
v Praze] 
Praha 1881 88 D 149  
1069 Jireček Rozprav u oboru his., filologie a  
literatury 
[Rozpravy z oboru historie, filologie a 
literatury] 
Vídeň 1860 88 D 45  
1070  ? 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1875 71 F 209  
1071  Aufhalung des Klöster 1782 1787 
[Die Aufhebung der Klöster in 
Deutschtirol, 1782-1787] 
? 1886   
1072 Slavík Z dějin starých Slovanů 
[Z dějin starých Slovanů] 
Tábor 1883 69 B 183  
1073 Navrátil Paměti kostela sv. Jindřicha a sv. 
Kunhuty v Praze 
[Paměti hlavního kostela farního, fary a 
školy sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v 
Novém městě Pražském] 
Praha 1869 69 C 228 69 C 228 
1074 Ledr Děje panství a města Nových Dvorů 
[Děje panství a města Nových Dvorů] 
Kutná Hora 
1884 
69 C 199 69 C 199 
1075 Mizera Popis hejt. semilského 
[Popis okresního hejtmanství 
semilského] 
Praha 1888 69 C 197 88 E 43 
1076 Brandl Glossarium 
[Glossarium illustrans bohemico-
moravicae historiae fontes] 
Brünn 1876   
1077 Zelant ? 
[s jistotou nelze určit] 
Leipzig 1743   
1078 Slavík Morava a její obvody ve Slezsku po 
30 leté válce 
[Morava a její obvody ve Slezsku po 
třicetileté válce] 
Telč 1892 69 C 225  
1079 Seidler Kronika města Světlé od r. 1207-
1886 
[Kronika města Světlé od r. 1207-1886] 




Svoboda Úplný domácí lékař I, II díl 
[Úplný domácí lékař. Lékařský rádce 
zdravých i chorých.] 
Praha 1892   
1082 Jelínek Sborník slovanský statí z obou 
národopisu, kulturní his. a dějin 
společ. života 
[Slovanský Sborník stati z oboru 
národopisu, kulturní historie a dějin 
literarního i společenského života.] 
Praha 1881  88 E 278 
1083 Cimrhanzl Mytologie i bájesloví Řekův a 
Římanův  
[Mytologie i bájesloví Řekův a Římanův] 






Berichte über die böhm. Rebellion 
1618-1620 
[Venetianische Gesandtschafts-Berichte 
über die böhmische Rebellion 1618-
1620] 
Graz 1880 71 F 30 71 F 30 
1085 Durdík Durdík rozpravy filozofické 
[Rozpravy filozofické] 
Praha 1876 87 E 308 87 E 308 
1086 Čelakovský Dějiny vzdělanosti a literatury Praha 1877 66 A 22  
89 
 
národův slovanských  
[Počátky dějin vzdělanosti a literatury 
národův slovanských] 
1087 Dudík Waldstein’s Correspondenz 
[Waldstein’s Correspondenz] 
Wien 1865 71 F 33 71 F 33 
1088 Goll Die französische Heirath 
[Die französische Heirath] 
Prag 1876 71 F 31 71 F 31 
1089 Hanuš ? 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1867 71 F 40  
1090  Český student belletris. časopisu Praha 1869 83 F 142 83 F 142 
1091 Bačkovský Básně Šafaříka a Palackého 
[Básně P. J. Šafaříka a F. Palackého. 
S úvodem o básnické činnosti jejich] 
Praha 1889  88 E 240 
1092 Renner Hejtm. Písecké 
[Popis okresního hejtmanství píseckého: 
s generalní mapou okresního hejtmanství 
Píseckého] 
Praha 1889 67 C 183  
1093 Zíbrt Hry šachové 
[Dějiny hry šachové v Čechách. Od dob 
nejstarších až po náš věk.] 
Praha 1888 69 C 219  
1094 Durdík O pokroku přírodních věd popul. 
výkladu 
[O pokroku přírodních věd] 
Praha 1874 69 C 227  
1095 Levis Freiman? Oestereich 
[s jistotou nelze určit] 
Wien 1861   
1096 Viták Dějiny Dvora Králové 
[Dějiny královského věnného města 
Dvora Králového nad Labem] 
Praha 1867 69 C 221 69 C 221 
1097 Bulova Výklad života ze zákonů přírodních 
[Výklad života ze zákonů přírodních: tres
ť ze spisů Darwinových a Haecklových]   
 69 C 204 69 C 204 
1098  Schulverein Bezirk Daub Dauba 1888   
1099 Osborne Ueber einen Fund aus der jüngeren 
Steizeit in Böhmen 
[Ueber einen Fund aus der jüngeren 
Steizeit in Böhmen] 
Prag 1880  71 F 17 
1100 Malý Slovník historický 
[Vlastenecký slovník historický] 
Praha  85 H16 
1101 Bernan Burg Lipnic 
[Die Burg Lipnic bei Deutsch-Brod] 
Prag 1873   
1102 Zíbrt Dějiny ryze v zemích  
[Dějiny kroje v zemích českých až po 
války husitské] 
Praha 1892 69 B 200 69 B 200 
1103 Lacina Paměti Slaného I. díl 
[Paměti královského města Slaného. Díl 
I. Za svobody i v porobě] 
Slané 1885 69 B 192  
1104 Deo Sobel Dějiny milosrdných bratrů 
[Dějiny a slavnostní spis rak.-české 
řádové provincie Milosrdných Bratří ke 
slavnosti ve dnech 28., 29. a 30. srpna 
konaného vysvěcení nemocnice 
mateřského domu ve Valčicích v Dol. 
Rakousích, Munifencí Jeho Jasnosti 
knížete Jana I. z Liechšteina a na 
Liechtenšteině nově vystavěné] 
Vídeň 1892 69 B 170 69 B 170 
1105 Braniš Dějiny umění v Čechách 
v středověku I. díl 
Praha 1892 68 B 33  
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[Dějiny středověkého umění v Čechách] 
1106 Weitenweb
er 
Die Pest zu Prag (1713) 
[Mittheilungen über die Pest zu Prag in 
den Jahren 1713-1714] 
Prag 1852  71 B 82 
1107 Rezek Zápisky Slavaty Viléma (1601-1603) 
[Zápisky Viléma Slavaty z let 1601-1603] 
Praha 1887   
1108 Vocel Welislav’s Bilder Bibel ans den 18 
Jahrhundert 
[Welislaw´s Bilderbibel aus dem 
Dreizehnten Jahrhunderte in der 
Bibliothek Srov. Durchl. des Fürsten 
Georg Lobkowic in Prag] 
Praha 1871 71 B 73 71 B 73 
1109 Veselský Hora Kutná I. díl 
[Královské horní město Hora Kutná: 
úplný děje- a místopis. Díl první. Od 
počátku města až do roku 1424] 
Hora Kutná 
1867 
68 A 7  
1110 Wenzig Die Umgebungen Prags 
[Die Umgebungen Prags] 
Prag 1857   
1111 Legis-
Glückselig 
Der prager Dom ? 
[Der Prager Dom zu St. Veit] 




[Rukopis Kralodvorský. Staročeské zpěvy 
hrdinské a milostné] 
Praha 1886   
1113  Revision der böhm. Literatur auf der 
1779  
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1779 71 G 424  
1114  Böhm literatur auch der Jahre 1779 
[s jistotou nelze určit] 




Cornova Weil Stransky’s  Staat von Böhmen 
I-12 
[Paul Stransky´s Staat von Böhmen] 
Prag 1872   
1122 Vlasák Der böhm Adel 
[Der altböhmische Adel und seine 
Nachkommenschaft nach dem 
dreissigjährigen Kriege] 
Prag  71 G 461 71 G 461 
1123 Krbec St. Laurentius in Prag 
[Geschichtliche Nachrichten von der 
Kirche des heil. Laurentius auf dem 
Berge Petřín in Prag] 
Prag 1844  70 G 301 
1124  Die ? angelsbad bei carlsbad 
[s jistotou nelze určit] 
Carlsbad 1874   
1125 Eiselt Könniggräz in der Vorzeit 
[Königgrätz in der Vorzeit und 
Gegenwart] 
Prag 1860  70 F 194 
1126 ? Stadt Komotau 
[s jistotou nelze určit] 
Komotau 1879   
1127 Tonner Bellune Bohemicum Ondřeje 
z Habernfeldu vypravování o vojně 
české od r. 1617 
[Bellum Bohemicum. Recennsente 
Andrea ab Habernfeld. Ondřeje 
z Habernfeldu Vypravování o vojně české 
od roku 1617] 
Praha 1867  88 J 84 
1128  Geschichte des Berges 
[s jistotou nelze určit] 
   
1129 Klutschak Auch der Reincherberg Pardubitz 
Bahn 
Prag 1860  70 G 309 
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[Auf der Reichenberg-Pardubitzer Bahn] 
1130 Stolba Klepy z cesty 
[Klepy z cesty] 
Praha 1873 88 H 419 88 H 419 
1131 Goetsche Prag in seiner jetzigen Gestalt 
[Prag in seiner jetzigen Gestalt] 
Meissen 1835   
1132 Gräffer Historische Raritäten oder Magazin 
geheimer Memoire 
[Historische Raritäten oder Magazin 
geheimer Memoire…] 
Wien 1819 97 G 211 97 G 211 
1133  Leben des generales 
[s jistotou nelze určit]  
1743   
1134 Svoboda Co jsou jesuité 
[Co jsou jesuité?] 
Praha 1873 86 J 81 86 J 81 
1135 Honsátko Kirche zu st. Weit ob dem Prager 
Schosse 
[Die Kaiserl-königl. dann des 
Königreich’s Böhmen Haupt und 
Metropolitan Kirche zu St. Veit ob dem 
Prager Schlosse] 




Scheible Die gute alte Zeit  
[Die gute alte Zeit geschildert in 
historischen Beiträgen zur nähern 
Kenntniss der Sitten, Gebräuche und 
Denkart, vornemlich des Mittelstandes, 
in den letzten fünf Jahrhundert]  
Stuttgart 1848   
1138 Jireček Rukopis zelenohor. a králod. 
[Rukopisové zelenohorský a 
králodvorský] 




?? Kutten berg 
[Merkwürdigkeiten der königlichen 
freien Bergstadt Kuttenberg und des 
daselbst befindlichen uralten 
Silbergwerkes] 
Wien 1825  70 G 315 
1140 Jireček Jireček spisy rozpravné a zábavné 
[Hermenegilda Jireček Spisy zábavné a 
rozpravné] 
Praha 1878   
1141 Lorenz Výlet do Benátek 
[Výlet do Benátek] 
Třebíč 1874 88 J 438  
1142 Mareš Úplný slovník hudební 
[Úplný slovník hudební pro hudebníky, 
zpěváky, učitele a milovníky hudby, 
obsahující Vysvětlení všech hudebních 
slov, krátké náčrtky životopisné všech 
hudebníků, zvlášť českých a slovanských, 
nejhlavnější základy hudební a. t. d.] 
Praha 1863 65 H 45  
1143 Lederer Erinnerungen aus und an Pilsen 
[Erinnerungen aus und an Pilsen] 
Pilsen 1862   
1144 Fähnrich Die Burgruine Bezděz 
[Die Burgruine Bezděz oder Bösig im 
bunzlauer Kreise] 
Jičín 1848   
1145 Randa Denkwürdigkeiten aus dem 
westlichen Böhmerwalde 
[Denkwürdigkeiten aus dem westlichen 
Böhmerwalde und ausführliche 
Geschichte des Marianischen 
Wallfahrtsortes zu Neukirchen bei heil. 
Blut, am Böhmerwalde, in Niederbaiern] 
Taus 1873 70 G 239 70 G 239 
1146 Malý Vymožení Rudolfova majestátu Praha 1872 86 H 66 86 H 66 
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[Vymožení Rudolfova majestátu od stavů 
českých r. 1609] 
1147 Výška  Dvanáct let ve Vlaších 
[Dvanáct let ve Vlaších] 
Praha 1861 66 H 18 66 H 18 
1148 Schiessler Prag in seine Umgebung 
[s jistotou nelze určit] 





[s jistotou nelze určit] 
Prag 1860   
1168 Mácha Spisy Karla H. Máchy 
[Básně. Díl první] 
Praha 1845   
1169  Bad Wartenberg 
[Bad Wartengerg auf Gross-Skal und 
seine Umgebung] 
? 1865   
1170 Veleslavin  Daniel Adam z Veleslavína 
[Daniele Adama z Veleslavína překlady v 
ukázkách] 
Praha 1853   
1171 Flathe Geschichte Gustav Adolf‘s und des 
30 jahrigen Kriegs II B 
[Geschichte Gustav Adolf‘s und des 
dreissigjährigen Kriegs] 
Leipzig 1847 97 J 249 97 J 249 
1172 Waldan Altböhmische Minnepoezie 
[Altböhmische Minnepoezie] 
Prag 1860  71 G 215 
1173 Weyhrotger Jahrbuch des Erz- und Riesengebirge 
[Jahrbuch des Erz- und Riesengebirges] 
Prag 1869   
1174 Kulhánek Geschichte des Klosters der 
slavischen Benediktine rund der St. 
Niklas-Kirche 
[Geschichte des Klosters der slavischen 
Benediktine rund der St. Niklas-Kirche 
auf der Altstadt Prags] 
Prag 1865   
1175 Flathe  Gschichte Gustav Adolf’s und des 30 
J Kriegs I B. 
[Geschichte Gustav Adolf‘s und des 
dreissigjährigen Kriegs] 
Leipzig 1847 97 J 249 97 J 249 
1176  Burg Carlstein 
[Burg Karlstein und ihre 
Sehenswürdigkeiten] 
Prag 1863  71 G 233 
1177  ? Europa 
[s jistotou nelze určit] 
? 1775   
1178 Ambros Der dom zu Prag 
[Der dom zu Prag] 
Prag 1858   
1179 Waldau Böhmische naturdichter 
[Böhmische Naturdichter] 
Prag 1860 70 G 234 70 G 234 
1180 Hanka Dalimilova kronika česká 
[Dalimilova Chronika česká. 
V nejdávnější čtení navrácena] 
Praha 1853  86 H 70 
1181 Čenský Vojenský slovník něm-čes 
[Vojenský slovník německo-český] 
Praha 1871 85 J 59  
1182 Landesarch
in? 
Die bohm landtagsverhandlungen in 
Abschlüse von J.1520-1592 
[s jistotou nelze určit] 




časopis Bohemia  Praha 1848   









Schönlein Chronikk der Zeit 
[Illustrierte Chronik der Zeit. Jahrbuch 





1189  Sontagsblatt 1873-4   
1190 Stolle ? 
[s jistotou nelze určit] 
Leipzig 1859 96 A 73  
1191  ? 
[s jistotou nelze určit] 
Wien   
1192  Zeitung und Böhmen Praha 1848   
1193  Leitmeritz Wochenblatt Leitmeritz 
1873 
  




 Illustrierte Welt Suttgart 1858 96 A 74  
1197 Sabina Kronika války 1866 
[Kronika války Prusko - Italsko – 
Rakouské] 
Praha 1868 69 A 19  
1198  Lisky humoristické Praha 1862 84 D 3  
1199  Obecné listy roč. 1861 Pr. 1861  69 A 79  
1200  Berliner Blatter Berlin   
1201  Illustrierte Unterhaltungsblatt ? Komotau 1874   












 Obrazy života Litomyšl 1860 69 A 81  
1213  Hvězda ilustruvaný týdeník Praha 1884-5  83 D 38 
1214  Pelclův almanach z prací bývalých 
žáků gymnasia rychnovského 
Rychnov nad 
Kněžnou 1893 








Tieftrunk Pavla Skály ze Zhoře historie česká 
od r. 1602-23 I-V 
[Pavla Skály ze Zhoře historie česká od 
r. 1602 do r. 1623 I-V] 




Jireček Paměti Viléma Slavaty I.,II. díl 
[Paměti nejvyššího kancléře království 
českého Viléma hraběte Slavaty z 
Chlumu a Košmberka] 




Palacký Palackého dějiny národa českého 
[Dějiny národu českého v Čechách a 
v Moravě] 




Herold Malebné cesty po Praze 1,2 
[Malebné cesty po Praze] 
Praha 
1866,1884 






Jireček Dějiny literatury české I, II 
[Dějiny literatury české] 




Gindely Rudolf II in seine Zeit I, 2 
[Rudolf II. in seine Zeit] 




Bílek Dějiny konfiskací v Čechách 1-2 
[Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618] 










Beckovský Beckovského poselkyně starých 
příběhův českých I-III 
[Poselkyně starých příběhův českých] 
Praha 1879 85 F 1  
1256 Jungmann Josefa Jungmanna historie literatury 
české  
[Josefa Jungmanna Historie literatury 
české, aneb, Saustawný přehled spisů 
českých s krátkau historií národu, 
oswícení a jazyka] 
Praha 1849   
1257  Lumír všechny ročníky 1851-66  67 A 3  
1258  ? Conservation  
[s jistotou nelze určit] 
Leipzig, Berlin 
1870, 1880  
96 A 636  
1259  Riegrův slovník naučný I-VIII Praha 1860-
1890 
  
1260  Ottův slovník naučný I-XII 
[Ottův slovník naučný] 
Praha 1888-94  67 d 226 
1261 Tomek Dějepis města Prahy od Tomka I-X 
[Dějepis města Praha] 




Hirn Erzherzog Ferdinand II. 
[Erzherzog Ferdinand II. von Tirol] 
Innsbruck 60 B 97  
1264 Kalousek Archiv český V-XIV 
[Archiv český] 




Tomek  Základy starého místopisu Pražského 
[Základy starého místopisu Pražského] 
Praha 1865 69 A 14  
1265 Kalousek Listiny a zápisy bělské 
[Listiny a zápisy Bělské o věcech 
městských i sedlských z let 1345-1708] 
Praha 1889   
1266 Sládek Sládka sborník Čech Praha 1879 66 B 4  
1267 Vocel Pravěk země české 
[Pravěk země české] 
Praha 1868 67 C 95  
1268  Památky archeologické a místopisné 
I-X 
Praha1855-78 68 A 22  
1269  Sněmy české I-VIII Praha 1877-91   
1270  Beckovského kronika česká 
poselkyně starých příběhů českých 
[Poselkyně starých příběhův českých] 
1700   
1271  Kronika česká Hájkova    
1272 Kott Kotta slovník česko-něm  
[Česko-německý slovník zvláště 
grammaticko-fraseologický] 
Praha   









 Časopis matice moravské I, V, VII, 




1288 Sporschil Der Dreissigjährige Krieg 
[Der Dreissigjährige Krieg] 
Braunschweig 71 F 208 71 F 208 
1289 Bartoš Česká čítanka pro I ročník škol 
středních 
[Česká čítanka pro I třídu škol 
středních] 
1843  84 G 99 
1290   Scriptorum Rerum Bohemicarum 
Tomus III 
[Scriptorum rerum bohemicarum] 




Šubert Zajetí krále Václava 1,2 
[Zajetí krále Václava. Historická 
povídka z roku 1394] 
Praha 1881 86 H 328 86 H 328 




Foglar Novellen buch 1,2 
[Ezählungen und Novellen] 
Wien 1863 96 G 220 96 G 220 
1296 Verne Pět neděl v balonu 
[Pět neděl v baloně] 
Praha 1874   
1297  Věk Albrechta z Valdšteina 
[Věk Albrechta z Valdštýna] 
Praha 1870   
1298 Světlá  Zvonečková královna 
[Zvonečková královna] 





Praha 1881   
1300 Schulz Petr Chelčický 
[Petr Chelčický] 
Praha 1882   
1301 Schulz Doktor Johanek dějepisná povídka 
z konce XIV.stol 
[Doktor Johánek: dějepisná povídka z 
konce století XIV.] 
Praha 1883   
1302 Čeňský Česká válka od 1618-1622 
[Česká válka od r. 1618 do roku 1622] 
Praha 1875   
1303 Verne Cesta kolem měsíce 
[Cesta kolem měsíce] 




Tonner Vypravování dějin domácích 
[Vypravování dějin domácích] 
Praha 1871   
1306 Verne 20 tisíc mil pod mořem 
[Dvacet tisíc mil pod mořem] 
Pr 1877   
1307 Dvorský Naše staré obrázky povídky  
[Naše staré obrázky: povídky od 
Františka Dvorského] 
Praha 1879   
1308 Vlak? Jan Pešek z ? 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1869   
1309 Stankovský Odboj Nizozemska proti Filipu II 
[Odboj Nizozemska proti Filipu II] 
Praha 1872   
1310 Schulz Jiří z Poděbrad 
[Jiří z Poděbrad] 
Pr. 1868   
1311 Lefebvre Paříž v Americe 
[Paříž v Americe] 
Praha 1869   
1312 Erben Vybrané báje a pověsti východní Praha 1869   
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jiných větví slovanských 
[Vybrané báje a pověsti národní jiných 
větví slovanských] 
1313 Řezníček Za utrpení předků 
[Za utrpení předků : obraz ze selského 
pozdvižení] 
Praha 1884   
1314 Verne  Země Kožešin 
[Země Kožešin] 
Praha 1876   
1315 Heller Život na Rusi 
[Život na Rusi] 
Praha 1869   
1316 Starý Životopis zvířat 
[Životopis zvířat] 
Praha 1872   
1317 Herites Za dědictvím 
[Za dědictvím] 
Praha 1883   
1318 Daudet  Jack 
[Jack] 
Praha 1891 88 H 426  
1319 Holota Kristiana kletera vybrané noviny 
Holota 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1864   
1320 Rais  Václav Benež Třebízský 
[Václav Beneš Třebízský] 
Praha 1885   
1321 Stankovský Král bídák 
[Král - bídák : historický nástin z doby 
panování Ludvíka XV.] 
Praha 1871   
1322 Tyl Jan Hus dramatická báseň o 5 
jednáních 
[Jan Hus dramatická báseň o 5 
jednáních] 








Hugo Bídníci  
[Bídníci] 
Praha 1863, 4 67 J 2 67 J 2 
1334 Herloš  Valdštejnova první láska 
[Valdštejnova první láska] 
Praha 1860 67 J 13 67 J 13 
1335 Herloš Dcera Piccolominiho 
[Dcera Piccolominiho] 




Nesmuta Hacafírek v kacabajce 
[Hacafírek v kacabajce] 
Praha 1848 86 H 5  
1338 Kalenda Člověk, který hledá myšlenku 
[Člověk, který hledá myšlenku] 




 Almanach české akademie císaře Fr. 
Josefa I. 
Praha 1891   
1341  ? 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1894   
1342 Šubert Desátý rok národního divadla 
[Desátý rok národního divadla] 
Praha 1893   
1343 Kotzebue Der russische kriegsgefangene unter 
den Franzosen 
[Der russische kriegsgefangene unter 
den Franzosen] 
Wien 1876 97 D 297 97 D 297 
1344  Almach na oslavu sedmdesátých 
narozenin Al. Voj. Šembery 
Vídeň 1877  85 J 83 
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[Almach na oslavu sedmdesátých 
narozenin Al. Voj. Šembery] 
1345 Friedrich Unglickliche ?  
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1872   
1346  Nitra: Dar dcerám a synům 
Slovenska, Moravy, Čech a Slezska 
? 1876 66 J 118  
1347 Tonder 
[vyd.] 
Z české školy Almanach našeho 
učitelstva 
[Z české školy. Almanach našeho 
učitelstva.] 
Česká brod 
1884 I. roč 












Tyl  Tyla spisy I–IV 
I Povídky historické, II Novelly, III 
Novelly a arabesky, IV obrazy 
pověsti a povídky 
[Povídky historické; Novely; Novely a 
arabesky; Obrazy, pověsti a povídky] 




 Máj jarní almanach II,III roč Praha 1859  86 H 399 
1356  Máj IV, roč Praha 1862   
1357 Jonáš Porážka Francie a příčíny její 
[Porážka Francie a příčiny její – ve 
Versaillu za obležení Paříže] 
Praha 1871 86 H 114  
1358  Máj literární almanach Praha 1872  85 J 230 
1359 Zap Fantastické povídky 
[Fantastické povídky] 
Kolín 1882 86 H 48  
1360 Šťastný Ježíš a jeho poměr ku křesťanskví 
[Ježíš a jeho poměr ku křesťanství] 
Praha 1873 85 J 391 85 J 391 
1361 Braun Z pamětí krevních písařů 
[Z paměti krevních písařů : obrázky 
historické] 
Praha 1868 67 J 12 67 J 12 
1362 Grabowski Cavour und Garibaldi 
[Cavour und Garibaldi] 
Berlin 1862 97 C 297 97 C 297 
1363 Zagoskin Jiří Miloslavský, aneb Rusové r 1612 
[Jiří Miloslavský, aneb, Rusové roku 
1612] 
Praha 1850 68 e 137 68 e 137 
1364 Bozdech Zkouška Státníkova veselohra 1. Děj. 
[Zkouška státníkova : veselohra 1 
dějství] 
Praha 1874 88 H 428  
1365 Nürnberger Mašinkář, veselohra v 3 jedn 
[Mašinkář, weselohra we 3 jednáních] 
Praha 1846 86 H 51 86 H 51 
1366  Ruch III roč Praha 1873 86 H 319  
1367 Arbes Romanetta 
[Romanetta] 
Praha 1878 86 J 92 86 J 92 
1368 Morvaský Z malého světa 
[Z malého světa] 
Praha 1884 67 J 4 67 J 4 
1369 Hněvkovsk
ý 
Děvín, báseň roman. Hrdinské v 18 
zpěvech 
[Děwjn : báseň romantickohrdinská w 
osmnácti zpěwjch] 




[Cavani : roman] 
Praha 1878 86 H 54 86 H 54 




[Kritika: výbor úvah Dra. 
J. Durdíka o zjevech literarních a 
uměleckých] 
1372 Stankovský Vlastencové z Boudy 
[Vlastencové z Boudy : historický obraz z 
minulého věku] 
Praha 1877 85 J 408  
1373 Hugo Muž, který se směje 
[Muž, který se směje : román] 
Praha 1869  66 C 28 
1374 Hugo Chrám matky boží v Paříži čili 
Esmeralda děvče cikánské 
[Chrám Matky Boží v Paříži čili 
Esmeralda děvče cikánské] 
 




Jókai Komedianti života román 1,2,3 díl 
[Komedianti života: román] 
 
Praha  66 G 1  
1378 Terrail Židovka, román 
[Židovka] 




Verne Tajemný ostrov 1-3 
[Tajemný ostrov[ 
Praha  67 J 18 
1382 Turgenjeff Am Vorabend. Novelle 
[Am Vorabend] 
Wien 1870 97 B 279 97 B 279 
1383 Lipovský Prokop Veliký obrazy z válek 
husitských 
[Prokop Veliký : obrazy z válek 
husitských] 
Praha 1875  69 E 186 
1384 Doucha Život a plavby Krištofa Kolumba 
[Život a plavby Krištofa Kolumba] 
Praha   
1385 Neruda  Francesce di Rimini tragoedie o 3 
jedn. 
[Francesca di Rimini tragoedie o 3 
jednáních] 




Herrmann U snědeného krámu 1-4 
[U snědeného krámu] 
Praha 1890 86 H 39 86 H 39 
1388 Bayer Naši ptáci popis a život jich 
[Naši ptáci] 
Praha 1888 86 J 125  
1389 Gunter Ďáblovo plémě (baron Montez) 
[Ďáblovo plémě: (Baron Montez 
Praha 1894   
1390 Greenova Ruka a prsten, román 
[Ruka a prsten : román] 
Praha 1894 86 H 128 86 H 128 
1391 de Marchi Klobouk dona Cyrilla 
[Klobouk dona  Cirilla] 
Praha 1894 86 H 132 86 H 132 
1392 Gunter Děvče beze jména 
[Děvče beze jména] 
Praha 1892 85 J 396 85 J 396 
1393 Thackeray Newtomové paměti rodiny velice 
ctihodné 
[Newcomové : paměti rodiny velice 
ctihodné] 
Praha 1894 85 J 398 85 J 398 
1394 Terrail Die Herberge in der Strasse der 
rothen Kinder 
[Die Herberge in der Strasse der rothen 
Kinder] 
Wien 1869 97 G 209 97 G 209 





1397  Kytice almanach 
[Kytice : Almanach] 
Praha 1859 86 J 90 86 J 90 
1398  Souzvuk: Almanach ženské 
bibliotéky 
[Souzvuk: almanah Ženské bibliotéky] 
Praha 1874 84 H 17  
1399 Hálek Král Rudolf, tragédie v 5 jednáních 
[Král Rudolf : tragédie v pěti jednáních] 
Litomyšl, 
Praha 1862 
86 J 91  
1400 Jodas Památky z Nového Města nad Metují 
(ohlas písní) 




1401 Světlá Upomínky Karolíny Světlé 
[Upomínky Karoliny Světlé] 
Praha 1888   
1402 Friedrich Endlich gesiegt: Erzählung 
[Endlich gesiegt: Erzählung] 
Prag 1869 97 J 232 97 J 232 
1403 ? David ?erzählung 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1869   
1404 Molnar Biblí k svobodě 
[Biblí k svobodě! Almanah vydaný na 
památku stoletého trvání evangelické 
církve obojího vyznání v zemích Koruny 
české a uherské] 
Praha 1881 88 H 420 88 H 420 
1405 Braddonov
á 
Had na prsou 
[Had na prsou. Román M.E. 
Braddonové] 
Praha1891 86 H 131  
1406 Jirásek  Z bouřlivých dob 
[Z bouřlivých dob: historické obrázky] 
Praha  66 G  
1407 Verne Číňanovy nehody v Číně  
[Číňanovy nehody v Číně] 
Rychnov n. K. 
1888 
85 J 406 85 J 406 
1408 Hvězda Mastičkář  
[Mastičkář. Povídka z časů Jindřicha 
Korutanského 
Praha 1888 86 J 400 86 J 400 
1409 Sabina Černá růže, tragedie v 5 jed. 
[Černá růže. Tragedie v pěti jednáních] 
Praha  86 J 73 86 J 73 
1410 Boisgobey Modrý závoj, román, fran. 
[Modrý závoj. Francouzský román] 
Praha 1888 88 H 422 88 H 422 
1411 Sardou Vlasť, činnohra 
[Vlasť. Činohra v pětijednáních] 
Praha 1870 86 H 396  
1412 Lynch Upír, román 
[Upír. Román] 
Praha 1894 67 J 15 67 J 15 
1413 Montépin Za čest otcovu, román 
[Za čest otcovu. Román] 
Praha 1892 86 H 39 86 H 39 
1414 Moser Slepá paní, román 
[Slepá paní] 
Praha 1853 67 f 14  
1415 Bohušovsk
ý 
Z naší vesnice 
[Z naší vesnice] 
Terezín 1896 69 F 190 69 F 190 
1416 Mendes Kejklíř, román 
[Kejklíř Papiol] 
Praha 1895 85 J 397 85 J 397 
1417 Podlipská Nalžovský román Žofie Podlipské 
[Nalžovský. Román Žofie Podlipské] 
Praha 1878 84 H 17 84 H 17 
1418 Durdík Karakter 
[Karakter] 
Praha 1873 84 H 17 84 H 17 
1419 Podlipská Z let probuzení. Z paměti 
korespondence Bohuslavy Rajské 
[Z let probuzení. Kniha první. Paměti a 
Praha 1872  84 H 17 
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korrespondence Bohuslavy Rajské z let 
1839-1844] 
1420  Schiller’s Werke 
[s jistotou nelze určit] 
   
1421 Boucicault Der Gebrandmarkte 
[Der Gebrandmarkte] 
Wien 1868 97 F 189 97 F 189 
1422 Šimáček Das Glück IV. 
[Das Glück. Roman] 
Prag 1896 97 D 289 97 D 289 
1423 de Pont-
Jest 
Slepý důstojník, román 
[Slepý důstojník] 
Praha 1894 88 H 425 88 H 425 
1424 Sue Die Prophezeiung 
[Die Prophezeiung] 
Stuttgart 1851 98 L 187  




97 J 248 97 J 248 
1426 Meyer Volksbibliothek 
[Meyer’s Volksbibliothek für Länder-, 
Völker-, und Naturkunde] 
Hildburghause
n  
97 N 136  
1427 Temme Das Recht auf Erden 
[Das Recht auf Erden] 
Wien 97 N 143 97 N 143 
1428 Breier Die Lampelbrüder oder Prinz 
Kapuziner 
[Die Lampelbrüder oder Prinz und 
Kapuziner] 
Wien 1870 97 N 142 97 N 142 
1429 Pokorný Bücher für Herz u. Scherz 
[Die Bücher für Herz und Scherz] 
Prag 1855   
1430 Schlägel Feuerseelen. Absonderliche 
Menschen und Schicksale 
[Feuerseelen. Absonderliche Menschen 
und Schicksale] 
Berlin  96 G 221 96 G 221 
1431 Velde Sämliche Schriften 
[Sämtliche Schriften XIV.] 
Dresden 
Leizig 1831 
97 N 137  
1432  Das Horoskop 
[s jistotou nelze určit] 
   
1433 Velde Sämliche Schriften  
[Sämtliche Schriften XXIII.] 
Dressden, 
Leipzig 1832 
97 N 137  
1434 Marryat Jakob Ehrlich 
[Die Abenteuer des Jakob Ehrlich] 






Oettinger Auf der hradschinn oder Kaiser 
Rudolf I,II 
[Auf dem Hradschin oder Kaiser 





1437  Belwer’s ? Romano 
[s jistotou nelze určit] 
Stuttgart 1846 1006 L 41  
1438 Špatný Něm. čes. slovník pro bednáře 
[Německo-český slovník pro bendáře] 
Prag 1866   
1439  Für Mussenstunden. Novellen 
[Für Mussestunden. Gesammelte 
Novellen aus dem Bote von der Eger und 
Biela. Viertes Bändchen. Verfehltes 
Leben] 
Brür 1877   
1440 Šenoa V lázních 
[V lázních] 
Praha 1889   
1441 Kopecký Komedie a hry Matěje Kopeckého 
[Komedie a hry Matěje Kopeckého] 
Praha 1862 67 J 7 67 J 7 
1442  ? Wien 1835 98 F 181  
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[s jistotou nelze určit] 
1443 Hugo 93 román 
[Devadesát tři. Román] 
Praha 1874 66 C 28  
1444 Kraszevsky Z deníku starcova 
[Z deníku starcova] 
Praha 1883 69 F 191 69 F 191 
1445 Arbes Český Paganini 
[Český Paganini] 
Praha 1884 68 e 34 68 e 34 
1446 Brousek Z doby absolutismu, román politický 
[Z doby absolutismu. Román politický] 
Pr. 1888   
1447 Gruber Die zürnende Diana 
[Die zürnende Diana] 
Wien 1868 97 B 262 97 B 262 
1448 Halm Der Sohn der Wildniss Wien 1844 96 F 213 96 F 213 
1449 Streckfuss Die wilde Toni 
[Die wilde Toni] 
Teplitz  97 A 199 97 A 199 
1450 Heinrich Um eine  Fürstenkrone 
[Um eine  Fürstenkrone] 
Teplitz 1878  96 E 259 
1451 Koch Die Tochter der Irrsinnigen 
[Die Tochter der Irrsinnigen] 
 97 B 257 97 B 257 




96 C 248 96 C 248 
1453 Streckfuss Auf Urlaub 
[Auf Urlaub] 
 96 C 247 96 C 247 
1454 Vogel Ein Familien Drama 
[Ein Familien-Drama] 
Teplitz  97 A 200 97 A 200 
1455  Verrathen und Verkauft 
[Verrathen und Verkauft] 
Wien 1869 96 F 199 96 F 199 
1456 Huybensz Der Magnatensohn 
[Der Magnatensohn] 
Wien 1869 97 B 261 97 B 261 
1457 Mützelburg Das Schloss an der Ostsee 
[Das Schloss an der Ostsee] 
Warnsdorf 
1876 
96 C 250 96 C 250 
1458 Wagner ? 
[s jistotou nelze určit] 




Adelsstolz roman  
[Adelsstolz] 
Wien 1870 97 B 272 97 B 272 
1460 Disraeli Lothar, roman 
[Lothar] 
Wien 1870 97 B 271 97 B 271 
1461 Zeissberg Der Korsar roman 
[Der Korsar] 
Wien 1870 97 B 270 97 B 270 
1462 Ohneta Doktor neznaboh 
[Doktor neznaboh] 
Praha 1889 85 J 393 85 J 393 
1463 Collins Otcův zločin román 
[Otcův zločin] 
Praha 1893  88 H 417 
1464 Montépin Der capitan der Atalanta 
[Der Kapitan der Atalanta] 
Wien 1869 96 F 203 96 F 203 
1465 Kotzebue Errinerungen aus Paris  
[Errinerungen aus Paris im Jahre 
1804] 
Carlsruhe   
1466 Mormann Königin und Fürstensohn 
[Königin und Fürstensohn. Roman] 
Wien 1870 97 B 277 97 B 277 
1467 Herbert Casanova, román 
[Casanova] 
Wien 1873 97 B 287 97 B 287 
1468 Stifft Drei Bücher vom Geiste 
[Drei Bücher vom Geiste] 
Wien, Leipzig 
1863 
97 C 282 97 C 282 






[König und Huftschmied und Bürgerin 
Gräfin] 
1472 Sauer Aus Halbvergangenen Tagen  
[Aus Halbvergangenen Tagen] 




[Garibaldi. Seine Jugend, sein Leben, 
seine Abenteuer und seine Krigsthaten] 
Weiner 1860 97 D 284 97 D 284 
1474 Ross Ein Stiefkind.  Roman 
[Ein Stiefkind] 
Prag 1872   
1475 Sauer Die Spiritioten 
[s jistotou nelze určit] 




Fieck Don Quicote von la Mancha 
[s jistotou nelze určit] 
Berlin 1852,3   
1478 Kaner Kinder der Zeit. Roman 
[Kinder der Zeit] 
Prag 1869 97 J 131 97 J 131 
1479 Hopfen Verfehlte Liebe 
[Verfehlte Liebe] 
Stuttgart 1876 97 C 281 97 C 281 
1480 Braddon Der Kampf um eine Erbschaft 
[Der Kampf um eine Erbschaft] 
Wien 1869 97 E 235 97 E 235 
1481 Lindau Klara novelle 
[Klara] 
Prag 1870 97 D 294 97 D 294 
1482 Gaborian Herr Lecoq. Krim. Rom. 
[Herr Lecoq. Kriminalroman aus dem 
Französischen] 
Wien 1869 97 D 296 97 D 296 
1483 Heinrichs In letzter Stunde 
[In letzter Stunde] 
Teplitz 1880  97 A 202 
1484  Die Jakobsthurm 
[s jistotou nelze určit] 
 96 B 217  
1485 Kotzebue Theater von August Wien, Leipzig 
1840 
  
1486 Kotzebue ? 




1487 Klopstock Der Deutschen Classiker 




97 J 237 97 J 237 
1488  Lord Byron’s sammtliche Werke 
[Lord Byron’s sammtliche Werke] 
Stuttgard 1839 1006 K 
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1489 Wagner Der falsche Erbe 
[Der falsche Erbe] 




 Für Mussestunden. Gesammelte 
Novellen aus dem Bote von der Eger 
und Biela I, III B. 
Brür 1877 97 E 242 97 E 242 
1492 Terrail,  Rocambole’s letztes Wort 
[Rocambole’s letztes Wort] 
Wien 1868, 
1871 
97 E 233 97 E 233 
1493 Terrail Die letzte Epizoden Rocambole 
[Die letzte Epizoden von Rocambole] 
Wien 1874 97 E 232 97 E 232 
1494 Keszler Das beste und neueste 
Unterhaltungsbuch 
[Das beste und neueste 
Unterhaltungsbuch in langen 
winterabende] 
Pest 1847 97 D 292 97 D 292 
1495 Hansgirk Ich oder Du 
[Ich oder Du] 
Prag 1870 97 D 241 97 E 241 
1496  Aus dem Leben einer Primadonna Wien 1870 97 D 240 97 E 240 
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[Aus dem Leben einer Primadonna] 
1497 Ohnet Právo dítěte 
[Právo dítěte] 
Praha 1895 86 H 55 86 H 55 
1498  Z pamětí malého dareby  
[Z pamětí malého dareby] 
Praha 1894 67 J 6 67 J 6 
1499 Rais Výminkáři, povídky a kresby 
z Pohoří 
[Výminkáři, povídky a kresby z Pohoří] 
Praha 1891 67 J 8 67 J 8 
1500 Turnovský Čes. mor. zpěvník. Sbírka 500 písní 
[Česko-moravský společenský zpěvník : 
Sbírka 500 nejoblíbenějších písní] 
Praha  86 J 71  
1501  Černá hodinka 
[Černá hodinka. Vzpomínky c ̌lenu̇ Máje.] 
1892 69 E 185 69 E 185 
1502 Kolar České humoresky 
[České humoresky] 
Praha 1874 86 H 34 86 H 34 
1503 Kosmák Jak Martin Chlubil bloudil a na 
pravou cestu opět vrátil 
[Jak Martin Chlubil bloudil a na pravou 
cestu opět vrátil] 
Telč 1889 69 E 180 69 E 180 
1504 Podlipská Peregrinus. Život.román 
[Peregrinus. Životopisný román] 




Boccacio Dekameron sto povídek 1, 2 
[Dekameron] 





[s jistotou nelze určit] 




Dumas Denkwürdigkeitung eines Arztes. I, 
II, III 
[Denkwürdigkeitung eines Arztes] 




Pfundheller Die Schwarze Bibliothek 
[Die Schwarze Bibliothek] 
WIen 1862 97 J 245 97 J 245 
1517 Dumas Denkwürdigkeitung eines Arztes 
[Denkwürdigkeitung eines Arztes] 
 97 C 298  
1508 Podlipská Soud a nadání 
[Osud a nadání] 
Praha 1872   
1509 Pešková Zápisky české herečky 
[Zápisky české herečky] 
Praha 1886 68 e 37 68 e 37 
1510 Podlipská Listy staré vychovatelky 
[Listy staré vychovatelky] 
Pr. 1886 68 e 36 68 e 36 
1511 Hovorka Sbírka praní beletristických 




1512 Pierre Pavel a Virginie 
[Pavel a Virginie] 




Špindler Das belletristische Ausland I-XXI 
[Das belletristische Ausland] 
Stuttgart 1845   
1521 Kolar Muzikanti či ďábel ve fraku 
[Muzikanti, čili, Ďábel ve fraku: z 
pamětností českého lékaře] 
Praha 1864 86 H 123 86 H 123 
1522 Vočadlo Vyučování fran. Jazyka 
[Vyučovánéí francouzskému jazyku] 
Praha 1860 85 J 405 85 J 405 
1523 Albieri 1848-1866 Rakousko v Itálii 
[1848-1866. Rakousko v Itálii] 
Praha 1883 86 J 75 86 J 75 
1524 Dubec Pod tichými krovy Velké Meziříčí 86 H 59 86 H 59 
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Praha 1864 86 J 83  
1526 Zákrejs Poděbradovna 
[Poděbradovna] 
Praha 1873 66 J 96  
1527 Lužická Žena ve svém povolání 
[Žena ve svém povolání] 
Praha 1872 86 J 76 86 J 76 
1528 Cooper Poslední mohykán. Povídka z r. 1757 
[Poslední mohykán. Povídka z r. 1757] 
Praha 1852 66 H 170 66 H 170 
1529 Pol Geschichte 
[s jistotou nelze určit] 
Stuttgart 1859   
1530 Hoffmaiste
r 
Schiller’s Leben I, II, III 
[Schiller's Leben für den weitern Kreis 
seiner Leser] 
Stuttgart 1858 97 J 246 97 J 246 
1531 Kapper Die Glockenstürmer von Komotau 
[Die Glockenstürmer von Komotau] 
Prag 1869 97 N 149 97 N 149 
1532  ? 
[s jistotou nelze určit] 
?   
1533 Kolar České humoresky 
[Nejlepší české humoresky] 




Dumas Hrabě z Monte Christa I-VI 
[Hrabě z Monte Christa] 
Praha 1862   
1540 Mácha Máj, báseň 
[Máj] 
Praha   
1541 Turnovský Z potulného života hereckého 
[Z potulného života hereckého] 
Praha 1882  86 H 97 
1542 Adámek  Různé listy z cest Německem a 
Francií 
[Různé listy z cest Německem a Francií] 
Praha 1874 86 J 102 86 J 102 
1543 Chocholouš
ek 
Templáři v Čechách 
[Templáři v Čechách] 
Praha  86 J 97 86 J 97 
1544 Švarcová ? 
[s jitotou nelze určit] 
Praha 1876   
1545 Švarcová Ten pravý 
[Ten pravý] 
Praha 1874 66 E 1  
1546 Herlossohn Die Hussiten oder Böhmen von 
1414-1424 
[Die Hussiten oder Böhmen von 1414-
1424] 
Prag 1863  71 G 481 
1547 Albieri Na kastelu 
[Na kastelu. Novela] 
Praha 86 H 62 86 H 62 
1548 Seidl Mluvnice jazyka ruského 
[Mluvnice jazyka ruského s výslovností 
pro samouky] 
Pr. 1868  83 J 156 
1549 Sacher-
Masoch 
Die Ideale unsere Zeit 
[Die Ideale unsere Zeit] 
Wien 1874 97 B 273 97 B 273 
1550 Blount Grafin von Claremont 
[Grafin von Claremont] 
Wien 1875 96 F 202 96 F 202 
1551 Riedl Die Herrin von Penwyn 
[Die Herrin von Penwyn] 




Mikovec Starožitnosti a památky země české I, 
II. díl 
[Starožitnosti a památky země české] 
Praha 1860   
1554 Albieri Stráž na Rýně 
[Stráž na Rýně. Románový příběh z velké 




1555 Svátek Bitva bělohorská 
[Bitva bělohorská] 
Praha 68 D 111  
1556 Haas Die Passauer in Prag? 
[Die Passauer in Prag] 
Wien 1862 97 N 148 97 N 148 
1557  Prokop Veliký 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 96 E 186  
1558 Turnovský Kresby Turnovského 
[Kresby J. L. Turnovského] 
Pr. 1887 69 E 195 69 E 195 
1559 Jokai Die goldene Zeit in Siebenbürger 
[Die goldene Zeit in Siebenbürger] 
Wien 1872 97 D 288 97 D 288 
1560 Schiller Panna Orleánská 
[Panna Orleánská] 
Praha 1838 83 H 63 83 H 63 
1561 Crha Kalich krve či pomsta náleží 
Hospodinu 
[Kalich krve, aneb, Pomsta náleží 
Hospodinu. Historická povídka z časů 
krále Vladislava II. Jagellonce] 
Praha 86 H 318 86 H 318 
1562 Šubert  Probuzenci, drama historické 
[Probuzenci. Historické drama v pateru 
dějství] 
Praha 1882 86 H 317 86 H 317 
1563 Špindler Bělohorští mučedníci 
[Bělohorští mučedníci: původní 
historický román z dob působení řádu 
Jezovitského v Čechách] 
Praha 1867 86 H 142 86 H 142 
1564 Rüffer Aus den Papieren eines Todten oder 
Geheimnisse von Prag 
[Aus den Papieren eines Todten oder 
Geheimnisse von Prag in den Jahren 
1848, 1849 und 1850] 
Prag 1865   
1565 Tegner Fritiof 
[Fritiof] 
Wien 1827   
1566  Dvě koruny 
[Dvě koruny. Povídka z doby krále Jiřího 
z Poděbrad] 




Šubert Král Jiří Poděbrad, historická 
povídka 1, 2 
[Král Jir ̌í Pode ̌brad. Historická povídka 
z druhé polovice XV. ve ̌ku.] 
Praha   
1569 Winter Ze staré Prahy 
[Ze staré Prahy] 
Praha 1894 69 E 193 69 E 193 
1570 Winter Pražské obrázky 
[Pražské obrázky] 
Praha 1893 69 E 194 69 E 194 
1571 Sobotka Kratochvilní historie měst koruny 
svatováclavské  
[Kratochvilná historie měst a míst v 
zemích koruny Svatováclavské] 
Praha  69 E 311 69 E 311 
1572 Jedina Heiligberg in Böhmen 
[Der Wallfahrtsort Heiligberg in 
Böhmen 
Prag 1842   
1573 Klecanda Na bojišti, episody z vlas. povstání r. 
1848 
[Na bojišti. Episody z vlaského povstání 
1848] 




Rellstab Tři léta z třiceti, histor. román z doby 
30leté války 1-4 
[Tři léta z třiceti: historický román z 
Praha 69 E 182 69 E 182 
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dějin českých, z doby původu a počátkův 
třicetileté války] 
1576 Nováková Tobolka, činohra ve 3 jed. 
[Tobolka] 
Praha 1852 69 E 276 69 E 276 
1577 Gundling Paragraphe 
[SS (Paragraphe): Skizzen aus der 
Juristen- und Beamtenwelt] 
Praha 1858   
1578 Šulc Lechie obraz polsky IX věku 
[Lechie: obraz Polsky v IX. věku] 
Praha 1862 67 f 28  
1578 Herold Alchymista 
[Alchymista] 
Praha 1879 69 E 154 69 E 154 
1579 Jeřábek Služebník svého pána 
[Služebník svého pána] 
Praha 1870 69 F 269 69 F 269 
1580 Hálek Záviš z Falkenštejna 
[Záviš z Falkenštejna] 
Praha 1861   
1581 Tomek Geschichte der Prager Universität 
[Geschichte der PragerUniversität] 
Prag 1849   
1582 Erben Die Primatoren der Altstadt Prag 
[Die Primatoren der kön. Altstadt Prag] 
Prag 1858   
1583 Prökl Eger, den Egerland 
[Eger und das Egerland: historisch, 
statistisch und topographisch 
dargestellt] 
Falkenau 1877   
1584 Tomek Paměti Hradce Králové 
[Místopisné paměti města Hradce 
Králové] 
Praha 1885   
1585 Jäger Dorfchronik 
[Dorfchronik: Geschichte der 
Ortschaften Massersdorf, Proschwitz 
und Neuwald, nebst einer übersichtlichen 
Geschichte der betreffenden 




71 F 252  
1586 Solář Dějepis Hradce Králové 
[Dějepis Hradce Králové nad Labem a 
biskupství hradeckého] 
Praha 1870 85 H 124 85 H 124 
1587  Čes. časopis histork 1. Roč. Praha 1895   
1588  Rezek Dějiny prostonárodního hnutí 
nábožen. v Čechách I 
[Dějiny prostonárodního hnutí 
náboženského v Čechách] 
Praha 1887 68 D 176 68 D 176 
1589 Grüner Stadt Eger 
[Beiträge zur Geschichte der königl. 
Stadt Eger und des Eger’schen Gebiets] 
Prag 1843 71 F 237  
1590 Navrátil Paměti kostela Panny Marie na nebe 
vzaté a sv. Karla Vel. na Karlově 
v Praze 
[Paměti kostela Panny Marie na nebe 
vzaté a sv. Karla Velikého a bývalého 
královského kláštera řeholních 
kanovníků Lateránských sv. Augustina, 
nyní městské chorobnice, na Hoře 
Karlové v Novém Městě Pražském] 
Praha 1877 85 H 106 85 H 106 
1591 Borový Dějiny diecéze pražské 
[Dějiny diecéze pražské] 
Praha 1874   
1592 Vitásek Dějiny Uher. Hradiště 







1594 Slavík Dějiny českého studenstva 
[Dějiny českého studenstva] 
Praha 1874   
1595  Památky města Hranic Hranice 1864   
1596 Prasek Paměti Malenovic a Pohořelic 
[Paměti Malenovic a Pohořelic, jakož i 





1597 Bílek Statky jezuitů 
[Statky jmění kolejí jezuitských, klášterů, 
kostelů, bratrstev a jiných ústavů 
v království Českém od císaře Josefa II. 
zrušených] 
Praha 1893 68 D 25 68 D 25 
1598 Ekert Posvátná místa v Praze 
[Posvátná místa král. hl. města Prahy] 
Praha 1883  88 E 339 
1599 Slavík Dějiny Domašína 
[Dějiny Domašína, jeho farní osady a 
bývalého statku v Táborsku] 
Tábor 1882   
1600  Časopis muzea Království českého Praha 1869   
1601 Kalousek České státní právo 
[České státní právo] 
Praha 1892 88 E 44 88 E 44 
1602 Bergenhold Geschichte der Privatrechts-
Gesetzgebung Gerichtsverfassung im 
K. Böhmen 
[Geschichte der Privatrechts-
Gesetzgebung und Gerichtsverfassung im 
Königreiche Böhmen von den ältesten 
Zeiten bis zum 21. September 1865] 
Prag 1866 71 F 125  
1603 Toman Das böhmische Staatsrecht und die 
Entwicklung der österreichischen 
Rechtsidee 
[Das böhmische Staatsrecht und 
die Entwicklung der österreichischen 
Rechtsidee vom Jahre 1527 bis 1848: 
eine rechtsgeschichtliche Studie] 
Prag 1872   
1604 Šolc Národnost a její význam v životě 
veřejném 
 
Praha 1881  88 E 307 
1605 Hock Fie österreichische Staatsrath 
[Der österreichische Staatsrath (1760-
1848)] 
Wien 1868   
1606 Schirnding Prag und die Prager. Aus den 
Papieren eines Lebendig-Todten 
[Prag und die Prager. Aus den Papieren 
eines Lebendig-Todten] 
Leipzig 1845   
1607 d‘Elvert Notizen – blatt 
[Notizen-Blatt der historisch-
statistischen Section der Kais.-Königl. 
mähr.-schles. Gesellschaft] 
Brünn 1869  71 B 84 
1608  Ruch V. roč. Praha 1883   
1609 Procházka Schematismus für Böhmen 
[Topografisch-statistischer 
Schematismus des Grossgrundbesitzes im 
Königreiche Böhmen zugleich 
Adressenbuch sämmtlicher bei 
demselben angestellten Beamten, des 
Forstpersonals u.s.w.] 
Prag 1880   
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1610 Václavek Dějiny Vsetína 
[Dějiny města Vsetína a okresu 
vsackého] 
Brno 1881   
1611 Sláma Dějiny Těšínska 
[Dějiny Těšínska] 
Praha 1889   
1612 Frind Die Geschichte der Bischöfe und 
Erzbischöfe von Prag 
[Die Geschichte der Bischöfe und 
Erzbischöfe von Prag] 
Prag 1873 71 G 335  
1613 Frind Bischöfen von Leitmeritz 
[Kurze Geschichte der Bischöfe von 
Leitmeritz] 
Komotau 1867 71 G 374 71 G 374 
1614 Bermann  Maria Therezia und Kaiser Joseph II 
[Maria Theresia und Kaiser Josef II. in 
ihrem Leben und Wirken] 




d‘Elvert Schriften der historisch-statisitschen 
Section der mähr. Gesellschaft 
[Schriften der historisch-statistischen 
Section der k.k.m. schl. Gesellschaft des 






1618 Štěpánek Dějiny gymnázia v Litomyšli 
[Dějiny c.k. vyššího gymnasia 
v Litomyšli : na oslavu 
dvěstěpadesátiletého trvání] 
Litomyšl 1895   
1619 Tomek  Tomka dějepis rak. 1526-1801 
[Nowější dějepis rakouský (od r. 1526 do 
r. 1860] 
Praha 1887  83 F 200 
1620 Scott Valter Scott Werke 1-25 
[s jistotou nelze určit] 
Stuttgart 1865 1000 F 62  
1621 Mádl Rukopis památek historických a 
uměleckých v Král. čes. I. díl 
[Soupis památek historických a 
uměleckých v království Českém od 
pravěku do počátku XIX. století. I, 
Politický okres Kolínský] 
Praha 1877   
1622 Matějka Rukopis památek historických a 
uměleckých v Král. čes. II. díl 
[Soupis památek historických a 
uměleckých v království Českém od 
pravěku do počátku XIX. století. II, 
Politický okres Lounský] 
 Praha 1877   
1623 Menčík Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a 
Bezdružic  
[Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a 
z Bezdružic : od roku 1624 do roku 
1648] 
Praha 1897 85 D 1  
1624 Tadra Soudní akta konsistoře pražské 
[Soudní akta konsistoře Pražské = (Acta 
judiciaria consistorii Pragensis)] 
Praha 1896 85 D 1  
1625 Dvořák Dva deníky Dra Matyáše Borbonia 
z Borbenheimu 
[Dva denníky Dra. Matiáše Borbonia z 
Borbenheimu] 
Praha 1896 85 D 1  
1626 Hostinský Jan Blahoslav a Jan Josquin 
[Jan Blahoslav a Jan Josquin: příspěvek 
k dějinám české hudby a theorie umění 
XVI. věku] 
Praha 1896   
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1627 Smolík Denáry udělných knížat na Moravě  
[Denary údělných knížat na Moravě : (XI
. a XII. stol.)] 
Praha 1896   
1628  Archiv pro lexikografii a 
dialektologii II 
[Archiv pro lexikografii a dialektologii, 
Volume II] 
Praha 1897   
1629 Svátek: Paní Popelovna z Lobkovic 3 
exempláře 
[Paní Popelovna z Lobkovic : historický 
román] 
[Praha 1886]   
1630  Železná koruna 5 exempl. 
[Železná Koruna : román ze století 
XVII.] 
[Praha 1888]   
1631  Hrabě Špork 4 exempl. 
[Hrabě Špork : historický román] 
[Praha 1889]   
1632  Paměti katovské rodiny Mydlářů (4 
exempl.) 





1633  Vězeň na Křivoklátě (3 exempl.) 
[Vězeň na Křivoklátě : historický román] 
[Praha 1871]   
1634  Sasové v Praze 1631 (3 exempl.) 
[Sasové v Praze r. 1631 : román ze 
století XVII.] 
[Praha 1873]   
1635  Anna z Kunštátu (6 exempl.) 
[Anna z Kunštátu : historická povídka z 




1636  Švédové v Praze (3 exempl.) 
[Švédové v Praze : román ze století 
XVII.] 
[Praha 1874]   
1637  Marie Terezie a Karel VI. (2 
exempl.) 
[Marie Teresie a Karel VII. : román ze 
století XVIII.] 
[Praha 1870]   
1638  Pasovští v Praze (1 exempl.) 
[Pasovští v Praze : román ze století 
XVII.] 
[Praha 1870]   
1639  Poslední Vršovec (2 exempl.) 
[Poslední Vršovec] 
[Praha 1892]   
1640  Čeští křižáci (2 exempl.) 
[Čeští Křižáci  : román ze století XII.] 
[Praha 1869]   
1641  Pražské pověsti (1 exempl.) 
[Pražské pověsti a legendy] 
[Praha 1883]   
1642  Don César a Salomena (1 exempl.) 
[Don Cesar a Salomena : historický 
román] 
[Praha 1894]   
1643  Praha a Řím (1 exempl.) 
[Praha a Řím : historický román] 
[Praha 1872]   
1644  Bitva bělohorská (2 exempl.) 
[Bitva bělohorská : román ze století 
XVII.] 
[Praha 1868]   
1645  Pražský kat (3 exempl.) 
[Pražský kat : Rom. ze stol. XVII.] 
[Praha 1876]   
1646  Tajnosti pražské (3 exempl.) 
[Tajnosti pražské : román z roku 1848] 
[Praha 1868]   
1647  Poslední Budovec (3 exempl.) [praha 1894]   
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[Poslední Budovec : historický román] 
1648  Majestát Rudolfa II. (2 exempl.) 
[Majestát Rudolfa II. : Hist. Román] 
[Praha 1871]   
1649  Z pěti století (3 exempl.) 
[Z pěti století : Hist. Povídky] 
[Praha 1875]   
1650  Jiří z Lobkovic (3 exempl.) 





1651  Astrolog (3 exempl.) 
[Astrolog : (hvězdopravec) : historický 
román] 
[Praha 1890]   
1652  Pád rodu Smiřických (3 exempl.) 





1653  Pomsta cikánova (3 exempl.) 
[Pomsta cikánova : román ze století 
XVII.] 
[Praha 1880]   
1654  Napoleon III. císař Francouzů 
[Napoleon III. císař Francouzův] 
[Praha 1861]   
1655  Don César a Salomena (6 exempl.) 
[Don Cesar a Salomena : historický 
román] 
[Praha 1894]   
1656  Z pěti století (1 exempl.) 
[Z pěti století : hist. povídky] 
[Praha 1875]   
1657  Poslední Vršovec (1 exempl.) 
[Poslední Vršovec] 
[Praha 1892]   
1658  Majestát Rudolfa II. (1 exempl.) 
[Majestát Rudolfa II. : hist. román 
[Praha 1871]   
1659  Tajnosti pražské (1 exempl.) 
[Tajnosti pražské : román z roku 1848] 
[Praha 1868]   
1660  Pád rodu Smiřických (1 exempl.) 





1661  Marie Terezie (2 exempl.)  
[s jistotou neleze určit] 
   
1662  Bitva bělohorská (1 exempl.) 
[Bitva bělohorská : román ze století 
XVII.] 
[Praha 1868]   
1663  Železná koruna (1 exempl.) 
[Železná Koruna : román ze století 
XVII.] 
[Praha 1888]   
1664  Astrolog (1 exempl.) 
[Astrolog : (hvězdopravec) : historický 
román] 
[Praha 1890]   
1665  Poslední Budovec (3 exempl.) 
[Poslední Budovec : historický román] 
[Praha 1894]   
1666  Der Adept (1 exempl.) 
[s jistotou nelze určit] 
   
1667 Albieri Nová země 
[Nová země. Příběh českých 
vystěhovalců.] 




Jakubec Antonín Marek, životopis, I, II, III 
[Antonín Marek : jeho život a působení i 
význam v literatuře české] 
Praha 1896   
1671 Stein Boje Izraelitův I díl 
[Děje Izraelitův od nejstarší doby až na 
nynější časy] 
Praha  69 B 195 69 B 195 
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1672 Heinrich Wallstein als Herzog von  Kegan? 
[Wallstein als Herzog von Sagan] 
Breslau 1896   
1673 Čelakovský Soud komorní za krále Vladislava II. 
[Soud komorní za krále Vladislava II.] 
Praha 1895 83 F 77 83 F 77 
1674 Vlček Dějiny české literatury 6 sešitů 
[Dějiny české literatury] 
Praha 1893-
1897 
 69 C 207 
1675 Goll Čechy a Prusy ve středověku 2 sešity 
[Čechy a Prusy ve středověku] 
Praha 1896 83 F 127  
1676 Třebický Stručný přehled dějin všeobecných 
[Stručný přehled dějin všeobecných] 
Třebíč  85 J 261 
1677 Čermák Mince Království českého za 
panování rodu Habsbuského od roku 
1526, 6 sešitů 
[Mince království Českého za panování 




1678 Čečetka Královéměstečko 
[Královéměstecko : monografie okresu s 
obrázky z lidového života] 
Praha 1896 85 H 72 85 H 72 
1679 Bělohoube
k 
Pivovarnictví, I díl 
[Pivovarnictví. Díl prvý] 
Praha 1874 85 H 46 85 H 46 
1680 Vlček Šafařík 
[Pavel Josef Šafařík] 
Praha 1896  87 F 151 
1681 Vašek Filologický důkaz, že Rukopis 
Kralodvorský a Zelenohorský, též 
zlomek evangelia sv. Jana jsou 
podvržená díla Hanky 
[Filologický důkaz, že Rukopis 
Kralodvorský a Zelenohorský, též zlomek 
evangelia sv. Jana jsou podvržená díla] 
Brno 1879 85 H 79 85 H 79 
1682 Novodvors
ký 
Průvodce katolíka do Ameriky 
[Průvodce katolíka do Ameriky] 
Praha 1894 83 G 126 83 G 126 
1683  Věstník české společnosti nauk 
[Věstník královské české společnosti 
nauk] 




Frič Paměti Josefa Friče I-IV 
[Paměti Josefa Friče] 
Praha 1891  83 F 93 
1688 Frána Z Prahy do Plzně 
[Z Prahy do Plzně] 
Smíchov 1890 86 H 122 86 H 122 
1689 Völter Dr. Martin Luther 




1690  Stručné dějiny Humberta I. krále 
ital., č.28  
[Stručné dějiny c. a k. pěšího pluku 
Humberta I., krále italského, č. 28] 
Praha 1890 86 H 110 86 H 110 
1691 Kořenský Smíchov 
[Smíchov : pamětní list IV. Národní 
slavnosti ve prospěch Ústřední Matice 
školské] 
Praha 1886   
1692 Ješina Román „Čib“ čili cikánský jazyk 
[Román čib, čili, Jazyk cikánský] 
Praha 1880   
1693 Hostinský 36 nápěvů svět. písní čes. lidu 
z XVI. století 
[36 nápěvů světských písní českého lidu z 
XVI. století] 
Praha 1892   
1694 Zach Vzpomínky na Horu Kutnou Praha 1883   
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[Upomínka na Horu Kutnou] 
1695 Pescheck König Ottokar II. und die 
Begründung der Stadt Zittau 
[König Ottokar II. und die Begründung 
der Stadt Zittau 1255] 
Görlitz 1853 71 G 270 71 G 270 
1696 Frejlach Christoforo Colombo 
[Cristoforo Colombo] 
Praha 1893   
1697 Veselý Geschichte der fürstlich 
Schwarzenbergschen Besitzungen 
Citolib, Toužetin, Kornhaus, Jinonic 
[Geschichte der fürstlich 
Schwarzenbergchen Besitzungen : 
Citolib inclusive Chlumčan ...Vršovic 
...Toužetin ...Kornhaus ...Jinonic  … 
endlich der Häuser Prag, Hradčín, NC. 
185&186] 
Prag 1895   
1698 Čihula Poměr Jednoty bratrů českých IV 
[Poměr Jednoty Bratří českých k 
Martinovi Luterovi] 
Praha 1897   
1699 Hipman La Nation Tchèque, la Mission et son 
Role en Europe 
[La nation tchèque : sa mission et son 
rȏle en Europe] 
Praha 1895   
1700 Emler Reliquiae Tabularum Terrae Regni 
Bohemiae – 
– pozůstatky desk zemských v Král. 
čes. 4 sešity   
[Pozůstatky desk zemských království 
Českého r. 1541 pohořelých] 
Praha   
1701 Šimák Prameny dějin českých 
IV.díl sv.1-3 
[Prameny dějin českých. Díl IV = Fontes 
rerum Bohemicarum. Tom IV] 
   
1702  Pamětní spis o stát. stavitelství 
vodním a plavbě v Čechách 
[Pamětní spis o státním stavitelství 
vodním a plavbě v Království českém] 
Praha 1891   
1703 Papáček O předslovanské době v Čechách 
[O předslovanské době v Čechách] 
Praha 1892 83 E 28 83 E 28 
1704 Frič Stručné dějiny české university 
[Stručné dějiny české university v Praze] 
Praha 1882   
1705  Bibliotéka místních dějepisů 
[edice Bibliotéka místních dějepisů] 
Praha 1884   
1706 Rezek Geschichte des Regierung 
Ferdinands I. in Böhmen 
[Geschichte der Regierung Ferdinands I. 
in Böhmen] 
Praha 1878 71 F 210  
1707 Nathe Mahlerische Wanderungen durch das 
Riesengebirge 
[Mahlerische Wanderungen durch das 
Riesengebirge in Schlesien von HErrn 
Nathe zu Lauban] 
Weimar 1806 71 F 302 71 F 302 
1708 Veselý Geschichte der Domaine Lobkovitz 
[Geschichte der fürstlich 
Schwarzenberg´schen Domaine 
Lobositz] 
Prag 1894   
1709 Veselý -“- Postelberg 1893 71 E 161 71 E 161 
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[Geschichte der fürstlich 
Schwarzenberg´schen Domaine 
Postelberg] 
1710 Neruda  Písně Kosmické 
[Písně Kosmické] 
Praha 1882 86 J 179 86 J 179 
1711 Brandl Obrana Libušina soudu 
[Obrana Libušina soudu] 
Brno 1879 83 F 143 83 F 143 
1712 Šembera  Kdo sepsal Kralodvorský rukopis 
roku 1817 
[Kdo sepsal Kralodvorský rukopis roku 
1817?] 
Vídeň 1890 83 E 29 83 E 29 
1713 Goll Hist. rozbor básní rukopisu 
Kralodvor. Oldřicha, Beneše 
Heřmanova a Jaroslav 
[Historický rozbor básní Rukopisu 
Králodvorského: Oldřicha, Beneše 
Heřmanova a Jaroslava] 
Praha 1896   
1714 Hvězda Jana z Hvězdy sebrané spisy I.díl 
[Jana z Hvězdy Sebrané spisy. Svazek 
prvý] 
Praha 1873   
1715 Kneidl Dějiny Karlín. školství 
[Dějiny Karlínského školství za první 
půlstoletí jeho trvání : od roku 1841 do 
roku 1891] 
Karlín 1891   
1716 Feyerfeil 25 let činnosti a snažení  
okresu Rakovnického 
[Pět a dvacet let činnosti a snažení 




85 H 100 85 H 100 
1717 Stecker Všestranný dějepis hudby I.díl,  
9 sešítků 
[Všeobecný dějepis hudby. Díl prvý, Od 




1718 Kalandra Dějiny slovan. besedy ve Vídni 
(1865-1894) 
[Dějiny Slovanské besedy ve Vídni za 
první třicetiletí jejího trvání (1865-
1894)] 
Vídeň 1895 85 H 99 85 H 99 
1719  Sborník učitelský, VIII.sv. Praha 1895   
1720 Beer Bentinck´s Aufzeichungen 
über Maria Theresia 
[Aufzeichnungen des Grafen William 
Bentinck über Maria Theresia : Mit einer 
Einleitung über die Österreichische 
Politik in den Jahren 1749-1755] 
Wien 1871   
1721 Voborník Mácha Karel a byronism český 
[Karel Hynek Mácha a byronism český] 
Jičín 1895   
1722 Flesar Popis okresu opočenského 
[Popis historicko-archeologicko-
statistický okresu Opočenského] 
Hradec 
Králové 1895 
83 F 147  
1723 Tadra Kulturní styky Čech s cizinou  
[Kulturní styky Čech s cizinou až do 
válek husitských] 
Praha 1897   
1724 Hanuš Život a spisy Nebeského 
[Život a spisy Václava Bolemíra 
Nebeského] 
Praha 1896  83 E 31 
1725 Ševětínský  Dějiny lesů v Čechách Písek 1895   
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[Dějiny lesů v Čechách] 
1726 Karásek 
[red.] 
Sborník Čechů dolnorakouských Vídeň 1895 69 B 150 69 B 150 
1727  Národopisný sborník Hořického 
[Národopisný sborník okresu Hořického] 
Hořice 1895   
1728  Spisy Jana Amosa Komenského 
[Jana Amosa Komenského Theatrum 
universitatis rerum] 
Praha 1897   
1729 Rangiefer Geschichte des Krieges von 1866 II 
B. 
[s jistotou nelze určit] 




Winter Život církevní v Čechách 1, 2 sv. 
[Život církevní v Čechách : kulturně-
historický obraz z XV. a XVI. století] 
Praha 1895-
1896 








86 H 103  
1735 Rambaud Dějiny Ruska od prvních počátkův až 
do r. 1886 1-2b sešit 
[Dějiny Ruska od prvních jeho počátkův 
až do r. 1884] 
Praha 1894  85 J 82 
1736 Neudoerfl Doubravka, cestop. obr. 
[Doubravka ; cestopisný obraz] 
Chotěboř 1892 85 J 368  
1737 Zíbrt  Skřítek 
[Skřítek v lidovém podání staročeském] 
Praha 1891   
1738 Neklan Die Bömische Frage 
[Die böhmische Frage : ein nüchternes, 
offenes Wort eines Czechen an alle 
Betheiligten] 
Dresden 1895 71 F 39 71 F 39 
1739 Nováková Libuše, I.díl, slavín žen čes. 
[Slavín žen českých. Díl I., Od 
nejstarších do do znovuzrození národa 
českého] 
Praha 1894   
1740 Wehse Karpenstein Burg 
[s jistotou nelze určit] 
Landeck 1883   
1741 Zíbrt Poctivé mravy a společen. řády při 
jídle a pití po rozumu st. Čechův 
[Poctivé mravy a společenské řády při 
jídle a pití po rozumu starých Čechův] 
Praha 1890 85 H 83 85 H 83 
1742 Frič Václav Vladivoj Tomek 
[První rektor české university v Praze 
Wácslaw Wladiwoj Tomek] 
Praha 1882 69 S 158  
1743 Bernard Obrázky z pravěkův země české  
[Obrázky z pravěku země české] 
Praha 1896   
1744 Zíbrt Myslivecké obyčeje a pověry 
[Myslivecké obyčeje a pověry dle šesti 
rukopisů staročeských] 
Praha 1897   
1745 Quis Básnické spisy Karla Havlíčka 
[Básnické spisy Karla Havlíčka] 
Praha 1897   
1746 Kudrnáč Annenské slatínské lázně  
v Bělohradě 
[Annenské slatínské lázně  
v Bělohradě v Čechách a jejich okolí] 
Turnov 1897 85 J 50  
1747 Zavadil Památky Hory Kutné 






1748 Hanuš Život a spisy Nebeského Praha 1896 83 E 31 83 E 31 
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[Život a spisy Václava Bolemíra 
Nebeského] 
1749 Laube Volksthümliche Überlieferungen 
aus Teplitz und Umgebung 
[Volksthümliche Überlieferungen 
aus Teplitz und Umgebung] 
Prag 1896   
1750 Kudrnáč Svůj k svému 
[s jistotou nelze určit] 
Turnov   
1751 Ambrož Památnosti Něm. Brodu 
[Úplný adresář, dějiny a památnosti 
královského města Německého Brodu] 
Německý Brod 
1892 
 83 F 58 
1752 Scheible Král Vašek a Zuzana  
staro-novočeský šprým 
[Král Vašek a Zuzana  
staro-novočeský šprým] 
Plzeň 1879 83 F 72  
1753 Krolmus Památnosti tvrze na Hoře u Vožic 
[Památnosti twrze pusté na Hoře krásné 
u Wožice] 
   
1754 Lehrerverei
n 
Brauneren Heimath.  
[Braunauer Heimathkunde] 
Braunen 1894   
1755 Wenzig Literaturbild des K. Böhmen 
[Literaturbild des Königreiches Böhmen 
aus den Jahren 1853 und 1854] 
Prag 1858  71 F 49 
1757 Holub Odkryté poklady 
[Odkryté poklady : paměti a děje- a 
místopisné vikariátního obvodu 
Libockého v okresu Smíchovském] 
Praha 1893   
1759 Augustinov
á 
Marie Červinková - Riegrová – 
životopis 
[Marie Červinková–Riegrová : 
životopisný nástin ] 
Praha 1897  69 E 165 
1760 Hauffen Einführung in die deutsch Böhm. 
Volkskunde 
[Einführung in die deutsch-böhmische 
Volkskunde nebs einer Bibliographie] 
Prag 1896   
1761 Helfert Der Prager Juni Ausstand 1848 
[Der Prager-Juni Ausstand 1848] 
Prag 1897  71 F 78 
1762 Teige Úmluva, příspěvek k diplomatice 
zápisů Desk zemských Král. Čes. 
[Úmluva: příspěvek k diplomatice zápisů 
desk zemských království Českého] 
Praha 1893 83 F 153 83 F 153 
1763 Rosický Dějiny a paměti řemeslných cechů v 
Přerově a okolí a rozvoj živností na 
Moravě 
[Dějepis a paměti řemeslných cechů 
města Přerova i okolí a rozvoj živností 
na Moravě] 




 Časopis historický se zvláštním 
zřetelem k vývoji duchovního lidu I., 
II. roč. 
[Časopis historický se zvláštním zřetelem 






Král Jiří z Poděbrad a jeho pomník 
[Král Jiří z Poděbrad a jeho pomník na 
Zemské jubilejní výstavě v Praze r. 1891] 
Praha 1891 83 F 87 83 F 87 




 70 G 328 
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[Denkwürdigkeiten des ehemaligen 
Cistercienser-Steftes Sedlec bei 
Kuttenberg] 
1768  Hodslavice 
[Hodslavice : almanach literárního 
družstva jindřichohradeckých 
gymnasistův Palacký, vydaný na 
památku pětileté činnosti družstva (1876-
1881) a v upomínku na slavnostní 





1769 Tomek Dějepis Prahy – k I. Dílu doplňky a 
opravy 
[Dějepi města Prahy] 
Praha 1872  88 C 6 
1770 Rybička O erbovních a patricijských rodinách 
v Chrudimi 
[O erbovních a patricijských rodinách 
v XV. až XVII. století v městě Chrudimi 
usedlých] 
Praha 1883   
1771 Šembera ? 
[s jistotou nleze určit] 
Wien 1882   
1772 Krecar Václav Štulc – životopis  
[Václav Štulc] 
Praha 1889   
1773 Beneš Fresky bývalého kláštera v Sedleci 
[Fresky ve veliké síni bývalého 
cisterciánského kláštera nyní c. k. 
továrny na tabák v Sedlci] 
Hora Kutná 
1884 
 86 J 72 
1774 Hyšmann Hejtmanství Slánské 
[Popis okresního hejtmanství slánského] 
Praha 1887   
1775 Bayer Přerovsko I. díl 
[Přerovsko : město i hejtmanství] 
Přerov 1893 83 F 143  
1776 Spiess Příspěvky ke st. místopisu a dějinám 
Hradce Králové 
[Příspěvky ke starému místopisu a 




1777  Popis okresu ?, 4 sešity 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1896   
1778 Schmidt Naturhennde Reichenberg 11.roč. 




1779 Škorpil Hejtmanství Kladenské 
[Popis okresníhi hejtmanství 
kladenského] 
Kladno 85 H 47  
1780 Menčík Hrabě Swéerts–Sporck 
[Hrabě Swéerts-Šporck a jeho 
hospodářské zásady] 
Praha 1897   
1781 Hyšman Hejtmanství Slánské 
[Popis okresního hejtmanství slánského] 
Praha 1887  67 C 183 
1782 Kopl Über Beneš von 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1888   
1783 Randa Historické pojednání o pověstném 
Lamingenovi 




85  J80  
1784 Schlessinge
r 
Mittheilungen des vereines für 
Geschichte der deutschen in B. 
[Mittheilungen des vereines für 
Geschichte der deutschen Böhmen] 
Prag 1882   
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1785 Augustin Povodeň v Čechách 1890 
[Povodeň v Čechách roku 1890] 
Praha 1891   
1786  Česká revue 1889 Praha 1889   
1789 Hoffmann Geschichte des I. Veteranenvereines 
in Reichenberg Böhmen 
[Geschichte des ernsten und ältesten 
österreichischen Veteranen – Vereines zu 
Reichenberg in Böhmen] 
Reichenberg 
1871 
 71 G 188 
1790 Anděl 
[vyd.] 
Hostinský sborník listy pro poučení a 
zábavu 
[Hostinský sborník: ilustrované pamětní 
listy pro poučení a zábavu] 
Praha 1884  
I kniha 
  
1791  Zpráva spolku „Včela čáslavská 1887 
– 1888 
Čáslav 1888   
1792 Loserth Das angeblicke Senioratsgesetz des 
Herzogs Břetislaw I. und böhm. 
Successio  
[Das angeblicke Senioratsgesetz des 
Herzogs Břetislaw I. und böhmische 
Successio] 
Wien 1882  71 F 150 
1793 Rhomberg Die Erhebung der Geschichte zum 
Range einer Wissenschaft  
[Die Erhebung der Geschichte zum 




1794 Herold Svatováclav. trestnice v Praze 
[Svatováclavská zemská trestnice 
v Praze] 
Praha 1890   
1795 Kovaříček O činnosti Jednoty bratří českých na 
poli kulturním 
[O činnosti  Jednoty bratří českých na 
poli kulturním] 
Praha 1886   
1796 Čermák Pravěká osada u cihelny v Čáslavi 
[Pravěká osada u cihelny v Čáslavi] 
Čáslav   
1797 Loserth Studien zu Cosmas von Prag 
[Studien zu Cosmas von Prag] 
Wien 1880  71 F 373 
1798 Obermüller Abstammung der Slaven 
[Zur Abstammung der Slaven] 
Wien 1871   
1799 Řehák Kutnohorské diárium biskupa Filipa 
Villanuovy 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1879   
1800 Chytil Umělecký průmysl na výstavě z. 
1891 
[Umělecký průmysl na retrospektivní 
výstavě roku 1891] 
Praha 1892 69 C 199  
1801 Veselý Jubilejní výstava v Praze r. 1891 
[Naše jubilejní výstava v Praze roku 
1891 
Smíchov  86 J 179 
1802 Kurz Lanová dráha Rozhledna na Petříně 
[Lanová dráha a rozhledna na Petříně : 
Vzpomínka na jejich vznik a stavbu za 
příležitosti jich slavnostního otevření dne 
20. srpna 1891] 
Praha 69 B 195  
1803 Strnad Znak Plzně, popis a vývoj 
[Znak královského města Plzně, jeho 
historický vývoj a popis] 
Plzeň 1883   
1804 Durdík Tomáš ze Štítného praotec filosofie 
české 
Praha 1879   
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[Tomaš ze Štítného, praotec filosofie 
české] 
1805 J. H.  
[Herben] 
Mistr Jeronym Pražský 
[Mistr Jeronym Pražský] 
Praha 1883   
1806 Zelinka Působení Ant. Marka co biskup. 
Vikáře 
[Působení Antonína Marka, děkana v 
Libuni, co biskupského vikáře a 
školdozorce bývalého okresu 
Turnovského] 
Praha 1875   
1806 Dvorský Zprávy nové o Tychonu Brahovi 
[Zprávy nové o Tychonovi de Brahe a 
jeho rodině] 
Praha 1883   
1807  Vojta Náprstek pamětní lístek 
[Vojta Náprstek: pamětní lístek] 
Praha 1894 69 B 160  
1808  Zehn Excursionen im J. 1878 
[Zehn Excursionen im Jahre 1878] 
Böhm. Leipa 
1880 
 71 F 354 
1809 Hanuš Dodávky a doplňky k Jungmannově 
historii Literatury české 
[Dodávky a doplňky k Jungmannově 
Historii literatury české. I., První a 
druhé oddělení literatury české] 
Praha 1869   
1810 Augustin Povodeň v Čechách 1890 
[Povodeň v Čechách roku 1890] 
Praha   
1811  Frt. Josef  I. cestov. a pobytem 
v Čechách 1891 
[s jistotou nelze určit] 
Praha   
1812 Hostinský Šest rozprav z oboru krasovědy a 
dějin umění 
[Šest rozprav z oboru krasovědy a dějin 
umění] 
Praha 1877   
1813 Mann Gabriel Max Künst ü. Werke 
[s jistotou nelze určit] 
Leipzig 1888   
1814  Sborník vědecký III. 
[může se jednat o : Živa: sborník veděcký 
musea království českého] 
Praha 1870   
1815  Živa sborník vědecký musea 
Království českého 1871/72 





1816 Bačkovský O básnické činnosti Šafaříka a 
Palackého 
[O básnické činnosti P.J. Šafaříka a F. 
Palackého] 
Praha 1885   
1817 Gebauer Odpověď Martina Hattaly 
[Odpověď na Přídavek p. Martina 
Hattaly ku prvému dílu Zbytků 
rýmovaných Alexandreid staročeských] 
Praha 1881  83 F 81 
1818 Šubrt První rok v národním divadle 
[První rok v Národním divadle] 
Praha 1884   
1819 Prokop O básnické činnosti Adolfa Heyduka 
[ O básnické činnosti Adolfa Heyduka] 
Pardubice 
1885 
 83 G 85 
1820  ? Orthografie  
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1875   
1821 Čermák Filip Opiz 
[Filip Maxmilian Opiz] 
Čáslav 1883   




[Léčivé lázně u sv. Anny blíže Černovic 
v okrese Táborském] 
1823 Černý Nové museum v Praze 
[Nové museum království Českého 
v Praze: stručný popis pro širší 
čtenářstvo] 
Praha 1891 85 J 358 85 J 358 
1824  Po 20 letech porotní soud Karla 
Havlíčka Borov. 
[Po 20 letech porotní soud Karla 
Havlíčka Borovského, který dne 12. 
Listopadu 1851 odbýván byl u c. k. 
zemského soudu v Hoře Kutné] 
Praha 1871 86 J 63 86 J 63 
1825  Kirche St. Jakob in Prag 
[s jistotou nelze určit] 
Prag 1865   
1826 Křížek Zpráva o archivu musea čes. 
[Zpráva o archivu Musea království 
českého] 
Praha 1855  88 F 44 
1827  Bahnbestimmung des Meteors von 
23. IX. 1889  
[s jistotou nelze určit] 
Wien 1890   
1828 Jireček O nejnovějších námitkách pravosti 
našich starých památek 
[O nejnovějších námitkách proti pravosti 
našich starých památek] 
Praha 1878   
1829 Bačkovský K dějinám stolice jazyka českého při 
pražské univerzitě 





1830 Veselý Erinnerung an das Archiv zu 
Wittingau 
[Erinnerung an das Archiv zu Wittingau] 
Prag 1871   
1831 Vítek Rukopisu Královédvor. a zelenohor. 
mnozí ochránci uškodili více než 
pochybovači 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1889   
1832 Schenider Letiny u Blovic (lázně) 
[Letiny (u Blovic), klimatické a lázeňské 
místo, jeho léčebné prostředky, indikace 
a zařízení] 
Praha 1894  87 F 91 
1833 Kovář  Národopisná výstava v Praze 
1892/1893 
[Národopisná výstava českoslovanská 
v Praze] 
Praha 1893   
1834 Řeřábek Chrám Panny Marie vítězné v Praze 
St. Město 
[Srtručný popis památek Chrámu Panny 
Marie Vítězné, bývalého kláštera důst. 
bosých karmelitánů v Praze na Malé 
Straně] 
Praha 1890  86 J 53 
1835 Šimák Hrad Rotštejn 
[s jistotou nelze určit] 
Turnov 1893   
1836  Lázeň. místo Ostrov v Čechách 
[Lázeňské místo Ostrov v Čechách a 
léčivé vlastnosti jeho vody železité] 
Praha 1893  69 E 326 
1837  Výňatek ze spisů král. Jiří Poděbrad. 
a jeho pomník 1891 
Praha 1892   
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[s jistotou nelze určit] 
1838 Komárek  Frt. Cyrill Kampelík 




86 J 114  
1839 Jireček O Janu Záhrobském 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1878   
1840 Čapek Dějepis pomníku Purkyňova 
v Libochovicích 
[Dějepis pomníku Purkyňova 
v Libochovicích] 
Roudnice 1888   
1841 Jakubec O životě a působení Jana Kollára 
[O životě a působení Jana Kolára: k 
oslavě jeho stoletých narozenin] 
Praha 1893   
1842 Krejčí Joachim Barrande 
[Joachim Barrande] 
Praha 1884   
1843  Kříž a Kalich 
[Kříž a kalich. Několik prostých 
upřímných slov všem lidem dobré vůle] 
Praha 1892 69 E 187 69 E 187 
1844  Zrušení řádu Jesuitů 1773 
[Zrušení řádu jezuitského roku 1773 od 
papeže Klementa XIV.] 
Praha 1873  85 J 223 
1845 Menčík  Knížky o hře šachové 
[Knížky o hře šachové] 
Praha 1880  66 D 224 
1846 Žalud Karla Havlíčka život, působení a 
význam III. 
[Karla Havlíčka život, působení a 
význam] 
Praha 1896   
1847 Černý Museum král. čes.  
[Museum království českého] 




Toužil Mincverk na Horách Kutných 
[Mincverk na Horách Kutných po dobu 
500 let Páně] 
Praha 1895   
1850 Wintera Die Culturthätigkeit Břevnov´s im 
Mittelalter 
[Die Culturthätigkeit Břevnov´s im 
Mittelalter] 
Brünn 1895  71 F 114 
1851 Kmínek Památnosti Hory Kutné 
[Památnosti Hory Kutné a okolí] 
Hora Kutná 
1895 
83 F167 83 F167 
1852  Václava Brožíka nejnovější obrazy 
Mistr Jan Hus k smrti odsouzen 
[Vácslav Brožík a jeho nejnovější obraz: 
M. Jan Hus koncilem kostnickým k smrti 
odsouzen] 
Praha 1883  86 J 28 
1853 Veselý Římští papežové chronolog. Pořádku 
[Římští papežové v chronologickém 
pořádku] 
Praha 1895 83 J 364 83 J 364 
1854 Tobolka Naše samostatnost 
[Naše samostatnost] 
Praha 1897   
1855 Smetanay II Slovensko 
[Slovensko] 
Praha 1896 83 G 64  
1856 Šafaříková Dějiny dalekohledu 
[Dějiny dalekohledu] 
Praha 69 E 175 69 E 175 
1857 Zíbrt Islandia 
[Islandia aneb krátké vypsání ostrovu 
Islandu] 
Praha 1894   
1858 Rozum Slovanské bájesloví 
[Slovanské bájesloví v základních jeho 




1859  Karel Ludvík arcivévoda 
[s jistotou nelze určit] 
   
1860  Sv. Vojtěch 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1897   
1861 Hampl Karel Ludvík a jeho význam kulturní 
[Arcivévoda Karel Ludvík a jeho význam 
kulturní] 
Praha 1897  87 F 233 
1862  Vojta Náprstek 
[s jistotou nelze určit] 
Praha 1896   
1863 Kocián Rodička Boží Svatoštěpánská v Praze 
[Rodička Boží Svatoštěpánská v Praze] 
Praha 1895  83 F 55 
1864 Menčík Úmluvy vídeňské z roku 1725 a 
jejich následky 
[Úmluvy vídeňské z roku 1725 a jejich 
následky] 
Praha 1897   
1865 Dvorský Obrana sněmů českých proti posudku 
M. Dvořáka 
[Obrana sněmů českých proti posudku 
M. Dvořáka jun.] 
Praha 1896   
1866  Čtyři sochy antické Niobe, Laokoon, 
Zeus Otricolský, Apollon 
Belvederský 
[Čtyři sochy antické Niobe, Laokoon, 
Zeus Otricolský, Apollon Belvederský] 
Jindřichův 
Hradec 1892 
88 D 57  
1867 Bačkovský Jak znamenitým učencem byl 
padělatel rukopisku královédvor. a 
zelenehor. 
[Jak znamenitým učencem byl by 
padělatel rukopisu Královédvorského a 
Zelenohorského] 
Praha 1889   
1868 Řivnáč 
[Borovský] 
Prag und Umgebung 
[Řivnáč’s kurzgefasster Führer 
durch Prag und Umgebung] 
Praha 1884 71 G 436 71 G 436 
1869 Bauer Potštýnské zátiší a výletní místa 
v okolí 
[Potštýnské zátiší a výletní místa v jeho 
okolí] 
Praha  85 J 124 
1870  Pražákův průvodce po Vídni 
[s jistotou nelze určit] 
   
1871 Klutschak Der führer dürch Prag 
[Der führer dürch Prag] 
Prag 1867   
1872 Řivnáč Řivnáč Reisehandbuch für Böhmen 
[Reisehandbuch für das Königreich 
Böhmen] 
Prag 1882 71 G 495  
1873  Schematismus města Žižkova  69 E 161 69 E 161 
1874 Hurtig Schematismus Prahy 
[Hurtigův Schematismus Prahy a 
předměstí obsahující: I. Staré město, II. 
Nové město, II. Malou stranu, IV. 
Hradčany, V. Josefov, VI. Vyšehrad, VII. 
Holešovice, pak Karlín, Smíchov, 
Vinohrady Král., Vršovice a Žižkov s 
udáním čísel domovních, ulic, náměstí 
jakož i veřejných budov] 
v Praze 69 E 177 69 E 177 
1875  Průvodce po Příbrami 
[Průvodce po Příbrami a okolí, hlavně 
Příbram 1893  83 G 97 
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též po příbramských dolech] 
1876  Průvodce na Karlštejně 
[s jistotou nelze určit] 
 87 F 167  
1877 Holub 
[Kafka] 
Průvodce jihoafrické výstavy 
[Průvodce africkou výstavou cestovatele 
Dra. Emila Holuba] 
   
1878  Nekrologium polské větve Jednoty 
bratrské 
[Nekrologium polské větve Jednoty 
bratrské] 
   








Sedláček Hrady a zámky I.-XI.  
[Hrady a zámky] 












 Zlatá Praha I. – XI.  1884 - 1894   
1929  Sto let práce zpráva o zemské 
výstavě v Praze 1891 (1-27 sešitů) 
Praha 1892   
1930 Štolba Cesta po zemích východních sešit 
1,2,4,5,7,8,11,12,13,14,15 
[Cesta po zemích východních] 
Praha 1884  schází 
3,6,9,10 
 
1931  Rukopis Zelenohorský a 
Královédvorský 1-6 sešit 
Praha   
1932  Premie umělecké besedy v Praze na 
r. 1892 
 
Praha 1891   
1933  Národ sobě, list pamětní 
[Národ sobě: list pamětní wydaný ve 
prospěch Českého divadla národního 
péčí Umělecké besedy] 
   
1934  České album, sbírka podobizen    
1935  Národopisná výstava česko-
slovanská v Praze 1895 
 20. a 24. 
sešit není 
 
1936  Vindobona 
[s jistotou nelze určit] 
   
1937  Die Opfer des 13. März 1848 
[s jistotou nelze určit] 
   
1938 Kubeš Truhlářství II. sešit 
[Truhlářství stavební i nábytkové] 
Plzeň 1895   
1939 Thesaurus latin. němec. slovník r. 1777 
[s jistotou nelze určit] 
1777   
1940  Zábavné listy XVII. ročník 8-26 sešit 1895   
1941  Bohemia Unterhaltungsblatt  Praha 1842   
1942 Rohan O slovu osudném 
 
Vídeň 1883   
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1943 Gregor Slovo osudné 
[Slovo osudné. Časová úvaha o 
jazykových poměrech našich] 
1883   
1944 Rieger Slovník naučný 9. sešit I. díl 
[[Riegrův]Slovník naučný] 
Praha 1860   
1945  První roční zpráva c.k. české reální 
školy v Praze za rok 1852 a II. roční 
zpráva 
Praha 1852   
1946  Včela Praha 1848   
1947  Dünkle Geschichten des Österreich 
1,2,3,6 a 7 sešit  
Wien 1867   
1948  Adels Geschichte 1-2 sešit     
1949  Věstník 1-22 č. 3 schází Praha 1893   






Josef Svátek zemřel náhle na zápal plic 9. prosince 1897. Pochován byl na hvyšehradském 
hřbitově (viz příloha). O jeho úmrtí se veřejnost dověděla i z mnohých zpráv otištěných 
v dobových tiscích. Literární listy
118
 oznámily, že zemřel pilný spisovatel historických 
románů a redaktor úředního listu Pražský deník. Vyzdvihly jeho Kulturní obrazy z dějin 
českých a upozornily na jeho pokračovací práci Českomoravské kroniky, tedy Dějin Čech a 
Moravy nové doby.  
Světozor
119
 ve Svátkově nekrologu vyzdvihl Svátkův přehled o dobově vydávané české 
literární produkci, kterou čtenářům zprostředkovával prostřednictvím Literární hlídky. Dále 
chválil i jím vedený historický kalendář, kterým, dle autora nekrologu, chtěl poučovat a 
připomínat důležité historické okamžiky. Nezapomněl ani na Svátkovy historické romány, 
které nepovažoval pouze za díla umělecká, ale za obraz dobové kultury, protože byla založena 
na bedlivém historickém studiu. Svátka nevnímal jen jako romanopisce, ale také jako 
historika, který vedl pokračování Českomoravské kroniky, zpracoval Kulturní obrazy, 




 připomněla Svátka jako redaktora a spisovatele. Své čtenáře upozornila, že 
redakce tohoto listu uveřejnila cenné Svátkovy práce, které se u čtenářů setkaly s příznivým 
ohlasem. Stejně jako předchozí noviny za stěžejní Svátkovo dílo označila Kulturní obrazy a 
doplnila o informaci, že bylo vydáno v nakladatelství J. Otty. 
Den po Svátkově úmrtí otiskly Plzeňské listy
121
 krátký Svátkův nekrolog. Připomněly Svátka 
jako redaktora a jeho význam autor spatřoval hlavně v dějepisné práci, především pro období 
17. století. Svátka chválil, že z archivů dokázal vynést zajímavosti a doposud neznámá fakta 
české historie. Zmíněn zde byl také Svátkův zájem o jednotlivá místa české země. 
Krátce se o Svátkovi v Českém lidu
122
 zmínil Čeněk Zíbrt. Představil Svátka jako redaktora 
úředního listu Pražský deník a spisovatele historických románů. Připomněl také Svátkovy 
zásluhy v oblasti kulturních dějin, kterým se dlouhodobě věnoval. 
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Svátkův nekrolog sepsal také Josef Pekař do Českého časopisu historického.
123
 Sepsáním 
tohoto nekrologu byla Svátkovi projevena pocta, neboť autorem byl významný český historik. 
I zde se potvrzuje, že Svátek byl za svého života i přes kritiku jeho děl respektovaným 
českým historikem. Pekař ve svém pojednání krátce shrnul Svátkovo dosažené vzdělání a 
novinářskou činnost v úředních Pražských novinách. Na Svátkovi ocenil, že na rozdíl od 
jiných českých novin dokázal nestranně věnovat pozornost české literární produkci. Svátkovy 
historické romány vnímal jako průměrné, ale dokázal ocenit Svátkovu historickou práci ke 
kulturním dějinám 16. a 17. století, tedy knihu Kulturní dějiny, dále jeho Pražské pověsti a 
legendy a řadu článků v časopisech, zejména v Rezkově Historickém sborníku v letech 1883-
1885. Právě Svátkův zájem o podmínkách života poddaných si Pekař vážil a oceňoval.  
Hlouběji se Pekař zamyslel nad Svátkovým pokračováním Rezkových českých dějin nové 
doby. Pekař kriticky poznamenal, že Svátek neměl o této době zpracované historické studie, 
až na stať o Povstání lidu selského v Čechách 1680, která byla v těchto dějinách zahrnuta, a 
kterou Pekař označil za nejcennější Svátkovu historickou práci vůbec. Dále kritizoval Svátkův 
nedostatek v znalosti historického řemesla, kterému je k takovému typu práce zapotřebí, tak 
jak jej ovládal Rezek. Jak Pekař udává: „nesnadnému úkolu, jenž vyžadoval celého historika, 
mohl ovšem sotva stačit historik-dilettant, a nedostatek ten vystupuje zejména proti prvým 
dvěma knihám českých dějin novodobých, psaným povolanou rukou Rezkovou.“
124
 Svátkovou 
omluvou dle Pekaře byla jeho láska k českým dějinám. „Ale naproti tomu jest to zase právě 
nesnadnost práce a populární určení její, jež mnohé omlouvá a vysvětluje, jest to ze všeho 
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Josef Svátek je dnes téměř zapomenut nebo známý pouze v souvislosti se svými historickými 
romány, především s rozsáhlým dílem Paměti Katovské rodiny Mydlářů v Praze. Jeho život 
byl naplněn nejen psaním historických příběhů a románů, ale také mnohými zkušenostmi s 
redaktorskou činností v Pražském deníku, prací v archivu s prameny, přátelskou i pracovní 
komunikací, rodinnými starostmi či veřejným vystupováním. Josef Svátek po sobě nezanechal 
bohatou osobní pozůstalost, značné množství informací o jeho životě zůstává dále skryto.  
Svátek byl jistě za svého života považován nejen za žurnalistu, ale i za historika. Respektován 
byl jako znalec kulturních dějin, kterým ve svém bádání věnoval značnou část svého života. 
Jeho přínos pro tento obor dějin byl ovšem nezpochybnitelný. Svými současníky byl 
srovnáván s dnes uznávanými historiky kulturních dějin. Svá díla stavěl na archivních 
materiálech. Při zjišťování detailů k historii o různých regionech české země pátral po 
informacích také v obecních kronikách. Nebál se pouštět do rozsáhlých projektů, nechyběla 
mu ctižádost ani zájem o historii. Scházel mu ovšem důkladný přístup a znalost historického 
řemesla a koncepční myšlení. Svátek se také ve svých historických dílech pouštěl do osobních 
soudů a některá fakta si přizpůsoboval dle vlastní potřeby. Tyto nedostatky snižovaly úroveň 
jeho práce, za což byl kritizován.  
Dnes stojí Svátek stranou zájmu jak historiků, tak i širší čtenářské obce. Ovšem za svého 
života se těšil oblibě a respektu. Bačkovský přirovnal Svátkovy romány k dílu Aloise Jiráska. 
Ano, jednalo se o slova Svátkova nakladatele, který měl zájem o vyšší prodej Svátkových 
knih, přesto toto přirovnání o Svátkovi vypovídá, že byl dobově oblíbeným, žádaným a 
uznávaným autorem. Svátkovu dobovou oblíbenost dokládají také dopisy redakci od 
čtenářské veřejnosti, ze kterých vyznívá, že lidé měli k Svátkovi důvěru, uznávali jeho 
historické znalosti a spatřovali v něm osobu, která jim mohla odpovědět na historické dotazy 
nebo jim dokonce zlepšit životní postavení. Právě tato korespondence je pro nás dnes cenná 
z mnoha důvodů. Díky těmto redakčním listům vidíme, jakou měl Svátek pozici u svých 
čtenářů, ale také se odkrylo dobové myšlení těchto čtenářů a jejich gramotnost.  
Práce poprvé důkladněji upozorňuje na Svátkův postoj, názory, stanoviska ve věci sporů o 
rukopisy. V době vystoupení A. V. Šembery proti pravosti rukopisů sehrál Svátek důležitou 
roli coby redaktor Pražského deníku, neboť otiskl Šemberovy v jiných českých listech 
odmítané statě. Z Šemberových listů Svátkovi je patrné, že se Svátek postavil na stranu 
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odpůrců pravosti ihned po zveřejnění Šemberových výstupů. Sám se snažil pátrat po autorech 
těchto padělků, jeho závěry se však nedochovaly, stejně tak jako informace o dalších 
Svátkových postojích, názorech, či zda se sám Svátek zapojil do veřejných či soukromých 
debat. I přesto je dobré si uvědomit, že právě díky Svátkově odvaze, jít jako redaktor sám 
proti většinovému postoji, mohl Šembera rozpoutat v českém prostředí debatu o rukopisech. 
Svátkova knihovna, především tedy její soupis, představuje pramen, který přinesl nový, ale i 
potvrzující pohled na Josefa Svátka. Díky dochovanému soupisu máme jasnou představu o 
přesném složení knihovny předávané Národnímu muzeu. Moje terénní práce v knihovně 
ukázala, že i přes pečlivé hledání není možné, kvůli nedůslednému označení, všechny 
Svátkovy knihy přesně dohledat. Bez soupisu uloženého v Literárním archivu Památníku 
národního písemnictví by se nám tak nedostal přesný obraz, ze kterého lze vyvozovat závěry.  
Avšak ani samotný soupis neposkytuje kvalitní informace, neboť jeho autor názvy knih často 
krátil, upravoval, komolil, či neuvedl veškeré potřebné informace k identifikaci knih (viz 
soupis). Záznamy, poznámky a škrty knihovníků do tohoto soupisu též přispěly k zhoršení 
kvality čitelnosti záznamů.  
Složení knih potvrdilo Svátkův zájem o české dějiny a historii českých měst, hradů a jiných 
míst. Knihy k tématu o pravosti rukopisů též představují větší početní celek. V knihovně se 
odráží i další Svátkovy zájmy, jedná se o kulturní dějiny, sbírání periodik, církevní dějiny, 
vědecké knihy od českých a německých historiků, dobová česká i zahraniční beletrie, apod. 
Osobní provenieční poznámky přinesly jen málo osobních značek, vpisků či věnování. 
Potvrdila se tím Svátkova šetrnost a ohleduplnost ke knihám, které nepoužíval jako 
poznámkový blok. Ale i jen dvě výše zmíněná věnování od Čeňka Zíbrta a Aloise Vojtěcha 
Šembery upozorňují, že Svátek navazoval přátelské vztahy s českými vzdělanci, kteří ho měli 
v úctě.  
Tato práce si nekladla za cíl podat vyčerpávající hodnocení Svátkovy práce. Historiografický 
výzkum má v případě Josefa Svátka ještě budoucnost. Stejně jako Josef Svátek své dílo o 
kulturních dějinách zařadil mezi přípravné studie pro velké a souhrnné dílo budoucí, tak i já 
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